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Desde Palma Soriano nos en-
ían un artículo que se titula "En 
nuestro puesto." 
Y quien nos lo envía nos pide, 
en una carta muy bien escrita, que 
jo refutemos, por tratarse de una 
serie de ultrajes inferidos a la 
Madre Patria. 
Según el señor Miguel F . Mayo, 
que es el que nos hace la petición, 
'íos juicios del novel literato—se 
refiere al autor del artículo—fru-
tos son de la enseñanza que se da 
a los cubanos en ciertos colegios 
del Estado, cuyos maestros, gua-
binas de todos los partidos en 
tiempo de España, y entonces más 
españoles que el Cid, pasaron des-
pués a formar legión entre los pa-
triotas de nuevo cuño, capaces de 
eclipsar por su amor a Cuba las 
glorias inmarcesibles del mismo 
Maceo y del Apóstol Martí. ¡Y 
estos ilustres mentores de la niñez 
—agrega el señor Mayo—parece 
que han encontrado de importan-
cia suma, para mejor ilustrar, edu-
car y hacer buenos a los ciudada-
nos del mañana, el sistema de 
infiltrar en el corazón de sus 
discípulos el odio a la Nación pro-
genitora." 
Nosotros, por complacer al 
distinguido comunicante, trata-
remos en pocas líneas de esos 
exabruptos faltos de lógica y de 
oportunidad. 
El autor comienza por decir que 
"el hecho de que los cubanos sea-
mos descendientes de la nación 
española, no quiere decir que so-
mos sus h i j o s . . . " 
Estupendo descubrimiento, que 
deja pequeñito al del Nuevo Mun-
do. Porque descendiente ya se 
sabe que no significa tan sólo hijo, 
sino también nieto, biznieto, tata-
ranieto, y así siempre, en escala 
descendente, hasta el infinito. 
Ahora bien: si los cubanos, 
yendo o pasando por descendien-
tes de España, no fuéramos ni sus 
hijos, ni sus nietos, ni sus biznie-
tos, etc., etc. seríamos una cosa 
muy fea que no podemos decir en 
este periódico. 
9& p& 
Sigue diciendo el autor del 
desaguisado: 
Para que esta nación progeni-
tora, llamada hoy "La Madre Pa-
tria * . . . 
i Llamada hoy la Madre Patria! 
¡Pero hombre, pero hombre! 
c Cuándo quiere ese buen señor 
que se llame madre a una mujer: 
antes o después de parir? 
La nación cubana "no debe 
ahondar demasiado en su origen 
si no quiere avergonzarse de las 
faltas cometidas por su nación 
progenitora." 
Ahora resulta que sí es proge-
nitora ; una progenitora de la cual 
no somos hijos y de la que debe-
mos avergonzarnos—esto lo de-
amo^ nosotros—por habernos da-
do tantos hermanos idiotas. 
¡Mucho, mucho! 
No nos explicamos como los es-
pañoles de Palma Soriano se in-
dignan con estas tonterías. 
* * * 
El artículo comienza por donde 
debía terminar, afirmando que el 
DIARIO DE LA MARINA es un 
periódico importante y habanero 
— i q u é les parece?—pero. . . 
(siempre el pero) no es cubano. 
Equivocación disculpable en 
quien afirma que hay descendien-
tes que no son hijos, hijos que no 
son descendientes, progenitores 
sin progenie y otras cosas análo-
gas, que tal parece que el autor 
se propuso hacer la reseña de 
algún escándalo social. 
Los moros emplearon numerosas 
ametralladoras y cañones 
D E L PROXIMO CONGRESO DE 
AVIACION 
MADRID. Octubre 29 
Los rebeldes mar roqu íe s han sido 
rechazados en Gomara, sufriendo1 
considerables bajas, declaró' el M i - I 
nistro de la Guerra, señor La Cier-| 
va, en la Cámara de los Diputados,1 
anoche. ; 
Dijo que las tropas españolas ha-, 
¿ían estado en una ocasión rodeadas 
por los rebeldes, quienes estaban 
bien equipados con ametralladoras 
cañones y abundancia de municio-
nes, i 
E l Ministro fué severamente c r i -
ticado por Indalecio Prieto, diputado 
socialista. 
3JA PROXIMA CONFERENCIA 
AEREA SE CELEBRARA EN 
ITALIA 
MADRID, Octubre 29 
Los delegados de la Argentina al 
Congreso Aereo Internacional, fra-
casaron ayer en sus esfuerzos para 
que se fijase la contienda de 1922 
en Buenos Aires. 
E l Congreso votó en favor de ce-
lebrar el próximo Congreso en I ta-
l i a ; pero es probable que se reuni-
r á en la Argentina en 1923, ha-
biendo ofrecido esa repúbl ica sud-
americana todas las facilidades po-
eibles para la contienda. 
Los globos que tomen parte en las 
/uturas contiendas según la deci-
sión del Congreso, deben tener una 
ventaja proporcional según sus 
dimensiones, y los records de los ae-
roplanos e hidroplanos deben ins-
cribirse separadamente. 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Mañana se repartirá a los 
señores suscriptores el cuarto 
número del SUPLEMENTO 
ILUSTRADO; y en la calle se 
podrá adquirir, junto con la 
edición corriente, por el pre-
cio de CINCO CENTAVOS. 
Sumamente interesante re-
sulta dicho SUPLEMENTO. 
En primera plana ofrece un 
nuevo ramillete de beldades; 
señoritas muy conocidas en 
la buena sociedad. 
Varias planas contienen no-
tas de actualidad mundial, 
con preferencia asuntos de la 
guerra hispano-marroquí, mo-
das, deportes, etc. 
Una plana completa ocupa 
curiosa información del Presi-
dio. 
Y en otra, dedicada a nues-
tro querido colega "Heraldo 
de Cuba", junto a los retratos 
de todo el personal, varias 
vistas de diversos departa-
mentos de la casa del "He-
raldo" permiten aquilatar la 
importancia del colega en su 
aspecto material, complemen-
to del impulso que le dáñ las 
brillantes plumas que lo re-
dactan. 
La mayor parte de la in-
formación gráfica se debe a 
nuestro compañero señor 
Buendía, redactor fotográfi-
co del DIARIO. 
Información diaria de la Redacc ión-sacursa l del DIARIO DE LA M A R I N A en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
De nuestra zona a f r i c a n a . — L o s d a ñ o s causados en N a d o r . — L o s legionarios e f e c t ú a n 
v a r i a s " r a z z i a s . " — R e ñ i d o c o m b a t e . — E l s e ñ o r Millan A s l r a y . — U n a a g r e s i ó n en T e -
l u á n — N o t i c i a s de L a r a c h e , 
Madrid, Septiembre 21. 
la madru-
K r i m , y en otros se hacían re lac ión la columna varios centonares de me-
de individuos complicados en la re-
beldía. 
Ayer m a ñ a n a salió del zoco E l 
Had, de Beni Sicar, un convoy des 
protección 
Efectivamente, los hechos con-
firmaron que las predicciones eran 
exactas. Apenas se había alejado 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
v 
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LAS MORAS EN AUTOMOVIL. CA-
MINO DE SAUCIEN. E L HISTORI-
CO PUENTE DE BUCEJA Y E L 
WAD-EL-FELUS. E L CAMINO D E L 
FONDAK. NOS RECUERDA L A F A -
MOSA CARRETERA DE LOS PUEN-
TES DE ANGOLLOS E N ASTURIAS. 
M BANDERA CUBANA EN E L 
PONDAK DE A I N YEDIDA. 
Frente a Correos aguarda el po-
tente auto de "La Valenciana" a que 
le entreguen al conductor las balijas 
postales para Tánger- y Algeciras. 
Unas moras gruesas, viejas y ¡Ay! 
feas, están sentadas en la parte tra-
sera del auto y medio cubierto el 
rostro se dejan caer indolentes en 
ios mullidos asientos. Las moras l le-
van sendos limones que se me dicen 
son. para el mareo de quienes no es-
tan acostumbradas al brusco y r í tm i -
co movimiento del ligero coche. 
Camino de Saucien vamos por to-
aa la indómi ta kábi la de Wad Ras 
con su ingente Yebel a la izquierda 
•leí camino accidentado. Grupos de 
soldados españoles y de Policías i n -
dígenas, que son kabi leños armados, 
van y vienen por la estrecha y polvo-
rienta carretera. Pequeños convoyes 
agua y municiones, hacen detener 
con frecuencia la marcha del auto y 
vemos que toda la región feraz y 
Montañosa es tá r íg idamen te ocupada 
Militarmente. 
Doblamos un imponente Yebel y 
Rucien, el codiciado Saucien de 1913 
^ surge entre los abruptos mon-
^s. Abajo el histórico puente de Bu-
^Ja sobre el modesto Wad-el-felns, 
jamoso por haberse firmado all í el 
"atado de 18 60 que anu ló la heró i -
campaña de Prim, O'Donell y Ros 
ÚQ Olano. 
lonÍeS(Íe aquí el camino es un Pro" 
t gado zig-zag por entre breña les 
^mendo. Se comprende perfecta-
Ra- • la af i rmación rotunda del 
^aisuni de que no había poder m i l i -
to en Europa bastante fuerte para 
dp f ^ de freiite esta enorme cuesta 
F, ki lómetros. 
cienH aUto ' v i h r a pesadamente y as-
abio f por la estrceha carretera 
de / i - sobre un abismo. Cansados 
Plapiri y subir' llevamos los com-
ciaos ojos, hacia las blancas j a i -
Monte116 86 Ven en la3 laderas del 
c«est 1f-alt0 de ú l t imo recodo de la' 
ble tt8, y curva, aparece el temi-
del pa0ndak de Ain Yedida, la llave 
to ¿ 0 de Tanger y el solo pun-
esta TI comunicación con Te tuán con 
«stán i te de la costa. En el Fondak 
que 08 batallones de línea 40 y 60 
"ición f Covadonga y Ceuta. La po-
Coronpi0rtlficada está al mando del 
CruZa^ Serano y cuando nosotros 
^nios por ellí en la hora grata 
Pas a a la página ú l t ima col. 2 
Pone paz ei Consejo de la Liga 
de Naciones en la Silesia Superior, 
después de las enconados encuen-
tros entre Polacos y Alemanes que 
amenazaban incendiar con nuevas 
guerras la Europa Central: llegan 
a un acuerdo Rusia y Polonia en 
cuanto ai cumplimiento del Trata-
do de Riga y Trotzky licencia las 
numerosas tropas que había con-
centrado en los bordes del rio Dniés-
ter para arrojarse sobre Polonia: 
repudia Lenine sus doctrinas comu-
nistas como demoledoras del sistema 
Sovietano, y por primera vez,después 
de un descanso campestre prolonga-
do que debió amansar sus freoces 
instintos, quiere poner un dejo de 
paz en Rusia, libertando a 150,000 
prisioneros que gemían en té t r icas 
mazmorras, esperando la hora de la 
libertad del espír i tu por la muerte 
de los cuerpos miserables, ahitos 
de penas insoportables; como arco-
iris esplendoroso después de los ne-
gros nubarrones de la Gran Guerra, 
rasgan los Estados Unidos las pa-
siones de las Potencias que se arma-
ban por tierra, por mar y por el 
aire, p reparándose a nuevas y c i -
clópeas luchas que ni el mismo Ho-
mero intentase describir, por lo 
monstruosas, en una nueva odisea, y 
convocan a una Conferencia, sin par 
en los Anales de la Historia, a las 
grandes Naciones para que l imiten 
sus armamentos terrestres y mar í t i -
mos, y pongan paz on las cuestiones 
que en el Pacífico y en el Extremo 
Oriente arrebatan los án imos ; las 
masas del pueblo de los Estados 
Unidos, al saber que el Mariscal 
Fernando Foch, General ís imo de la 
Gran Guerra va a llegar a los Es-
tados Unidos para tomar parte en 
esa Conferencia de la paz de la que 
la Historia sólo nos dá lejano reme-
do en la Liga de los Anfitiones, 
se desbordan, echan el pecho al agua 
y casi se lanzan al mar en su entu-
siasmo por el guerrero que evoca 
los triunfos napoleónicos, porque 
vé en él no tanto al sabio estratega 
y a larrojado Capi tán del siglo, si-
no al pacificador que puso coto a 
las matanzas de los que contendían 
en los campos de Francia, alemanes 
y Aliados y llevó a millares de ho-
gares el ramo de olivo de una paz 
que se diputaba de larga durac ión; 
y en medio de ese regocijo general, 
de ese sacrificio de lab egoístas pa-
siones de los pueblos, de sus gran-
des armamentos, en el altar de la 
dicha humana, surte de la culta 
ciudad de Munich que quiere emu-
lar con sus edificios y monumentos 
de l íneas y nombres griegos la cul-
tura clásica del Helenismo, una voz 
estridente, la de un general que de-
bió recojerse en el silencio del o l -
vido para que su nombre no se aso-
ciase, a diario, a los reveses del 
Imperio a lemán en la Gran Guerra, 
la del General Ludendorff, Jefe del 
Estado Mayor General de los ejér-
citos alemanes vencidos, diciendo 
a los suyos: "no déis paz al pensa-
miento n i a las manos, alentad en 
nuestros corazones l a , revancha y 
preparaos de nuevo a otra guerra 
en que surja la Alemania, mimada 
del Dios Marte, soberana mil i ta r del 
mundo". 
y el libro en donde eso escribe 
el General Ludendorff, que quiere 
él que sea c lar ín guerrero que llame 
a las armas al pueblo a lemán, debe 
publicarse en Alemania el mismo 
día en que se r e ú n a en Washington 
la Conferencia de ia disminución 
del armamento, en que el Oriente y 
el Occidente sacrifiquen en el altar 
de las grandes virtudes cristianas, 
el amor y la caridad, sus empeños 
de grandeza terrenal; pero le parece 
a Ludendorff t a rd í a la publicación, 
en su afán de aguar la fiesta mun-
dial de pacificación, y ha entrega-
do a la prensa de Ber l ín extractos de 
su l ibro, que son girones de odios 
contra todo lo que él cree que se 
opone a sus pasiones de venganza. 
Cierto que ya ha podido guiarse 
el General Ludendorff por el prece-
dente del General a l e m á n Bernhar-
dí quien en plena paz en 1911, escri-
bió su célebre libro "Alemania y la 
p róx ima guerra", como ahora, cuan-
do todas las Naciones han empren-
dido una competencia para afianzar 
la paz, escribe Ludendcrff su libro 
"Guerra y Pol í t ica" . 
De m á s está decir que Ludendorff 
quiere que sea un miembro de la 
casa de Hohenzollern el que levan-
te enhiesta la bandera negra, blan-
ca y roja del Imperio para que se 
agrupen a su alrededor todos los 
hijos de Alemania: No sería posible 
que bajo un Gobierno republicano 
como el actual de Alemania, se qui-
siera establecer el poder mi l i t a r ; por 
eso quiere Ludendorff que sea un 
Kaiser a l emán el que se ponga al 
frente de la próxima guerra. 
Tiene el vulgar pensamiento el an-
tiguo jefe del Estado Mayor a lemán 
de creer que los judíos son enemigos 
de la grandeza alemana por su libe-
A P L A Z A D O 
Un grupo de amigos y compañeros 
del que lo es nuestro muy estimado, 
doctor Felipe Rivero, habían decidi-
do ofrecerle un almuerzo ín t imo, ma-
ñana , como homenaje al nuevo D i -
rector del Avisador Comercial, cargo 
que ha asumido pocos días ha. 
Motivo imprevisto impide al doc-
tor Felipe Rivero aceptar para ma-
ñ a n a el ín t imo ágape el cual se apla-
za hasta el día que se av isará oportu-
namente. 
Las oficinas del Consulado Espa-
ñol y las de Cámaras Española de 
Comercio, Industria y Navegación se 
han trasladado a la espléndida casa 
n ú m e r o 14, de la calle de Cuba, en 
donde empeza rán a funcionar el pró-
ximo día primero de Noviembre. 
Los señores don José Buigas de 
Dalmau, Cónsul General, y Manuel 
Otaduy, Presidente de la Cámara Es-
pañola de Comercio, Industria y Na-
vegación, nos han mandado atenta 
invi tación para visitar los nuevos 
locales el día 31, a las ocho y me-
dia, p . m . 
Muy agradecido-
ralismo, olvidándose que en estos 
momentos, quizá pueda deber Alema-
nia su salvación económica y evitar 
la bancarrota, gracias a un judío , 
al Barón x\ntonio de Rotchschild, que 
ha emprendido la gigante tarea de 
hallar bastante dinero en oro en el 
mundo para pres társe lo a largos pla-
zos a Alemania, con objeto de que el 
pago de "Reparaciones" no la ar ru i -
ne; pero ¿quién va a pedir agradeci-
miento a un General que caído y casi 
yerto todavía levanta la voz pidiendo 
venganza? Hasta al cristianismo ata-
ca Ludendorf diciendo en su l ibro 
"que a pesar de lo mucho bueno que 
ha hecho, ya había perdido su fuerza 
original cuando nosotros lo recibi-
mos." Un gentil pudiera decir eso del 
cristianismo, pero un jefe mi l i ta r cu-
ya espada no debe levantarse sino pa-
ra imponer por ella el bien contra la 
malcTad, no puede expresarse así. 
Pero léase la siguietne confesión 
que robustece nuestra aserción, aqu í 
tan repetida: "Nosotros los alema-
nes, añade el General, nos vanaglo-
r i ábamos antes de la Gran Guerra de 
• que é ramos Señores de los hombres 
| y una raza de jefes; y no somos 
I nada de eso. Nuestra tendencia a 
i mezclarnos en asuntos internaciona-
les, impidió que comprendiésemos la 
verdadera psicología del mundo; y 
*io llegamos a comprender suficiente-
mente que la fuerza es la que crea el 
•derecho y que la Nación de uno es 
todo para é l . " 
No hay pues enmienda para L u -
dendorff; volver a repetir a estas al-
turas de la civilización y del cristia-
nismo que la fuerza priva o es su-
perior al derecho, es lo mismo que di-
jera At i l a o que pueda decir un re-
yezuelo africano cuando de un golpe 
de canaca mata al que se le oponga 
en su camino. 
Como ahora se ve claramente en 
Alemania que Bismarck, el forja-
dor y sostenedor del Imperio a l emán 
es el que tenía razón contra los erro-
res internacionales e intestinos del 
ex-Kaiser, recuerda Ludendorff al 
Canciller de hierro en su l ib ro ; pero 
como Bismarck dis t inguía entre Gui-
llermo I y Guillermo I I , sublimiza 
Ludendorff a los Hohenzollern a la 
par, diciendo: "Los Hohenzollern 
crearon al pueblo a l emán . Desde la 
guerra ü'e los 30 años han realizado 
el plan gigantesco de dar una gran 
solidez al pueblo a lemán, ta como es-
te mundo exige. Y el gran éxito de 
esa raza de Reyes ha sido impr imir 
en el espír i tu del pueblo a l emán la 
concepción del Prusianismo." No po-
d rá t i ldar nadie a Ludendorff de d i -
fuso en cuanto a su concepción de la 
misión del pueblo a lemán, después 
de leer su l ib ro : "Debe prevalecer 
siempre la fuerza sobre el derecho, 
bajo la forma del Prusianismo o sea 
del poder mil i tar absoluto, y poniendo 
en el pináculo a un Hohenzollern; 
no dice a quién de los actuales; pero 
cualquiera que piense como él ha de 
creer que el ex-Príncipe imperial 
Guillermo es demasiado civi l , versá-
t i l como se dir ía en inglés de quien 
tiene variadas aptitudes, mientras 
que el Pr ínc ipe Eit tel Federico, ro-
busto y asumiendo la jefatura de la 
familia en Pottsdan, en fiestas y 
duelos familiares y manifestaciones 
pat r ió t icas , hace fi jar en su gruesa 
Telegrama oficial de 
gada I t ima: 
" E l alto comisario participa que 
el convoy aT izza ha sostenido fue-} tinado a la posición aavanzada 
go con el enemigo, que trataba de Tizza 
oponerse a que se realizara, prote-
giendo operación el cañonero "Boní -
faz". 
En T e t u á n y Larache sin nove-
dad". 
Sagn comunican desde Meli l la , la 
noche del 19 t r anscu r r ió sin nove-
dad, s int iéndose solo un ligero "pa-
queo". 
Los legionarios establecieron el 
campamento en el antiguo zoco de 
Nador, y las fuerzas de ocupación 
se dedicaron a trabajos de sanea-
miento de las casas y calles del po-
blado. 
La columna de Cabanellas salió 
completamente formada de E l Zoco 
de Arbaa de Arkeman, haciendo un 
" r a i d " la cabal ler ía que recogió un 
buen bot ín de cebada. 
Se dice que los moros de la par-
te de el zoco de Arbaa se han pre-
sentado al general Cabanellas, ofre-
ciendo la sumisión de aquellas ká -
bilas, contes tándole aquel, en nom-
bre del alto comisario, negativa-
mente. 
Una comisión de aerostación, for-
mada por el comandante de A r t i l l e -
r ía señor Oliver, el comandante de 
Estado Mayor Sr. Amat y el cap i tán 
aviador señor Manzaneque, se t r a s -
ladó ayer a la isla de Alboran para 
estudiar el restablecimiento de la 
estación meteorológica de observa-
ción para servicios aéreos. 
Se van conociendo poco a poco 
detalles del combate que precedió a 
la toma de Nador. De todos los i n -
tros del zoco E l Had, cuando el ene-
migo, vigilante siempre en las cres-
tas de las barrancadas que había de 
atravesar el convoy, abrió el fuego 
de i contra nuestros soldados. 
La vanguardia se desplegó rápi-
Como el alto mando había recibí-! damente contestando al enemigo que 
do confidencias de que el enemigo'disparaba desde una viña inmedia-
castigado en Nador se había refu-j ta y desde las alturas que dominan 
giado en las vertientes del G u r u g ú , i e l paso. 
cercanas a esta zona, se organizó el1 Los cañones del zoco E l Had, bom 
convoy con una fuerte columna de' bai-dearon eficazmente la viña que 
servía de refugio al enemigo, 
grando apagar su fuego. 
lo-
Pasa a la página ú l t ima columna 5 
E X E 
MUERDEN LA MANO QUE O F R E C E E L PAN 
E l servicio de espionaje es el m á s Cuando se ocupó la Restinga, se 
peligroso de cuantos en el mundo exis enteraron de que sa ldr ía la columna 
ten. Por esto y por ser repulsivo y con esa dirección y se les adver t ía 
denigrante es que suele costar muy que no hicieran una columna fuerte, 
caro. E l espía que es cogido por el E l que tales noticias daba a la 
enemigo se le fusila sin compasión Harka, según carta sorprendida en-
en juicio s u m a r í s i m o ; y el que es tre otros papeles en el campamento 
sorprendido en un renuncio por los de Nador, era un moro al que Espa-
mismos que le pagan, tiene el mismo ña ha llenado de riquezas, que goza 
f in y con idént ica rapidez de proce- de gran predicamento y que pasea 
dimientos. I por Meli l la en magnífico a u t o m ó -
E s p a ñ a tiene a su servicio i n f i n i - j V i l . 
dad de moros que todos estar amigos Uno de los jefes de la Harka que 
para cobrar. Estos individuos j a m á s combate en Quebdana, fué condeco-
dan una noticia a derechas y por ra- rado por el gobierno español y col-
ra casualidad aciertan. Si dicen que mado de concesiones, 
hay grandes concentraciones por un j ¿No se saben estas cosas en Ma-
formes se desprende que la lucha! lado, ya se sabe que el ataque ha de, dr id o es que no hay tiempo para es-
fué bastante dura y que a pesar de ser por el opuesto: y cuando infor- ; tudiar estos pormenores que son a 
las noticias que habían llegado del 
campo moro, el enemigo res is t ió m á s 
de lo que se esperaba, a nuestras 
tropas. 
Un episodio bril lante y de gran 
emoción fué el del asalto de las lo-
mas por los Regulares y el Tercio 
extranjero. 
La cabal ler ía r ifeña, resguardada 
en los caseríos de Nador, al ver el 
decidido avance de nuestras tropas 
salió a su encuentro. También sa-
lieron muchos grupos de moros, 
realizando el ú l t imo esfuerzo de su 
desesperada resistencia, pero fue-
ron dominados y vencidos. 
E l cañón enemigo emplazado en 
las Tetas de Nador no cesó de hos-
ti l izar a los asaltantes ni un minu-
to, disparando ellos hasta el ú l t imo 
momento, a pocos metros de dis-
tancia. 
Un grupo de nuestros valientes 
soldados fué al lugar donde el ca-
ñón estabo emplazado y se apodera-
ron de él. Entonces lo colocaron 
en posición contra el enemigo y dis-
pararon. 
La desbandada de los rebeldes 
se inició inmediatamente. 
En Melil la aumenta el júbi lo pro-
ducido por la ocupación de Nador, 
que representa para el vecindario la 
promesa de una tranquil idad inme-
diata, puesto que es casi seguro que 
la ja rka que rodeaba Melil la se re-
t i r a rá y enmudece rán los cañones 
man de que hay gran desconcierto y 1 modo de arterias por donde circula la 
que van a pedir el aman, el combate j t ra ic ión de que eternamente somos 
es m á s encarnizado que nunca y el i objeto? 
enemigo más numeroso. I E l gobierno en fuerza de oír y de 
Dice un corresponsal en c a m p a ñ a 1 leer que E s p a ñ a no sabe colonizar y 
que el día 8 de Septiembre, el día ¡ que usa procedimientos t i ránicos, ha 
de la virgen, tocaba convoy a casaba- I creído que el mejor método es per-
na y se esperaba que no hubiese com-' donar traiciones y fusilar al espa-
bate de importancia, porque las con- | ñol que castiga al moro que sorpren-
fidencias eran muy satisfactorias. | dió en malos manejos. A este paso vá 
En la calle, en el café a la puerta | a resultar un mal negocio el ser es-
de la A l t a Comisaria, se repe t ía sin pañol, porque cualquiera obtiene de 
cesar la noche del 7 que los Beni-! nuestro gobierno beneficios que a los 
Sicar estaban dispuestos a rendirse,, nativos nos es tán negados, 
que e n t r e g a r í a n seiscientos fusiles y I E l que la haga, que la pague. Así 
que t r a b a j a r í a n para que las otras j lo hacen los franceses y los ingleses, 
kabilas hicieran lo mismo. ¡ aunque luego usan toda clase de h i -
E n efecto: al día siguiente comen-1 pocrecias para dolerse de nuestras 
zó el combate a las cinco de la ma-) severidades. Es tud íense los métodos 
ñ a ñ a ; los cinco m i l hombres de Neila | con tacto y con talento; ap l iqúense 
hubo que reforzarlos con los seis m i l con honradez y que digan lo que 
de la columna Sanjurjo; y estos 11 
m i l hombres combatieron sin cesar ca-
torce horas jugando 2 4 ba te r í a s en 
incesante c a ñ o n e o . 
¿A qué pagar a esta gente y por 
Pasa a la página 4 columna 7 
que t en ían emplazados en el Gu-
rugú . 
E l alto comisario recibe, después 
de los del Rey y del Gobierno, m i -
llares de telegramas de felicitación 
de senadores, diputados. Ayunta-
mientos, etc. etc., por la bri l lante 
operación de la reconquista de Na-
dor, que es el primer paso dado por 
el Ejérc i to para recuperar lo que se 
perdió en los d ías- t rágicos que si-
guieron ai desastre de Annual . 
Los daños causados en el poblado 
de Nador por I05 rebeldes han sido 
muy grandes. Muchos edificios han 
sido incendiados y otros han sufrido 
bastantes daños por c i bombardeo 
de nuestra Art i l ler ía . 
En las calles fueron recogidos 
infinidad de cadáveres enemigos, y 
algunos t ambién de prisioneros es-
pañoles, que fueron muertos por los 
j a rqueños antes de abandonar el po-
blado. 
La iglesia, que sirvió de cuartel 
general al lugarteniente de la jar-
ka, Ben-Alí, es tá casi destruida y 
todos los objetos del culto han sí-
do robados. 
E l altar mayor es un mon tón de 
escombros. La sacris t ía , convertida 
en depósito de municiones, conte-
nía gran cantidad de proyectiles y 
cajas de dinamita. 
La fachada del edificio presenta 
huellas de centenares de proyecti-
les. 
La fábrica de harinas es la que 
se encuentra en estado más ruinoso, 
viéndose en ella la tragedla de la 
gente que allí se refugió. 
En las calles, en ci interior de 
las casas, en todas partes, se ad-
vierten las señales del drama que 
pasó. De las casas quedan las pare-
des; los ró tu los de las antiguas tien-
das son los únicos signos de la ac-
tividad industrial . 
Cuantos muebles y enseres había 
en las casas, se lo han llevado o des-
truido los moros. Sobre todo, don-
de se ha cebado su furor, ha sido 
en las máqu inas . Todo cuanto era 
maquinaria, hasta las máqu inas de 
coser, ha sido destruido. 
Antes de ayer, algunos legiona-
rios efectuaron excursiones por los 
aduares próximos a Nador, encon-
trando numerosos silos llenos de ce-
bada, que se calcula en más de qui-
nientas toneladas. 
Algunos comerciantes de la plaza 
quisieron comprar a los soldados del 
Tercio los sacos que habían llenado 
de cebada, y al enterarse el general' 
Sanjurjo, se opuso con energía , j 
E l valor de los cereales hallados I 
se calcula en más de 50 m i l duros.' 
Se han encontrado varios docu-' 
mentes redatados en á rabe . Luego 
de traducidos se vió que en uno de 
ellos se pedían refuerzos a Abdel-
quieran propios y e x t r a ñ o s . 
Con esto y con que nuestros diplo-
mát icos no visitaran las canci l ler ías 
con la timidez que les distingue, algo 
i r íamos ganando en el concepto de 
qué llenarlos de consideraciones que • quienes nos desprecian porque a to-
no merecen? Los mismos moros bue - ¡ das partes vamos con el sombrero en 
nos, los que dicen estar amigos, son I la mano, la sonrisa en los labios y 
los que llevan al campo rifeño las ' la transigencia en el bolsillo por si 
noticias de cuanto pasa en Mel i l l a . llega la oportunidad de ofrecerla. 
Nos ocurre lo que a las mujeres 
fáciles; por mucho que valgan, nadie 
les concede un mér i to que está al a l -
cance de todos. Tengo ganas de que 
: venga el hombre que se cale el som-
' brero hasta los ojos 'y que no se lo 
l I V f i l l T S M E \ i V / i l I quite hasta que los demás se descu-
!bran. 
i Lo demás es i r siempre en condi-
* cienes de inferioridad a todas partes, 
I sobre todo sabiendo la facilidad con-
Octubre, 28. | que entramos en negociaciones. 
Carta recibo de un muy querido 
E N M A T A N Z A S 
Los motoristas y conductores de ¡ amigo que vive en Madrid y de dicha 
la Compañía de Servicios Públ icos , ¡ ca r t a es el siguiente pá r r a fo : 
se declararon en huelga esta m a ñ a - | " E l país ha respondido u n á n i m e y 
na, no saliendo hoy n ingún carro a 1 está dispuesto a realizar cuanto sa-
la calle. ¡ crificio se le pida y sea menester en 
E l motivo de la huelga es que el Marruecos; pero en el fondo descon-
administrador de la Compañía , or- fía de los gobernantes a quienes su-
denó que se suprimieran los conduc-
tores de los t r anv ías , pues por ser 
estos carros muy modernos, un solo 
hombre sentado en la plataforma, 
puede manejar todas las interiorida 
pone capaces de i r al pasteleo". 
Sin comentarios. 
Mahomet, hermano de Abd-el-Krin, 
comanda una importante fracción de 
des del t r anv ía , aunque desde luego \ la Harka y opera en la zona Tetuan-
es un trabajo super-extraordinario. Xanen. 
Los motoristas se oponen tenaz- . Hace días publicamos un pequeño 
mente a hacerse cargo de un traba- croquis en el que s i tuábamos las con-
jo tan espinoso, y verdaderamente, centraciones r i feñas y dábamos como 
también nosotros creemos que es 
mucho pedir para un solo hombre, el 
que maneje el carro, cobre, dé sali-
da al pasaje, y se ocupe de los t ro-
lleys que como es natural, a cada ra-
to se salen de sus cables. 
Es de lamentar esta para l izac ión 
del servicio tranviario, después que 
Pasa a la pág ina ú l t ima col. 1 
Si de cien millonea 
baja el Presupuesto 
a cincuenta limpios, 
por mor del emprés t i t o ; 
según cantan números , 
al año tendremos 
la cantidad misma 
que con tanto empeño 
y tantos sud'ores 
se busca sin éxito. 
Hechas las rebajas, 
vayan repartiendo 
cada mes que corra 
cuatro milloncejos, 
y sin darse cuenta, 
en muy corto tiempo 
se reparan males 
sin parches ajenos. 
Por que, de otro modo, 
según estoy viendo, 
después que a cincuenta 
llegue el Presupuesto, 
les d i rán los yankees: 
—Sigan ese juego, 
vayan rebajando 
lujos y dispendios, 
y verán que pronto 
hallan el remedio 
del mal que los mata, 
en su propio suelo." 
C. 
probable la s i tuación de un fuerte nú 
cleo en las inmediaciones de Tigui -
sas, en la región de Gomara, lugar 
intermedio entre la península de Ye-
bala y el R i f . 
Figuras, en el mapa total de la zo-
na española m a r r o q u í , está en la cos-
ta, al sur de Punta Targa y en la en-
senada de su nombre (Tiguiza o Ti -
kisa) que también se llama ensenada 
de los Alamos. 
F u é por aquí por donde se sorpren-
dió hace unos meses a una gasoline-
ra inglesa realizando un contraban-
do de armas con los moros, gasoline-
ra de la matricula de G íb ra l t a r . 
Por cierto que el subsecretario espa-
ñol de Relaciones Esteriores, no ha 
dicho nada de esto en el Congreso 
como hizo su colega inglés anteayer 
en la Cámara de los Comunes respec-
to de los prudentes legionarios que 
se han situado en Gíbra l ta r para ver 
los toros desde a l l í . 
Dice el cable de ayer que Mahomet 
Abd-el-Krin, hace esfuerzos para cor-
tar la comunicación entre Tetuan y el 
Peñón de la Gomera. E l Al to Comi-
sario—agrega graciosamente—ha to-
mado las medidas necesarias para la 
defensa de dichas l í neas . 
Estos corresponsales cablegráficos 
son deliciosos: tan pronto nos hablan 
de que el general Sanjurjo (actual-
mente en Meli l la) aguanta el empuje 
de los moros que atacan el fuerte el 
Kol-la (en la región de Larache) co-
mo afirman que se pretenden cortar 
comunicaciones que nunca existieran. 
Un cable con Ceuta y otro con 
Alhucemas, son las únicas comunica-
c.iones que hoy tenemos con Velez de 
j l a Gomera. Y para cortar esas co-
municaciones, t endr í a Mahomet que 
contar con una escuadra y hasta el 
presente no sabemos que en Axdir 
existan astilleros. 
De todas veras felicito a esos ve-
ridicos corresponsales que a diario 
nos i lustran con su sapiencia. 
(». del R, 
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H I E M B K O D E C A N O B N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
A B a t a b a n ó : el doctor Mar t in Ca-
BUSO, Supervisor de Sanidad do la 
Provincia; Francisco Munsot. 
A Melena: el doctor Gómez Rublo, 
Jefe de Sanidad de ayuella locali-
dad. 
A l central Santa Amal la : Lauren 
tino García Jr., y su esposa, la se-
ñora Nena Acosta de García. 
A Matanzas: el teniente Serrano, 
del Ejérc i to Nacional; José Gonzá-
lez Alvarez. 
A C á r d e n a s : la señora I rmina C. 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 AÑOS 
Jueves 29 de Octubre de 1846 
Tomamos de " E l Sun" de Nueva 
York : 
La conquista de California y de 
de Ruiz; la señora Nieves Medina de ¡Nuevo Méjico ensancha los l ímites 




A Sagua la Grande: Gregorio Cas 
tellanos. 
A Caibar lén : Dalmlro Pereira y 
familiares; José A. Mar t ínez y fa-
miliares. 
A Clenfuegos: Rafael Ortega. 
Llega a mis manos el primer nú-
mero de " E l Intransigente," diario 
de franca y vigorosa oposición al go-
bierno. Lo dir i je Oscar Soto, legisla-
dor y la figura más saliente, por GU 
lealtad y su energía , de la tendencia 
nuñis ta . 
En su primera página , protestan-
do de irregularidades que asegura 
existentes en la adminis t rac ión de la 
Renta de Loter ía , dice de esto im-
puesto indirecto, oneroso y corrup-
tor, regres ión imperdonable a los v i -
cios oficiales de la colonia: 
"De la Loter ía dimanan los mayo-
res males de Cuba. El la nos ha t r a í -
do al estado de abyección colectiva 
en que nos hallamos. El la ha envile-
cido la conciencia pública. El la ha 
hecho derrumbar sólidas reputacio-
nes de honradez. El la nos ha hecho 
perder el concepto de la patria y nos 
ha robado la dignidad ciudadana. Su-
pr imir la Lote r ía sería el primer pa-
so Indispensable para una obra de 
sincera rect if icación." | 
Hojéese la colección do DIARIO ; 
DE L A MARINA. Léanse algunos | 
números correspondientes a aquellos 
días de la adminis t rac ión de Gómez 
en que un Congreso, complaciente y | 
poco patriota, se disponía a exhumar, I 
como exhumó al cabo, esa fuente de 
Inmundicias. Se encon t r a rán sendos 
trabajos de esta pluma tosca pero 
honrada, en que prevíamos lo que 
acontece, en que incovábamos la no-
ble doctrina de Mar t í y recordába-
mos las hondas censuras de los pre-
decesores de la revolución de Baire 
condenando la Timba oficial y pro-
metiendo al mundo proscribir defini-
tivamente semejante corruptela. Y 
so verá que por viejos, por experien- j 
tes y por fieles defensores de la mo- | 
ra l ciudadana, cumplimos con núes- | 
tro deber entonces. 
Ni entonces ni ahora pudo tener | 
fuerza contra mi previsión el falaz 
argumento de que se res tablecía la 
Loter ía para amparar en la vejez a 
Veteranos miserables, a viudas y , 
huerfanitos de libertadores. Ahora y j 
entonces he sostenido que es humi- j 
liante ofrecer dinero, recaudado en-
¿re viciosos, entre amigos del azar, | 
entre especuladores con la miseria, | 
a los que hab í an sacrificado rique-
zas, juventud, porvenir y la existen-
cia misma, a l generoso intento de 
l impiar de lacras el cuerpo de la pa- j 
t r i a redimida. 
Mantener a un apóstol de Cristo | 
con limosnas de herejes; amparar a 
un casto tras los umbrales de la ca- j 
sa de lenocinio; ofrecer a un santo l 
las ofrendas de un bandido, es un I 
sarcasmo. Creí y creo que se ofende 
}a venerada memoria de un Aguile-
ra, de un Aldama, de un Mar t í y un : 
Luz Caballero, brindando a los hé-
roes decrépi tos y a las viudas de los 
héroes caldos los productos asque-
rosos de la sentina. Y por eso protes-
té, en honor de los mismos liberta-
dores, de un propósi to que no pocos 
d'e nuestros colegas de entonces ca-
lificaron de lícita concesión al deseo 
lícito de la mayor ía del país. Proba-
blemente mis impugnadores ten ían 
ya la visión de los ca rgarémes y pre- ¡ 
sent ían las caricias del soborno. 
Vea, pues, " E l Intransigente," có- 1 
mo fué en estas columnas, bajo la 
dirección experta de un hombre, I N -
TRANSIGENTE Y ANTI-CUBANO, 
que había fusilado a los estudiantes 
de medicina desde la sala de estudios 
de un plantel de Asturias, donde re-
sonó la voz honrada de un vueltaba-
jero, a quien no obstante, alguien 
tuvo la osadía, años más tarde, de 
ofrecer indirectamente una colectu-
r ía , como si no hubiera t ambién en 
el campo de la moralidad y del pa-
triotismo sanas ca tegor ías , clases, d i -
ferencia inmensa entre creyentes y 
réprobos . 
Y véase t ambién una prueba m á s 
de que no fué muy justo Ensebio 
Hernández dudando de la honorabi-
lidad de Wood, el gobernante mode-
lo ; hubo que esperar un Presidente 
cubano; a ú n así , hubo que aguardar 
el cese de Estrada Palma; solo cuan-
do tuvimos un genuino representante 
de la conciencia criolla, fué fácil y 
seguro resucitar la fuente de impu-
rezas que es la Loter ía . Y se dice que 
somos cívicos y pa t r io tas! . . . 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE í. KIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Salieron anoche: 
Para Bayamo salió el coronel y 
representante Manuel Planas. 
También salieron anoche el hacen 
dado Angel Calas, que lu í a J iguan í . 
A Placetas: S. Silveiro. 
A Cá rdenas : Enrique Guardado, 
Pagador de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
A Clenfuegos: el doctor Cabarro-
cas, ex-Fiscal del Tr ibunal Supre-
mo. 
A Santa Clara: Domingo Rodr í -
guez. 
A Camagüey : Ba r to lomé Guerre-
ro; Serafín Cabrera. 
A Santiago de Cuba: Horacio Ra-
mírez. 
A Ciego de A v i l a : Nicasio Quinta 
na; José Ferrer; Luis Torres. 
de los Estados Unidos en las costas 
occidentales desde los 42 grados has-
ta los 23 de la t i tud boreal, y produ-
ce por consiguiente grandes mudan-
zas en las posesiones territoriales de 
los beligerantes. En 183 6 t en ían es-
tos las dimensiones siguientes: los 
territorios de los Estados Unidos, 
1408 millones de acres; los de Mé-
jico 1081 millones 600 m i l . Más, 
¡ aho ra debemos resta de los s e g ú n - , 
dos y agregar a los primeros la Nue- ALog*do- G^erU"df0t ^ í f , , ^ 6 , ? ^ 0 " 
1 >.i?0 . * *, „ . „ t rra. Procurador. Bufete: Cuba, 17, altos 
va California ,que comprende 240 1 Teléfono A-5024 
millones 860 mi l . Nuevo Méjico 1 3 7 ' 4 1 3 8 6 
millones 472 mi l y Tejas 123,904, j A K S T n M m , — , r A , v C D n c 
000. En todo son 502.236,160 que! ANTONIO L . V A L V E R D E 
F E U P E R I V E R 0 
Abogados 
k g á á s , 116. Teléfono A-9280 
Habana 
DOCTOR J . A. TREM0LS { Dr. ENRIQUE 
Médico de Tuberculosos y de E n í e r m o a ! Cated. AUco de Gllm 
del pecho. Médico de niños. Elección ¡ Universidad de la 
ae nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-1 terna. " 
sulado. 128, entre Virtudes y Amraati. ' razón 
C8270 31d.-lo. | y 
Habano Vi'Cfi, 
DR. FDEZ. GARRIGA 
Enfermedades de niños. Consultas d«. 12 I 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-6965. 1 Ha trasladado su 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
DR. A. G. CASARIEGO 
E L Dr. CELIO R L57|tfr^ 
trasladado su dom^n, 
a Perseverancia, nQ r íÍCIlio Y ™ 
léfono. M-2C71. Consuu^0 32. ah^^Ua 
10 n 
restados del total del ter r i tor io meji- Abogado-Notarlo. Manzana do Gómez, 
cano los reduce a 579 millones i nú"16™ 224. 
363,840 acres. 42071 17 n 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
JOSE A. D E L CUETO 
Abogado. Aguíar, 
de 9 a 12. 
40264 
número 7(i. Consultas 
8 a 
MOVIMIENTO D E VAPORES 
MANUEL PRUNA L A T T E 
Santa Cruz del S u r . — E n t r ó en es- | ABOGADO Y N O T A R I O 
te puerto y en el de Manopla el va- Habana, 8í). Cable: Maprula. Teléfo 
por costero "Mar ta" procedente de I j10 -V2.850.- AboEado y Notarlo del Gen 
Manzanillo con carga general 
Matanzas.—Procedente de la Ha-
tro Asturiano de la Habana, de la Caja 
''.e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi 
Desde cierta capital de provincia 
me escribe un modesto empleado: 
•"No he podido cobrar mi sueldo de 
septiembre, no obstante tener el che-
que en el bolsi l lo." Yo tampoco, y 
eso que m i dinero no me lo paga el 
gobierno n i depende de la recauda-
ción de aduanas. 
"Me piden el ocho y el diez por 
ciento de descuento, ciertos Indiv i -
duos en relaciones de amistad y pa-
rentesco con los que guardan los fon-
dos. Indignidad esa, que todos los 
empleados y todos los acreedores de-
ben rechazar indignados. N i perdien-
dou na peseta negociar ía yo un docu-
mento en que, en representac ión de 
mi patria, dice un Pagador que se me 
debe y se me ha de pagar un crédi to 
legí t imo. Que vayan a arar los ex-
plotadores y que esperen los acree-
dores del empleado a que, imposibi-
litados de especular los usureros, el 
gobierno vuelva por el prestigio de 
la nación. 
A esto dan lugar esos hacendistas 
de nuevo cuño que abren pagos sin 
dinero y expiden cheques sin solven-
cia, como los que giran contra los 
Bancos sin tener una peseta en ellos. 
Ya lo he dicho antes de ahora: 
a un depositante que se sobregira, el 
Banco le rechaza un cheque. A un i n -
dividuo que gira contra un Banco 
donde no ha depositado dineroü, le 
castiga el Juez por estafa. A un go-
bierno que expide paga rá s al porta-
dor y no cuenta con dinero para, pa-
garlos, se le l lama gobierno sabio y 
justo. Y lo dije personalmente al 
señor Secretario de Hacienda cuando 
abr ió a principios de junio los pagos 
de mayo: es un error expedir che-
ques para no poder pagarlos. E l se-
ñor Rodr íguez Acosta no ha querido 
ser menos y ha continuado dando por 
liquidados los sueldos de cuatro me-
ses después, para eso: para que ten-
gan pretexto y ocasión los malos ne-
gociantes de explotar a los honrados 
servidores de la. nación. 
No ha sido esa la intención del 
Subsecretario de Hacienda; pero eso 
sucede. 
J. N . A R A M B U R U . 
E i Gobernador de Ks Vil las. 
E l Coronel Juan J iménez . 
Regresó a Santa Clara, el señor 
coronel Juan J iménez . 
Numerosos amigos le hicieron ca-
r iñosa despedida. 
Ha regresado acompañado de BU 
esposa y familiares, el general A r -
chibald Jack, Administrador de los 
.' Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
que se encontraba veraneando en 
' los Estados Unidos. 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
A B O G A D O 
Agular, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
40488 6 d 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICA! DO MORH 
Ingeniero Tnflustrial 
Ex-Jefo de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Barati l lo, 7, altos. Teléfono A-64S9. 
Apartado n ú m e r o 796. 
Dr. 
M. GIMENEZ LANIER 
FERNANDO 0RTIZ 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Juan Rodr ruez Ramírez 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Universidades de Pa r í s y < 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ , GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Te léfono: A-51So. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
C o g n a í R O B I N : 
E l M a s A c r e d i t a d o 
baña en t ró en este puerto el vapor cadora de ia Habana; de la Compañía 
americano " T u s c a n " rnn cnrftn ro- de contra-seguros L a Universal; del 
£oKía« í i« A i i J Tvf Banco Prestatario de Cuba. Notarlo del 
nerai habiendo salido para Mobila. ¡Centro Montañés y de la Compañía de 
Nuevltas. — Entraron: el vapor , Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
"Nelson" procedente de Baltimore ' C7504 30d-_4 
en lastre; el vapor "Floravis ta" pro-
cedente de Caibar lén con carga ge-
neral. 
Nueva Gerona.—El vapor "Colón" 
salió ayer con destino a B a t a b a n ó 
con carga general y pasajeros. 
Caimanera.—Ha entrado el vapor 
"Miraf lores" con carga general sa-
liendo m á s tarde para Santa Cruz 
del Sur. 
Isabela do Sagua.—El vapor ame-
ricano "Tuscan" ha salido con direc-
ción a Matanzas después de dejar la 
carga consignada a este puerto. 
Cienfaegos. — Ha entrado proce-
dente de Manzanillo el vapor Inglés „ „ TTAPOGAD9, ^ ::SI0'1V>RI0-
"AvnnmoHa" o K A A Calle Habana, 123. Consultas; de » a 
Avonmede con 8,500 sacos de azu- u a. m. y do 3 a 5 p. m. Teléfono 
car en t ráns i to . Ha salido para el . A.-8701. 
puerto de la Habana el vapor japo- C5643 i r d . 24 Jn 
nés "Sumatra M a r ú " ; para Santiago i 
de Cuba ha salido el vapor danés I 
" B r y n f i l l d " ; para Gran Caimán la I 
goleta Inglesa "Gold Medal". 
Baracoa .—Llegó de Santiago de 
Cuba saliendo m á s tarde para el 
puerto de la Habana el vapor nacio-
nal " J u l i á n Alonso". 
C á r d e n a s . — H a salido el vapor 
"Walter de Munsen" con destino a 
Caibarlén con carga de t r áns i to . Pro-
cede de New York vía Matanzas. 
Santiago de Cuba.—Procedente de 
Liverpool ha llegado el vapor Inglés 
"Domingo de Larr inaga" con carga 
general. Han salido para Kingston 
los vapores ingleses "Reml ik" y 
"Pr isc i l la" con carga general. 
No ha habido movimiento en los 
puertos siguientes: Mariel , J á c a r o , 
Ba t abanó , Tunas de Zaza, Bañes y 
Caibar lén. 
Dr. LORENZO FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
Plgrnoraclonea de valores, adniinlstra-
oión de fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manr.ana 
de Gómez, 212. A-4882. A-0275. 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
Abotíados. Agular, 71. 5o. piso. Tfcléfonc 
A-2432. De » a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-6717. 
39846 s i oo 
hábi les de 2 a T ' v ^ X ^ T f c T6! 
na especialmente del corÍ^icl«a i ^ s 
Catedrático de la Universidad: médico í S ™ " * 3 i'tírt08 ^ i 
üe visita, especialista de la "Covadon-1 4071» rta(Jes 2' 
ga". V ías urinarias, enfermedades de! ^ 
Si señoras y de la. sangre. Consultas; del 2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, do en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Cón-
sul t a s j D e l a J L ( $ 20.) Prado, 20, altos. 
Pr- J . DIAG0 
Dra. MARÍA G0VÍN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana da la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enf3i-medades de sefto-
ras y partes. Horas «1̂  consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 2¡), 
bajos, entre Industriii y Consulado. Te-
lefone M-3422. 
39848 31 oc 
Atecclones de las vt» 
CIRUJANOS DENTISTA, 
antes Campanario. Consu^aneuren, 3, 
42029 te lé fono A-0267. e 8 a U 
i^R. CA^LO^ V. B E A Í T " 
, C m u J A N ü - D E N T r ^ i ü 
fecciones de Ja boca do, número 31 
37772 Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas Piel y enfermedades secre-
tas. Consulttta: De 12 a 2, los días la-
borablea ^aitiu. núintro 34. Teléfono 
A-5418. 
" Dr. F . H. BÜSQÜET 
Consultas v tratamientos de Vías Url - , . 
narias y Electricidad Médica. Rayos X . | dientes cariados v C°nfsorv;ición de IÍ 
alta frecuencia > corriente». ManrUiue, I —~ 'i"03 ^enfermos U.B »<» 
56. DÍI 12 a 4. Toléi'ono A-*474. 




sus grados. R a y o s ' X . ^ e c t H n i ^ tod°i ca. Estrella, 45. Cónsul,^IC^ad„ ^ d i 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-rUbo-
Especialidad: Enfermedades d5l pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar 
Consultas y gestiones de Ranatorio: de 
2 a 4. San Nico lás . 27. ToHíono M-lóOO. 
"IGNACIO B. PLASENCÍÁ 
Director y Cirujano de la Casa ae. 
lud " L a Balear' . Cirujano del Hospital 
Número Uno. EspeciaJista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
genRral. Consultas: de 2 a 4. GJaí ls pa-
ra los pobres. Empedrado, 53. Teléfo-
no A-255«. 
y de 1 a 
42356 
Curación y - c o n s o r v a c S n ^ 
ermos en 
o n s S ^ i ^ 
Í-S noy. 
DR. ANTONIO PITA 
H a trasladado «¡u Instituto Médico a 
su edificio aecbad»; a» construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Orel. Sinocitis CrSnl 
dernos aparatos, p a r a ' e l ' tratamiento t^in n ^ a í í Jó P1°rrea xAlveolar. Anea! 
e laa enfermedadea, estaado a\ fre.n.! ^ 1 . . & e ^ P s ^ Hp r̂a fija al paciente. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
fermedade» de boca v extraV^ ^ ; 9n-
sulta: de S a 12 / i i l 0 ^ \ , ^ -
módicos. Rafael María de Labra 43^^ ,̂ 
41250 
—. 7 n 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en extracciones. AM..£ 
sia local y general. Consultas de 9 a ^ 
y Se J - a 4- Reina- 68- bajos. a 11 
C814& 31d..lo. 
Consulado 
59849 2C. Teléfono A-4021. 31 oc 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
40835 31 oc 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
E L A L C A L D E MUNICIPAL DE 
SANTA CLARA 
Desde ayer se encuentra en esta 
capital el popular y querido villacla 
reno David Rodr íguez Meulener, dig 
no y prestigioso Alcalde Municipal 
de Santa Clara. 
E l caballeroso amigo, ha venido 
para hacer gestiones en beneficio de 
aquel t é rmino y ver si logra obte-
ner el comienzo do varias obras pú 
blicas donde se han de emplear nu-
merosos obreros, hoy sin trabajo. 
Nuestro car iñoso saludo al digno 
y honorable Alcalde Municipal de 
Santa Clara. 
Llegaron ayer: 
E l capi tán Tru j l l lo , del Ejérc i to 
Nacional, procedente ae Camagüey. 
De Santiago de Cuba: el teniente 
coronel Rosales, del Ejérci to Nacio-
nal y su esposa; la señora Bishy y 
sus hermanas; Tranquilino Alvarez. 
De Ciego de Avi l a : Santiago Gon 
zález. Me Carthy. 
De Limonar: el representante Fé 
l ix Mart ínez . 
De Santa Clara: Rogelio Vi l l a -
real. 
Del central Tinguaro: Octavio 
Mendoza, 
De Céspedes: Gonzalo R a m í r e z y 
familiares. 
De Matanzas: Antonio López. 
De Esperanza: Ricardo Gil y se-
ñora . 
Salieron ayer: 
E l señor Eugenio de la Torre, al 
central Cunagua. 
A Matanzas: Leopoldo F e r n á n d e z 
Guerra; Luis Menéndez y familia-
res; Pedro A. González y señora. 
A Cárdenas : Heriberto Prieto y 
señora. 
A Perico: Vicente Rodríguez. 
A Jovellanos: Daniel Hernández 
y familiares; la señor i ta Marta V i -
dal ; Oscar Travieso. 
A Camagüey : Ignacio F e l l ú ; R i -
cardo Callejas y familiares; Arman 
do Soto y familiares. 
A Holgu ín : Manuel Iznaga. 
A Nuevltas: R. Marina. 
A Santiago de Cuba: Ernesto Be-
tancourt. 
E l señor José Mejfas, a San Cris-
tóbal . 
A Güira de Melena: el presbí te-
ro Guillermo Basterrechea. 
A Paso Real: Felipe Pérez . 
A Consolación: Oscar Montóte . 
A l central " L a Francia": Ar turo 
Taquechel. 
A Pinar del R ío : el doctor Miguel 
González Reregur. 
Recuerde siempre que la fama no es hija da la casualidad, 
sí del buen a r t í cu lo . 
elabora el mejor pan, y los más exquisitos dulces. Tiene un inmen-
so surtido en víveres finos y licores do las más afamadas marcas. 
Para ser bien servido en sus fiestas, llame al 
TELEFONO A-lTOe,—OBISPO, 3 1 . 
WIWIIIIIIIIIIMIIIHIMUIIHIII lunwiwunj 
finamente e íecu ta ía , con bri l laotf^ 
zafiros y otraa piedlas preoiosaa, pr«« 
mentarnos variado gnrtido. 
I 
de pulsera, con cinta a» seda, a» ora 
y diamantes, y en platino y brillan-, 
tes. Surtido on oro y plata, de bolsl* 
lio o con correa, para caballero. 
de cedro y de caoba con marquetet"^ 
y broBoo. para sala, comedor y c a ^ f 
to. 
3 
Obrapía, 108-5, T PLACIDO, (AKTE9 
SESIÍAZA,) KO. Ift. TEL. k ^ m 
íTCA«TtS fACA U 
I - MASA'** 
P I D A 
en todas partes ñ 
fíqtsísímo apsrittrd 
regenerador 
S A N 
I N T E R E S A N T E A L O S A B O -
G A D O S , E S T U D I A N T E S D E 
E C H O Y 
cr a m &n 
m á s f i a o s : : : : : : 
EXPSÍIA ?AIá E l * E l U M l l b 
De renta D8@0DE§!á m m % m m t % m \ ^ m a Apian 
•TTIlfTnilWWllT lHllf|l«ll«lll>lllinOT MHH lUBI 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p res ta asta Casa c o n g a r a n -
t í a d o j o y a * 
^famzamos a cualqaicr precio on 
graü surtido de finísima Joyería 
Caen da P r é s t a m o s 
CODIGO 3D3 C O M E R C I O D E C U B A 
Anotado con arreglo a las explicaciones 
del doctor José A. del Cueto, por 
el doctor Ricardo M. Alemán 
Estudio y comentario de los precep-
tos del Código de Comercio de 1885 y 
de. las Leyes. Decretos, órdenes mi-
litares y demás disposiciones legales 
que le completan. 
Segunda edición muy aumentada y 
completamente reformada, teniendo pro-
grama de Derecho Mercantil expuesto 
en notas marginales y un lüstudio pre-
liminar que es un verdadero compen-
dio de Derecho Mercantil. También con-
tiene este estudio preliminar una re-
seña histórica del comercio y unos bre-
ves estudios acerca de si debe axlstlr 
o no un solo Código de Contratación. 
Toda la obra so compondrá de dos 
tomos. 
Acaba de ponerse a la venta el To-
mo I que comprende los Art ículos I 
a 442, formando un volumen do más 
de fiOO pág inas en 4o. mayor. 
Precio de este Tomo en rúst ica $ 4.00 
E l mismo tomo encuadernado en te-
la-piel $ 5.00 
E l mismo tomo en pasta españo-
l a . . . . . $ 6.00 
AIiMANAQTJTS B A I L T . X - B A X I . I . I E R B 
P A R A 1922 
( E l Almanaque ideal para las fa-
milias y que no debe faltar en 
ningún hogar.) 
Pequeña Enciclopedia popular 
de la vida práctica, que contie-
ne todos los sucesos m á s no-
tablea ocurridos desdo Julio 
de 1920 hasta Junio de 1921 en 
todo el mundo. Da descripción 
de los principales inventoa 
c ient í f icos e industriales. Das 
fiestas civiles y religiosas del 
mundo entero. Colección de 
recetas de fácil apl icación en 
la casa y una Agenda para 
lodos y cada uno de los días 
del año. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana | 0.60 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certi-
ficado. 0.75 
•ULTIMOS XiIBROS R E C I B I D O S 
L A L E Y E N D A N E G R A . Estudios 
acerca del concepto de Espa-
ña en el extranjero, por Ju -
lián Juderías. Cuarta edición 
refundida y aumentada. 
1 tomo encuadernado. . . . ? 1.00 
L O S E X P L O B A D O R E S E S P A -
ÑOLES D E L S I G L O X V I . Vin-
dicación de la acción coloniza-
dora de España en América, 
por Charles F , Lummis. 3a. 
edición. 
1 tomo encuadernado. . . . 1.00 
L A N U E V A L I T E R A T U R A P A -
C I F I S T A . Discurso. pronun-
ciado por el señor Rafael A l -
tamira en la Academia de J u -
risprudencia y Legis lac ión . 
1 tomo 
P O L I T I C A D E R E P R E S I O N . 
Conferencia dada por Juan 
Moneva y Puyol en la R. Aca-
demia de Jurisprudencia y L e -
gis lac ión. 1 tomlto 
C I U D A D T U R B U L E N T A , C I U -
DAD A L E G R E . Preciosa no-
vela por Hugo Wast (G. Mar-
tínez Zublria). 1 tomo rúst ica 
¡ H B N R I B A R B U S S E . Algunos se-
cretos del corazón. Edición 
/ ilustrada con 24 grabados on 
. i madera. 1 tomo rús t i ca . . . . 
R í f f i Nafll i V A L L E N E G R O . Preciosa nove-
" ' " « • • j la de Hugo Wast. (G. Mar-
tínez Zubiria.) 1 tomo en rús-
tica 
P I O B A R O J A . L a s furias. No-
vela. Memorias do un hombre 
de acción. 1 tomo en rúst ica 
S T E N D H A L . Péder. E l marido 
de Plata. Novela. 1 tomo rús 
tica 
MAXIMO G O R K I . Los ex-hom 
bres. 1 tomo rúst i ca . . . . 0.30 
L O R D B Y R O N . E l Pirata. Pre-
cioso poema traducido en pro-
sa. 1 tomo 0.30 
I - E R R E R B I T T I N I ( B A R T O L O -
| ME. ) Los hijos de la Miloca. 
Nov<ila con un prólogo de D. 
José Ortega Munllla. 1 tomo. 1.00 
| Q U E R I D O MOHENO. Cartas y 
j crónicas de Washington y la 
1 Habana. 1 tomo 1.00 
ara H E N R I B O R D E A U X . Los ojos 1 Ti 3 cluo se abren. Preciosa nove i l i d . 1 tno tela. 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
Doctores en Medicina 7 Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles r Vi amen, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. Doraici • 
lio: Baños, 61. Teléfono F-443Í. 
40301 4 a 
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I - "iT „ _ , . 
CA^BAÑOS, MASAJXS. LABORATO- Urs. Ernesto y Roberto Ronwgosa 
Contando con una suntuosa I n . t a l a - ' J * ^ ^ ünlversu 
ción do BAÑOS R U S O S con piscina d8 ^ J ? * ™ ^ - Pensylvania y Ha 
natación. 
A V E N I D A D E T-.A R E P U B L I C A , NU-
M E R O 45, (antes San Lázaro) «ntr« 
Industria y Prado. Telf. A-6965. 
C57i( ind. 28 Jn 
Horas fijas para cada oliontí. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5 Con. 
sulado. 19, baio«>. Teléfono A-sr.íJ. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago • I 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4 
C2903 Ind. 8 ab 
Dr. LAGE 
jEnfermedades secretas, tratamientos ^a-
¡jccíales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 129, esquina 
a Angeles. Sa d&n horas especiales. 
C9676 Ind.-2S d 
Dr. Augusto Reaté y G. de Valei 
Clmjano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O FACULTATI» 
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor do la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de á a 5 p. ra. días nábijss. 





ANALISIS DE ORINAS: 
Completos, $4 moneda oficial. Laboríto-
rio Analít ico del doctor Emiliano Del» 
gado. Salud, 60, bajos, al centro de'la 
cuadra. Teléfono A-o622. Se practican Piel, sangre y enfermadades aecretoa., „ 
Curación íáp iáa por «istema modernísl-1 ^ l 1 ^ ? a^micos en general.-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. ' 
Calle de Jesús María, ül. Teléfono A-1332. 
D* 4 y media a tí. 
30d.-lo. 
DR. RAMON GÁRGANTUA 
Enfermedades de señoras y niños , apen-
diCitis, estrecheces e hídroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparil la, 70. Teléfono A-8403. 
43294 26 oc 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivaraonta. Cousultaa: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 30 a 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial , t 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s ce abonos completos, $1S 




A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De l a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
OCUUSTAS 
Dr. FRANCISCO M. FEKi 
O C U L I S T A 
Jefe a*, la Clínica del doctor Santos Fer^ 
partos. Tumores abdominales 1 ^ - t / s : ^ " - ^ ^ ^ * Cirugía 
(es tómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
1 medades de señoras. Inyecciones en Bo-
rle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
40719 | i e 
C8B13 30d.-20 oc 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
7418. Induatria. 37. 
C3261 Ind 23 Rb 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermeaades de la 
piel, avarlosis y_ venéreas del Hospital 
de la sangre, pecho, señoras y niños. I San Luia . en París . Conáultas . do 1 
A N T O N I O 





S. en C. 
TcL A-708? 
XND. « i i a j . 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
41487 12 n 
DR. JUAN M. DE LA P U E N l í r 
Médico üe visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
Industria, 130, altos. Te lé fonos: 1-1197, 
particular; consulta, A-5778. 
40351 4 n 
4. Otras horas ocr convenio. Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
40720 I I o 
DrTÉNRSQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martas, JUCTOB y 
Silbados, de 1 a 8. Lagunas, 46 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. A. C. PORT9CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al me», o» 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. san *M 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
40717 31 o 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 ^JML 
do. 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 ¿* *' 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusivamente 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamna-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
Berniza, 6, aí lado de U Botica 
T e l e f o n o A 6 3 6 3 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Especialidad en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas del e s tómago e 
intestinos. Curación de las enfermeda-
des de la piel en todas sus formas y 
manifestaciones. T is i s pulmonar en los 
tres períodos, tratamiento eficaz. He-
morroides, pronto alivio y curación. R a -
yos X y Elecrricidad Médica. Calle E s -
trella, 45. De 1 a 6. 
40169 3 n 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
i Clínica para las enfermedades de la 
I piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-íi391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
39873 31 oo 
DR. JUAN ANTIGA 
_ Homeópata. De regrese 
1 Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m 
0.30" Honorarios, S5.00. Reconocimientos, $10. 
a los pobres. Visitas 







Dr. J . B. RUÍZ 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
clstoscópicos. Examen del rlfión por los 
Rayos X. Inyecciones del (306 y Oíd. líai-
na, 103, De 12 p. m. a & Teléfo-
no A-OOÓl. 
C 7470 30 d lo 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Teléfono A-648S. 
B 08 6 ^ ¿ 8 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO * 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Conoultas: de 2 a 5. Teléfo-
CALLISTAS 
LUIS E. m 
Q U I R O P E D I S T A .t&m 
Unico en Cuba, con título .'^'Vecio 
E n el despicho, ?1. * dom, » Tolfifoí* 
según distancia. Praao, «»• * " 
A-3817. Manicure. Masajes. 
^ | . . . .^ J|J | | , | £ í ñ m ü U j S £ ^ 
GIROS DE LETRAS 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones do Neosalvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
¡ mero 69. 
" ^ J U B A L C E L L S Y Ca. 
>}. E N O. 
Amargura, Núm. 34 ^ ¿ 
Hacen pagos por el cabio b ^ 
tras a corta y larga v^re30toda9 *» 
1'ork, Londres, París y « o b r y e isias 
capitales y pueb os d« ^ f d e la Cora 
Bajeares y Canari Agenos . . ^ 
pañia de Seguros conira in.ea 
yal". 
N. GELATS Y COMPAÑÍA 
de crédito y giran w ? * » 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Kspty.lalista en enfermedades de la ean-
Médlco Homeópata. De regreso de los : cre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nü-
Los lunes gratis 
domicilio, $20. 
39846 
. . . 0.60 
ÜIBKESIIA "C35EVA1ÍTES", 
DP. Xi lCABDO V3JI.OSO 
Gallano, 82 (esquina a Neptnno), 
Apartado 1115. Te lé fono A-4958. 
H A B A N A 
tnd. 25 t-
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Mfedlc 
ternidad. 
dades de los niños. Médicas Quirúr 
gicas. Consultas: De 12 a 2. ojínea, ea 
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
mero itei. 
C3208 31 d.-lo. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldria, en-
o do la Casa de Beneficoiic.a y Ma- isrecolltls, jaquecas, neuralgias, reuras 
a . Especialista «sn las enfermo- I tonia, histerismí», par llis: sis y demás en-
i fermedadoH nerviosas. Consultos: do 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
39847 81 oo 
Dr. F5LIEFRT0 R1VER0 
Especialista en enfermedades del pe-
imo sobi* New York *^ndro9. 
Orleans. San t rancieco ai 
Hamburgo. Madrid y 
CAJAS ^ « ^ " " " ^ ' e d a coa* 
Das tenemos en ™ ™ \ l l x l í l * Í 
trulda con todos los aae^ guardar ^ 
nos Y ^ s alquilamos nar.i 8 prow» 
fores de todas clasep. ajo eSta 0*1' 
" ^ N GELATS Y COMP. 
BANOUEROS 
C8861 
ZALDO Y COMiPAÑíA 
Doctora AMADOR 
EEpoclallsta en las enfermedades oel 
es tómago. Trata por un procedimiento 
especial las dlspepains, ú lceras del os- cho. Instituto de Radiología y Electri-
(óvnago y la enteritis orónlca. aseguran-' cidad Médica. Ex-lntcrno del Sanatorio 
do la cura. Consultas; de 1 a 3, Reina' de New York y ex-director del Sanp.to-
90 Teléfono A-6050. Gratis a lo» 50-Irlo " L a Eap^ranza". Reina, 127; de 2 a 
u-'-a T.nriAa. Miércoles y Viernes. i 4 n. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Hacen pagos» 
corta y 
Cuba, Nos. 76 yJn8lel l tras 
así como sobre ^rjnenclas. 
í iben depós i tos •» CUUJU* de' España y 
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R E P L I C A 
irquantárame a mí que no se hu- ^ 
. p alborotado el cotarrt) ante ifti 
bie-nica del otro día en que no hice 
:r0: míe repetir, ce por be, ci « nu  r tir,  r , us 
JJi buen amigo, l lamémosle X, el 
anto 
viz-
n11. """me refirió de sus andanzas 
tierras europeas y americanas. 
P0-Ahí es nada! ¡Atreverse a decir 
''do "lo más verdaderamente demo 
ati'zado y liberal que .halló fué la 
faccionaria E s p a ñ a ! . . . ¡Habráse 
".E pur si muove . Aun cuando os 
•eza ia cosa, señores dómines de 
65 "perro chico", liberales de pega, 
f cosa es así. La verdadera libertad 
ífo consiste, como creen algunos y 
orno proclamaba en "La Marselle-
ei tenor cómico, 
" E l pensamiento libre 
proclamo en alta vozz, 
y muera el que no piense 
igual que pienso yo." 
sino en respetar las ideas de los de-
más y permitir a todos exponer sus 
doCtr"inas, dejando que cada cual, 
mientras no perjudique o moleste a 
¡u vecino, haga de su capa un sayo. 
imponer a todo el mundo, en nom-
bre de una ley, acostarse a la hora 
de las gallinas; no beber; no fu- , 
mar, etc., etc., será todo lo moral ' 
V sano que se quiera, pero no es muy 
liberal, que digamos. Actuar de su-
perhombres con los forasteros que 
van a dejar su dinero a l lá ; mirar-
los con desdén; considerarlos como 
¿e raza inferior, encima de explo-
tarlos y cobrarles nueve por lo que 
vale escasamente uno, no es la me-
jor recomendación para que los via-
jeros hablen bien de una nación o 
de una ciudad. 
Mi amigo llegó a Barcelona y a 
Madrid creyendo que sindicalistas y • 
no sindicalistas anda r í an a tiros por ¡ 
jas calles; creyendo que hablar en j 
castellano en Ca ta luña era poco me-
nos que exponerse a morir ,y 'lejos 
de eso encontró en Madrid y en Bar-
celona y en los demás lugares que 
visitó en España , que la gente lo 
recibía con agrado, que lo mismo si 
hablaba en castellano que en chi-
no era entendido, y que le cobraban 
las cosas tal vez con exceso, segura-
mente en mucho más de su valor, 
pero sin darse aires de Importancia; 
sin creer que con atenderle hac ían 
un gran favor, sino con corrección 
y sencillez, comparó con lo ocurrido 
en sus viajes lo mejor y, sobre 
en otros lugares, y sacó la lógica 
consecuencia. 
Viajando un poco, recorriendo paí-
ses y pudíendo comparar, se apren-
de mucho, y una de las cosas que 
en seguida saltan a la vista, es que 
con todos nuestros defectos, con to-
dos nuestros resabios, somos i n f i -
nitamente más francos y nobles con 
el forastero que en los demás países. 
Para ellos, españoles e hispanoame-
ricanos somos sólo materia explota-
ble. Nos miran como seres que per-
tenecemos a una raza inferior, bue-
nos ún icamente para sacarnos el d i -
nero, y nos miran con un aire de su-
perioridad que molesta, que hiere; 
pon un aire de protección vejami-
noso. Nos penniton disfrutar de las 
bellezas, del chic de su país para 
que nos ilustremos, para que nos 
pulamos, a condición de pagarlo 
bien. En cambio, nosotros creemos 
siempre que todo es poco para dár-
selo al forastero, y admiramos lo 
ajeno creyéndolo, aun cuando no sea 
así, superior a lo nuestro. 
Corneille, Racine Moliére . . . en-
traron a saco en nuestro teatro clá-
sico y "fusilaron" cuando pudieron, 
sin decir que lo habían hecho. Si-
guieron y segui rán haciéndolo unos 
y otros, l ibrándose muy bien de re-
conocerlo ni de confesarlo. Nos-
otros, en cuanto vemos una obra de 
verdadero ingenio y gracia fina, 
sonreímos mefis tofél icamente, y si 
no lo decimos lo pensamos, por lo 
menos: "Esto es f rancés" . 
Y ocurre con los viajes lo que le 
ha pasado a este buen señor : tanto 
le ponderaron, tanto le ensalzaron 
las cosas, que sufrió una gran des-
ilusión ante la realidad. Me recuer-
da este caso aquel célebre persona-
je de una zarzuelita de los Quinte-
ro, al que tanto le han ponderado el 
casticismo; la gracia especiadlo t í -
pico de Sevilla, que al llegar y ver 
que el jefe de estación lo recibe 
tranquilamente y sin ponerse, " ip -
so facto", a bailar sevillanas, excla-
ma: " ¡ ¡ E s t o no es Sevilla; me han 
e n g a ñ a d o ! " . . . 
Y perdonen el poco caso los seño-
res comunicantes. Razones es lo que 
hacen falta, porque para convencer 
hay que razonar y discutir, aportan-
do datos y fundamentos. Sólo "por-
que s í" , no se convence a nadie, n i 
se prueba nada. 
CELTIBERO 
Nico lás Merino 
L a Competidora Gaditana! 
f - Garcfa V Hermano. . . 
E l Crédito". . 
Beck Tobacco Co. ' .* ' 
(Jonzález y Bensa. . 
José Muñoz. . . 
Hi ja de José Gener. *. " * 
Calixto López y Com. .' ! 
Romeo y Julieta". . . . 
Francicco Solaun. . . . 
Fábrica H. Upmann. ,. . 
L-a Gloria Cubana". . ' 
Per tierra y Si lva. . . . 
L Montoro y Compañía. *. 
Comp. Cubana de Cigarros. 
Menéndez. Méndez y Comp. 
Pedro R. Morera. . . 
"Champan Sport". . . '. ' 
Crusellas y Compañía. 
Coca-Kola" 
''^a V^jera-". Guanabacoa". 
M. Fernández y Compañía 
i or Larrañaga. . . 
Villamil, " L a Moda". . . 
Aliones Limited 
Compañía "Irombeer". . . 
C. Martín 
Pedro Gómez Mena. ', '. * 
Velma Sábana» 
Muñoz y Ca., Banqueros , . 
Ernesto Sarrá 
Pedro Laborde 
Henry Clay Limited. .' ! 
José G. Rodríguez y C a . . 
Manuel Otaduy 
Sobrinos de Gómez Mena*. .' 
J . Barquín y Ca (S. en C.) 
Ramón López y Comp. 
''uervo y Sobrinos. . , . 
Sabatés (S. , en C ) . . . . 
Méndez Rodríguez y C a . . 
Arredondo Pérez y C a . . . 
Parajón Celis y Ca. S. en C. 
J e s ú s Fernández y Comp. . 
Celestino Fernández. . . . 
Vda. de Ahumara y L a s t r a 
lucera y Compañía. . . . 
Fernández, Castro y Comp. 
Pernas y Menéndez. . . . 
F . Blanco (S. en C . ) . . . 
F . Lykes 
Dussaq y Compañía. . . . 
Ju)io Bolello 
Barraqué y Macia. . . ,., 
Hotel Lafayette. . . . . 
Hotel Inglaterra 
Hotel Unión 
Cafe " L a Is la" 
Droguería Barrera 
Juan R. Alvarez y Comp. 
Raza, García Cañal. :. . . 
V. Arenaf y Ca. ' L a Esfera ' 
González y García. . . . 
Le iva y García 
García, Tuñón y Compañía 
Cueto y Compañía 
Suárez y Rodríguez. . . . 
Eustaquio Fernández. . . . 
Claudio Conde 
García, González y Hnos. 
Suárez y Cueto 
Prieto García y Compañía 
R. García y Compañía. . . 
F . *M. Hoyt Shve C. de Cuba 
Alvarez, Menéndez y Comp. 
Prieto Sobrinos y Comp. 
Domingo F . Prieto. . . . 
Tapia y García 
C. Diego (S. en C ) . . . . 
Pascual Suriol y Compañía 
.vu Muñiz y Compañía. . . . 
.00 | Rafael García Capote. . . 
.00 | D. L l k e s . 
.00 ; Panchito Márquez. . . . . . 
.00 j Fé l ix Hernández 
.00 Manuel Pintado. 
.00 Esperanza Sagastizabal . . 
.00 García y Vivanco. . . . •. 
.00 S. Carballo 
.00 Manuel G. García 















5.00 D A N T E 
Jesús Fernández 
Manuel González. . . . . . 
José González 
Agust ín Suárez y Compañía 
" E l Siglo" 
Gavilán y Compañía. 
Silvia Sánchez Totolo y Hno 
Un español 
Máximo Iglesias 
3̂ 1 Elegante Banco. . . . 










































j Manuel Fernández . 
00 i Martín, Suárez y Comp. .. 
| Oarcía y Compañía. . . . 
00 . Un particular 
00 Lui s S. Cofiño 
00 Fernando Oonzález. 
00 | Alvarez, Valdés y Comp. 
00 Manuel Mayo 
00 Colgen Safu y Compañía 
00 Víctor Naya 
00 Pineda y García. . . . . , „ 
00 Arsenio González 
Oo I Rafael W. Boun 
00 Miragaya y Consiño. 
A. Hovo 
G. Fernández . 
Schlechter y Compañía. 




' B . Larrazabal 
Oo I s i l eño . 
José López . . . . , 
Dos güineros . 
Ramón Trecha. . . 
Un transeúnte . 
Un buen corazón. 
Manuel Fernández . . 
Marcelino Pendas. . 
Pedro Puchaurtieto. 
Mariano de la R i v a . 
Manuel Vázquez . 
Ignacio Ruiz . . . . 
.00 I 
.00 | 
..00 Dante Al ighier i , símbolo inmacu-
jiado de una sola, sublime belleza, 
"QQ ha sido ta l hombre que n ingún ita-
.'oo liano, n ingún sér civilizado puede, 
.00 sin propio menoscabo, desconocer su 
•00 nombre, sus mér i tos , sus pensamien-
oo ' tos y la elevada idealidad de su 
.'oo !obra. 
.00. Dante, a la par que Cervantes, ha 
oo hecho por la gloria y el porvenir de 
oo Ia civilización más que diez genera-
.oo ciones de literatos y de hombres de 
• oo Estado. 
oo | Dante ha sido grande como poeta, 
loo'grande como prosador, grande como 
.00 | político, grande sobre todos los gran-
•00 j des, porque presintiendo más que 
g - ^ l o t r o s la misión de la civilización 
' oo : cristiana, unió a la práct ica la teo-
.00 Ir ía, a la potencia la v i r tud , a la ac-
.oo 'c ión el pensamiento. Por ella escri-
oojbió, conjuró por ella y por su Patria 
•00 mane jó la pluma y la espada. F i r -
'oo me en sus idealidades, sufrió mise-
.ooirias, destierro, persecuciones; pero 
00 j a m á s t ra ic ionó la dignidad de su 
00 alma y la fe en sus principios. 
\oo \ Dante j a m á s fué güelfo o ghlbeli-
.00 no; mas, como el mismo explica en 
oOiun verso de su "Divina Comedia", 
's'era fatto parte d i se stesso". 
T O T A L . . . . . . . . . m . $2.718 
P A R A 
" M A R I A J A E N " 
ftecolecta realizada por la señora E v a n -
gelina Ternández de Samper y Con-
chita Broderman, a favor del Asilo 
para r iñes tuberculosos; 
J. M. Beguiris íaín $ 30.00 
Hormaza y Ca 30.00 
Pedro M. Grifol 6.00 
Dlissacq y Ca 60.00 
Arum y Ca 25.00 
Compañía Xacional de Vinos 
y Licores 30.00 
M. 1J. Sopo. . . 10.00 
Compañía Alcoholera. . . . 20.00 
Cuba Fabril S. A 75.00 
Comoañía Importadora " L a 
Vinatera" 25.00 
Amonio Trueba y Comp. 25.00 
0. Fandino y Comp. . . . 20.00 
Alv.irez del Río y Comp. . . 10.00 
J. M. Ruiz y Comp. . . . 5.00 
Cacardí y Compañañía. . . 50.00 
Compañía Licorera Cubaría 75.00 
i Salazar y Delgado, S. en C. 20.00 
Comp. Destiladora Gancedo 20.00 
L u i s Márquez 20.00 
i Lu i s Sierra 5 .00 
! Higinio G. Fierre . . . . 5.00 
j Riveira y Compañía. . . 10.00 
1 Collado 10.00 
j Capestany y Cañal. . . . 10.00 
Fentes, Presas y Comp. . . 10.00 
M. Ruiz Barreto y Comp.. . 20.00 
López, González y Comp. . 10.00 
Seny y Solayo 10.00 
Manuel Rabanal 10.00 
E. Aldabó 10.00 
C. Sainz 10.00 
Lalueza 5.00 
Méndez y del Río 25.00 
Campello y Puig 10.00 
B. de Torres y Comp. . . 20.00 
Bravo y Compañía. . . . 10.00 
R. Otamendi 20.00 
Muñoz y Salcedo 5.00 
García y Hormaza 10.00. 
Fernández, García y Co. . ñ . 00' 
Maximino Moara 10.00 
San Francisco Mineral "Wa-
ter Co. . . . . . . . . 15.00 
Fábrica de Tabacos "Parta 
gás" 25.00 
L a Paz (S. A . ) . 15.00 
F . B. Fonseca (S. en C.) 20.00 
Fernández y Palicio. . . . . 15.00 
Cándales y Morera. . . . 5.00 
C o n t r a l a T u b e r c u l o s i s 
L a V a c u n a d e l d o c t o r F e r r á n s e a p l i c a 
g r a t u i t a m e n t e e n e l C o n s u l t o r i o , V i l l e -
g a s 1 0 4 , t o d o s l o s d í a s , d e 9 a 1 1 a . m . 
A s i s t e n c i a m é d i c a : 
D R . J O S E A . S A N T I A G O 
D R J O S E F . N A V A S 
D R . J O S E M A N U E L V I L L I E R S 
D R . A . S A N S O R E S 
D i r e c c i ó n a c a r g o d e l 





.001 Los güelfos eran partidarios del 
.001 Papa, los ghibelinos del Imperio. 
00 Dante fué siempre secuaz del Pue-
' blo, de la Democracia y de la Justi-
no c ía ; y quiso, ún icamente , absorber 
ioo .el Imperio en Roma. 
.00 Tal ha sido é l constante pensa-
•||0| miento de Dante, del hombre más 
; 50 poderoso por el talento, nacido en 
. 50 j I tal ia. 
• 40 i y j a m á s t ra ic ionó este pensamien-
t o | to. Tratado . at>n vil lana soberbia por 
•40 i los jefes de EL parte gelfa y ghibeli-
1401 na que lo hospedaron, ap rend ió : 
.20 
.20 i "....come sa d i sale 
• 20 ; L o pane a l t ru i , e come e duro calle 
20 L o scendere e i l salir per l ' a l t r u l 
'.20 \ (scale." 
.20 ! 
— j Mientras tanto, veía, con sumo do-
90 ; lor , surgir por todas las tierras de 
I ta l ia pequeños déspotas que pro-
vocaban las invasiones extranjeras y 
el odio a la libertad. 
"Le terre d ' I ta l la tut te piene 
Son d i t i rannl , de un Marcol dlventa 
Ognl A 'illan che partegglando viene. 
Es tud ió , como el divino Ulises, 
hombres y cosas: los "condott ier i" 
italianos, los pequeños tiranuelos, en 
los cuales, inú t i lmente , trataba de 
infundir un generoso pensamiento 
de unificación i taliana; y ante la 
l desilusión y la desventura no doble-
' gó cobardemente su cabeza ; mas, 
como el gran Parinata degli Uberti , 
'non mosse eolio, ne plegó sua costa.' 
I Sufrió en silencio y vivió consig-
nando en su eterno Poema las Im-
presiones de su alma, sus venganzas 
en contra de los malos y sus bendi-
ciones a los pocos buenos. 
Murió el año 1321, el 21 de sep-
tiembre, en Ravena, huésped de Gui-
do Novello. 
« * * 
Un culto y piadoso sacerdote, el 
reverendo padre Urra, comen ta rá , 
en estos días, la filosofía h is tór ica 
de las obras del gran florentino. To-
dos debemos acudir con humilde 
sentimiento de reverencia a honrar 
al a l t í s imo poeta. 
Mario M A N Z I N I 
C 8477 alt. gt-18 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B U E N S E R V I C I O 
D E L O S E X P E R T O S 
bertad por haber prestado fianza de 
cien pesos. 
E l sargento de la Sección de Ex-
pertos, señor Eleuterio Vega, con 
los expertos señores I l la , Herrera, 
González y F e r n á n d e z , ocuparon en 
la calle Habana, 10 6, imprenta de j 
la propiedad de Constantino López I 
Paz, español , de treinta y cinco años 
y vecino de Villegas, 101, diez mi l . 
ejemplares de un libro inmoral, que | 
en dicha imprenta se editaba clan-
destinamente. 
E l sargento Vega fué muy fel ici- j 
tado por sus jefes, por el buen ser- I 
vicio prestado. 
Los libros ocupados fueron remi- j 
tidos en un camión a la Sección de 
Expertos. 
López fué detenido, quedando en I I - ' 
XARCOMANO DETENIDO 
En Santos Suárez fué detenido 
por el experto 25, A. Acosta y v ig i -
lante 13 6 I . Alemán Alfredo Devel 
Alvarez, de veintisiete años y vecino 
de Aranguren, 16. 
Registrado, le ocuparon dos pa-
pelillos, una jer ingui l la y una aguja 
hipodérmica. 
F u é remitido al Hospital Calixto 
García. 
¿El p e r i ó d i c o de mayor 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i n f o r m a c i ó n ? 
E L E G A N C I A S P A R A R l N O S 
Ultimamente hemos recibido de Pâ -
r ís , una extensa variedad de ar t ícu-
los para niños. Véase esta re lación: 
Vestí ditos de P iqué , desde $ 2 .25 
Abriguitos de P iqué , desde „ 1.40 
Abrigultos de Lana, desde . „ 1 40 
Capas de P iqué , desde . . . ,« 8 75 
Paña le s de Lana, desde . „ 1.76 
Frazaditas de lana, desde . , , 2 . 0 0 
Mamelucos de P iqué , desde „ 1 75 
Gorritos de seda, desde . , , 2 . 0 0 
Trajecltos para varones hasta 5 
años , desde $2.00. 
ESOS PRECIOS SON CONSECUENCIA DE NUEVAS 
COMPRAS HECHAS CON LOS FRANCOS BAJOS 
" M a i s o n d e B l a n c ' 
S A N R A F A E L 1 2 
E L S P O R T M A N 
Se complace en av i sar a sus clientes y al p ú b l i c o en ge-
nera l que y a Degaron los cas imires de invierno. T r a j e s a 
medida desde $ 2 0 . 0 0 . 
P R A D O , 1 1 9 . T e l é f o n o M-950ft 
C 8485 alt . 6 t - l l 
P R I M E R A T E M P O R A D A 
I n a u g u r a c i ó n . D o m i n g o a 
3 M . 
CUADRO D E PEIJOTARIS PALISTAS. 
^ P K O O E D E í í T B S D E L F R O N T O N D E B I L B A O ) . 
P E R R A M E N O R . 
Z U B E L D I A . 
S E G U N D O M O Z A Y . 
O U R S A L ( C h i q u i t o B i l b a o ^ . 
O S O B I O . 
O B U S . 
A R R I G O R R I A G A . 
U N A M U N O . 
P I E D R A . 
L E J O N A . 
O R Q U E S T A P A P A I T O T O R R O E L L A . 
CUADRO DE SEÑORITAS PELOTARIS. 
( P R O C E D E N T E S D E L F R O N T O N M O D E R N O D E M A D R I D ) . 
M E R C E D E S . 
M A R I A C O N S U E L O . 
A S Ü N . ) 
C A R M E N . > Hermanas B O L O H E S 
A N S E L M A . J 
M A R U J A . 
R O S I T A . 
P E T R A -
A N U A . 
A S U N C I O N . 
K M T L T A . 
A N Q - E U T A . 
R E S T A U R A N T . — C A B A R E T . — S A L O N E S DE ENTR?,T7?J!rayrorNTOS. 
UltvJui l tox A r n j r A X i . \ j AUIVAVÍJUÍJA. — Í X Í M Í > ± J ^ ^ ^ ^ ^ - — . RTT . _ . « . « « • 
c ^ T r r n r n TVTA Y N O C H E P E R M A N E N T E D E O M N I B U S A U T O M O V I L E S , G O M A S N E U M A T I C A S , E N T R E E L P A R Q U E C E S I R A L Y E L F R O N T O N J A I A L A I : 20 OTÍNTAVO» I X P A S A » 
S E R V I C I O DIA * « u u - T R E N E S E X P R E S O S D I R E C T O S D E Z A N J A AL F R O N T O N . 
i"' ' 
P r e c i o s : C a n c h a s $ 1 . 0 0 T e n d i d o s n u m e r a d o s . . 4 0 c t s . 
A B O N O P A R A D I E Z F U N C I O N E S 
M a n z a n a d e G ó m e z 
M - 1 3 4 6 
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B O D A E L E G A N T E 
E n la Parroquia del Vedado 
Matilde J i m é n e z Saladrigas 
De rango. 
De alta d i s t inc ión . 
As í tenía que resultar, en a r m o n í a 
con el prestigio de los novios, la bo-̂ i 
da efectuada anoche en la Iglesia P a -
rroquial del Vedado. 
E l templo, con sus blancas y seve-
ras naves, aparec ía resplandeciente de 
claridad. 
Estaba todo engalanado. 
Precioso ¡ 
Dalias, bellas y pomposas dalias, se 
combinaban con crisantemos y azuce-
nas en el art íst ico decorado donde 
detalles diversos dejaban de^pubrir el 
gusto, elegancia y chic que imprime 
siempre en este g é n e r o de trabajos e l ! gas eran el ex-Secretario de Goberna 
y T o m á s Gamba . 
S u toilette, de elegancia irrepro-
chable, se completaba con la belleza 
del ramo. 
Predominaban en éste las dalias. 
Blancas y menuditas. 
Dalias de las que ha hecho una es-
pecialidad el jard ín de Magr iñá . 
E l señor Francisco G a m b a , caba-
llero muy a p r e ó a b l e , padre del novio, 
fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida dama 
A n a Rosa Saladrigas de J i m é n e z , ma-
dre de la encantadora desposada. 
Testigos. 
Cuatro por cada novio. 
Los de la señori ta J i m é n e z Saladri -
mcoraparable Magnna. 
P a r a las nueve y media estaba fi-
c i ó n y en la actualidad Registrador 
de la Propiedad de C a m a g ü e y , doo 
jada en las invitaciones la ceremonia j tor Juanillo Montalvo, los señores A l -
Exactos los novios 
U n a pare j i t i muy s impát ica . 
E r a n Mat iUe J i m é n e z Saladrigas, 
linda y delicada señori ta , y el distin-
guido joven T o m á s Gamba y Alvarez 
de la C a m p a . 
L a adorable f i a n c é e , ataviada con 
gusto exquisito, era la a d m i r a c i ó n del, 
selecto y brillante concurso reunido en 
la boda. 
berto Alfonso y Manolo J i m é n e z R o -
jo y el doctor Enrique Saladrigas. 
Y por el novio, el s eñor Porfirio 
F r a n c a , los doctores Gabriel Garc ía 
Echarte y L e ó n Broch y el señor Alon-
so F r a n c a . 
Lleguen hasta los j ó v e n e s desposa-
dos mis votos mejores por su felici-
dad. 
Fe l ic idad grande y completa. 
A M P A R O 
F E S T E J A M A Ñ A N A S U S N A T A L E S 
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H u e s o s d e S a n t o 
L A F L O R C U B A N A 
G a l i a n o y S a n J o s é . T e ! . A -
D O N N A R C I S O M A G I A D E S A N T I A G O D E C U B A 
\ i P a ! 0 t t 
Asistirá usted hoy, naturalmen-
te, al debut de la compañía de 
esta insigne actriz española. 
» Lucirá usted una toilette de al-
ta elegancia. 
Y, claro está, el corsé será nue-
vo, respondiendo a la nueva silue-
ta, y será, por añadidura, un 
admirable modelo Bou Ton. 
El Rey de los corsés. 
Hermosís imo exponente de confra-
ternidad social y merecidís imo t r ibu-
to a quien ha consagrado su persona, 
BU pedición, su valer y su influencia 
a la acción hispano-cuhana encami- ¡ 
nada a estrechar fuertemente los la- i 
zos de los que residen en esta her- ; 
mosa República. 
E l señor Narciso Maciá y Dome- ¡ 
nech, presidente del Casino Espafiol, 
del Comité de Sociedades Españolas 
y de la Junta Pa t r ió t i ca Española , , 
fué anoche objeto de un gran testi- ! 
monio de s impat ía y efe amistad con 
motivo de celebrar hoy sus d ías , por 
parte de sus compañeros de direc-
tiva, de los presidentes de las Asocia-
ciones españolas y de los. cronistas 
que es tán ligados por su intensa y d i -
recta labor a la bienhechora gest ión 
de las sociedades españolas grandes 
y pequeñas de Cuba. 
Una vez terminada la junta ordi-
naria que celebraba la directiva del 
Casino, el vicepresidente señor Faus-
tino García Castro, le dirigió una efu-
siva y elocuente sa lutación y a esta 
correspondió el señor Maciá con pa-
labras salidas del alma en elogio de 
sus compañeros de Directiva, del Ins-
t i tu to que tan bellas páginas viene 
escribiendo en los anales de Cuba, y 
de agradecimiento a todos cuantos le 
secundan y se identifican con su la-
bor y con sus entusiasmos por el ma-
yor auge social y mayor grandeza de 
España . 
En nombre de la Junta Pa t r ió t i ca 
el elocuente orador doctor Vicente 
Gómez Paratcha, saludó y formuló 
votos por el mayor bienestar del se-
ñor Maciá y de todos los suyos y f i -
nalmente nuestro compañero de re-
dacción señor Carlos Martí , en repre-
sentación de los cronistas de socie-
dades españolas t ambién le dirigió 
un cálido y efusivo saludo haciendo 
destacar la gentileza de trato y la 
amabilidad invariable del señor Ma-
ciá, así como su espír i tu de justicia 
a la permanente y eficaz labor de los 
cronistas de sociedades españolas de 
la prensa de Cuba. 
E l señor Maciá dió nuevamente las 
m á s cumplidas gracias y sobre todo 
destacó que en estos úl t imos meses 
de intensa acción pro España , en la 
hora de sus adversidades, las plumas 
que redactan las cada día m á s leí-
das, más intensas y movidas crónicas, 
no han experimentado ni'cansancio 
n i debilidad al lado de las gestiones 
del Casino, del Comité de Presiden-
tes y la Junta Pa t r ió t ica que preside, 
Se hallaban presentes además de 
la directiva en pleno del Casino, el 
señor Ministro de España, el Secre-
tario de la Legación señor Oliva, el 
Vice Cónsul señor Alarcón y los 
miembros de la Junta Pa t r ió t i ca Es-
pañola , ocupando la derecha del se-
ñor Maciá, el Vicepresidente de la 
Junta señor Francisco Pons. 
Y en su puesto de secretario, siem-
pre atento y siempre diligente, sa-
cudamos a l infatigable y elocuente 
doctor José F. Fuente. 
Después se br indó con champan 
)por la ventura personal del señor Ma-
piá y por la de su dis t inguidís ima fa-
bülia, por cuya felicidad formulamos 
también votos. 
S U Í C I D I O T O R E F U E G O 
Por te légrafo 
Santiago de Cuba, Octubre, 29, a 
las 8 a. m . 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Anoche fué detenido en el campo 
de cultivo de la granja escuela de 
Oriente, un Individuo de la raza de 
color como presunto autor del robo 
de gallinas; valiosos ejemplares que 
ten ía aquel plantel de enseñanza 
agrícola . 
Ayer fué detenido en r ío Baconao, 
cerca de R a m ó n de las Yaguas por 
el Policía Municipal de Caney, José 
Ramos Soto, el preso fugado de la 
cárcel de esta ciudad, Luis Fuentes. 
Teniendo noticias la policía% de 
que estaba en esta ciudad el moreno 
Zamora, Jefe de la banda " E l Guan-
te Negro," ayer fué detenido ha-
cendó resistencia a la policía. Se es-
pera la llegada de un vapor inglés 
con 67,000 sacos de arroz para va-
rios puertos de la Isla. 
E l Centro de la Colonia Española 
prepara una fiesta cul tural en el 
teatro Oriente para beneficio de los 
soldados españoles que pelean en 
Marruecos. 
Ha sido bien recibida la noticia de 
haber sido nombrado gentil-hombre 
de Cámara de don Alfonso X I I I , el 
señor Conde del Rivero, Administra-
dor del DIARIO DE L A MARINA. 
Nótase descontento entre ele-
mentos valiosos de esta ciudad por 
tener noticias de que les será rebaja-
do el sueldo a los sufridos telegra-
fistas. 
CASAQUIN. 
Q u é z a p a t o s t a n l i n d o s 
ha visto a las muñecas que tienen en las vitrinas, con sus nuevos trajes de 
Invierno, las casas de modas B l Encanto, La Casa Ctranfl*, The Leader La 
Bandera Americana, Tin. de Siglo y Tho Balr. ' 
Son O-K. que acaban de llesrar, para que con esos trajes que lucen las 
muñecas, puedan usarlos las damas de gusto refinado. 
La Oasa O-K, está, en Afraila,, 121, y estos zapatos son hechos por The HUh 
Artlstlc Corp. Brooklyn, New Torl 
C a s a O - K . 
A g u i l a 1 2 1 . T e l . A - 3 6 7 7 
T I E M P O P E R D I D O . 
C O M P R A R E N 
D I N E R O B I E N I N -
V E R T I D O . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
7.-
-Discurso, por el e locuent ís imo 
Tribuno, doctor Salvador Sala-
zar. 
-Potpourrlt de "Aires Cubanos," 
por la Banda del Estado Mayor 
E l cargo de Director recayó en 
nuestro amigo el P . Julio, Vicario 
de los Carmelitas de este barrio. 
A su bondad une el padre Julio 
su ciencia, varón para que le augu-
A r i a de la ópera "La Walley" .remos un franco éxito a la revista, 
del maestro Catalani, por la se-
Monseñor Luna rd l 
barcado del "Paris" en New York y 
haber cambiado cortesías oficiales 
con los miembros de la comisión de 
recepción, en el remolcador " V i g i -
lant" se dirigió a la caseta del t imo-
nel, encendió su pequeña pipa y 
parec ía estar absolutamente satis-
fecho. La vació al aproximarse al 
Parque de la Bater ía , y se la met ió 
en el bolsillo. 
Dos horas después, ya alojado 
cómodamen te en su tren especial A1 
para el viaje a Washington volvió 
a sacar la pipa. Después de comer 
imitó a sus huéspedes y fumó un 
tabaco, pero luego salió a relucir 
nuevamente la pipa, que desapareció 
ún icamente cuando en t ró en tren 
en la estación. En el hotel lo único; 
que hizo antes de acostarse fué dar 
unas cuantas fumadas más . i 
E l Dr. Paul André , su médico , ' 
tenía razón cuando di jo : j 
" E l Mariscal ama su pipa". 
Lista No. 10 
Ultimos l ibros recibidos 
manaque Baille-Bai Hiere. Pe-
queña Enciclopedia Popular de 
la Vida Práctica, un tomo en-




ñor i t a lo l i t a de la Torre. 
8. -—"Viv i r sin tus caricias," Can-
ción del laureado maestro 
Eduardo Sánchez de Fuentes, 
acompañado al piano por el 
maestro señor José Matea. 
9. —"Galop Tr iun fa l , " por la Ban-
da del Estado mayor del Ejér-
cito Nacional. 
Agradecemos al Presidente del L i -
ceo, señor Armando del Valle, la i n -
vitación que nos ha remetido. 
E m b a r c a r á dentro de breves días 
con rumbo a Roma. 
Deja Mons. Lunardi gratos recuer-
dos entre los católicos cubanos. 
Lleve un feliz viaje. 
Lorenzo BLANCO. 
E C O S D E L V E D A D O 
Los Propietarios de Línea . 
F 0 C H E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
S I G U E P E N D I E N T E 
E L P R O Y E C T O D E 
R E V I S I O N D E I M P U E S T O S 
WASHINGTON, Octubre 29 
E l úl t imo rayo de esperanza 
E n el interior 
Agenda de Bufete. Libro de Me-
moria Diario para 1922. Con-
tiene además, Calendario, Fies-
tas Movibles, Santoral, Tarifas 
de Correos, Valores declarados, 
Telegramas y telefonemas. L i -
cencias de Caza y de Pesca, 
etc. Edición económica . 
E n el interior 
i L a misma Ayenda, de bolsillo, 
j para uso particular 
E n el interior 
Misal Romano. Nueva Edición 
arreglado especialmente para 
la Repúbl ica de Cuba, un to-
! mo en 8o., encuademación de 
i lujo 
i Misal Romano. Nueva Edición 
1 arreglado especialmente para 
la Repúbl ica de Cuba, un tomo 
en 4o., encuademación de 
lujo 25.00 
| San Alfonso Ligorio. Visitas a l 
i Sant ís imo. 1 tomo 8o., tela. . $ 0.90 
P. Anastasio García. Camino de • 
¿ 0 Salvación, encuademación f i-
que el proyecto de ley de la revisión P ncroisset,tes. J0rv1da de Nues-
de ios impuestos se votase esta se- tro Señor Jesucristo y de la 
mana desapareció al reanudar el ; Sant í s ima Virgen, encuader 
WASHINGTON, Octubre 29. 
Senado sus labores sobre esta me-
dida. Los leaders republicanos, sin 
embargo, estaban determinados a 
seguir ejerciendo presión, y era 
probable otra sesión nocturna. 
La sesión del proyecto de ley 
relativa al capital figuraba en el 
ordan del dia hoy, con la perspec-
tivas de una prolongada controver-
i presentado o no las pruebas comple-
. tas, siendo así que los demandados 
deseaban presentar numerosas decla-
, raciones juradas, las cuales, según 
sostienen, probar ían que son erró-
neas las manifestaciones del quere-
l'llante, que dice que ha existido una 
combinación ilegal entre los opera-
| dores de las minas y los gremios mi-
neros. 
TRES PROFUGOS 
1 LAPPER( MICH, O c t u W 29. 
Tres hombres que huyeron del lu-
gar donde anoche ocurrió el descarri-
lamienito de la primera sección det 
tren de pasajeros Grand Trunk, nú-
mero 5, son buscados asiduamente 
hoy por un grupo de sheriff y agentes 
secretos de la Compañía ferrocarrile-
ra . 
Las autoridades creen que sean los 
mismos que arrancaron un riel a 30 
millas-de este lugar. 
Como resultado todo el tren ex-
cepto un carro Pullman cayó en una 
zanja, Tres personas resultaron gra-
vemente lesionadas. 
E l encargado JÜ las señales vió a 
los tres que se internaban a toda pri-
sa en los bosques, partiendo del lugar 
donde ocurr ió la catástrofe mientras 
se dirigía a la parte de atrás para 
dar señales de peligro. Uno de los 
hombres era de más de mediana edad 
y sus compañeros eran mucho más 
2.00 j óvenes . 
I Esto ha sido causa de que las sos-
' pechas se fijen en un individuo de 
1.50 más de 5 5 años de edad q\le había 
estado en Elba durante 3 días y que 
había sido visto anoche en compañía 





Aromas del Carmelo. Devocio-
nario Carmelitano completo. 
1 tomo 8o., tela 
P. E . L . M. L a Estre l la de Belén. 
1 tomo 8o., tela 
P. Martín. Expl icación de la 
Santa Misa. 1 tomo 8o., tela. . 
Sia. E l Senador Lodge, de Massa-j Abate Maucourant. L a vida de 
Intimidad con Jesús . 1 tomo 
8o., tela 
Abate Marchal. L a Caridad lo es 
Todo. 1 tomo 8o., tela. 
nación fina y cortes dorados. 
E l Apostolado del Sagrado Co-
razón. 1 tomo 8o., tela. . . 
Un Devoto Carmelita. Devociona-
rio Carmelitano. 1 tomo 8o., te-
»a_-_l.2 i . , * 1-00 se dice evitaban todo contacto con 
i los habitantes de la aldea. 
80 
i t a s P e r s o n a l e s 
SR. SEGUNDINO FARIÑAS 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del señor Secundino Far i -
ñas Várela , mandatario judicial de 
H o l g u í n . 
Deseamos al señor F a r i ñ a s Vare-
la, a quien agradecemos la cortesía 
que tuvo para con nosotros, que le 
sea grata su estancia en la Habana. 
Informaciones locales y noti-
cias c a b l e g r á f i c a s compleias, 
l é a l a s en el 
Esta capital, oficial y extraoficial chusetts, el leader republicano, ha 
mente, estaba ansiosa de manifestar bía presentado al Senado una en 
su máa cordial bienvenida al Maris- mienda para eximir a ciertas com 
El ú l t imo miércoles se celebró en cal Foch, de Francia, el gran maes- pañ ias cuando la contr ibución h u - j F r L u i s de Granada. Oración y 
el ar is tocrá t ico chalet la fiesta men- tro mi l i t a r que abr ió el camino a la biese sido pagada por una compa- Manual de" Pleda™%edicado ¿ 
victoria de los Aliados en la Gran! nía subsidiaria, y el Senador Reed,1 
Guerra. i demócra ta , de Missouri, hab ía not i -
Después de una visita prel iminar ' ficado que p resen ta r í a una enmien-
a la capital de la nac ión en camino da que calificaba de muy impor-
para Kansas City, como huésped de; tante. 
Hoy a primera hora se dudaba 
1.00 
sual 
La compañía de Garrido sepre-
sentó una interesante comedia que 
fué aplaudida con entusiasmo por el 
numeroso público que concurr ió . 
Nos participan los amigos Tremols fa"'iegión"TmeriTaña Reunida allí en 
y Miranda, que darán principio muy convención anual el Mariscal Foch1 que el Senado pudiese despachar to-
en breve a una serie de bailes, que que .fué saiudado en tus i á s t l camen- das las enmiendas antes del receso 
te a su llegada aqu í anoche de New, esta noche. Después de perfecciona-
York, tuvo que hacer frente a un do el proyecto de ley por la tota-
cons t i tu i rán la temporada de invier-
no. 
R e s u l t a r á el punto de reun ión de 
las familias del Vedado. 
los Devotos del Sagrado Co-
razón, encuademación fina y 
cortes dorados 
F . Marchal. Esperanza a los que 
lloran. 1 tomo 8o., tela. . . 
F . Marchal. E l Hombre tal co-
mo debe ser. 1 tomo So., tela 
P. Marchal. L a Conciencia tal 
como debe ser. 1 tomo 8o., 
tela 
P. Eusebio Nieremberg. Dife-
rencia entra lo Temporal y lo 
Eterno. 1 tomo 8o., tela. 
B O L E T I N DE W A L L STREET 
•80 NEW YORK, Octubre 29. 
,80 Prevalece un tono firme al abrirse 
la sesión de hoy del mercado. 
No obstante las ulteriores distri-
buciones de utilidades de las ferroca-
0.80 rrileras, las más prominAtes de ese 
, oei grupo se aflojaron fraccionalmente. 
1 | Las petroleras, motores tabacale-
ras, Independient Steel y las especia-
, 'lidades alimenticias se fortalecieron 
1,&0 bajo la dirección de American Petro-
0.75 leum, Republic Iron, American Sugar 
, Art • American Tobacco y Corn Products-
En la primera media hora sin em-
1.00 
bargo, el mercado lllegó a ser irre 
guiar con motivo de la filada reacc on 
de Mexican Petroleum y la moderada 
Nombramiento 
complicado programa de visitas de Hdad de los miembros, se rá llevado r V o S r " ^ rfii0. ^ 
cortes ía oficial, incluso un almuer-| nuevamente al Senado para otras en I go., tela . 
zo en la Casa Blanca, como h u é s - i miendas. Luego se r enova rán los! P. Ciaret. I . id., encuademación 
1.00 i pesadez de United States Steeh 
i c a . . . 
ped del Presidente Harding. debates ya iniciados. 
Ha sido nombrado Cronista Co- Después de la recepción que l e | f t T / Y r p i p j . n r ^ m | 
rresponsal en este barrio de nuestro dió el Presidente, el Mariscal 7 ^ - ! ^ 1 ) I i i \ } h I i j \ 
colega " E l Día ," el distinguido jo - cés se dirigió a t r ibu tar un saludo ¡ 1 1 V 1 I V i n U U L ¡ . L i V U 
ven Eugenio Blanco Vi l l a r . respetuoso al Secretario Demby en 
Laboró en varios semanarios co- el Departamento de Marina y a l 
mo corresponsal, estando muy bien Secretario interino Wainwright en 
relacionado entre los vecinos 
Es un cronista atildado y ameno. 
Nuestra felicitación al joven Blan-
co. 
E S T A D O S U N I D O S 
el Departamento de la Guerra. 
También recibirá en su hotel al I REVISTA FINANCIERA DE LA SE-
General Pershlng en su capacidad | MANA. 
Acuso Recibo 
ta del acreditado colegio de "La Sa 
l i e . " 
Contiene preciosos trabajos y gra 
hados. 
NEW YORK, Octubre 29. 
L a solución de la huelga ferroca- p 
oficial como general de los ejérci-
tos y jefe del estado mayor; al A l -
mirante Coontz, jefe de operaciones; r r i j g r a ' f u j ' i a influencia predomi-
de la Marina, y otras altas autonda-: nante de .la semana en el mercado de 
Llega a nuestro poder la Revis- des del ejérci to y de la Marina, i las acciones, aunque el sentir en los 
Muchas de estas visitas significa- círculos financieros bieQ informados 
ron algo más que la mera fó rmula hab í a sido hasta ahora de que las 
de cortesía oficial, por cuanto pro- condiciones no l legar ían a un esta-
porc ionarán al jefe mi l i t a r de los s 0 crí t ico. 
Habla de las mejoras introducidas aliados la oportunidad de renovar Las ferrocarrileras sufrieron sola-
La s e ñ o r a ' d e Nava ha recalado los laz08 de aínÍ3tad cont ra ídos con mente una moderada depres ión en L.a señora ae JNaya, na regaiaao 0ficiaieg americanos, a quienes no ÍA., „ — « x - ^ i , , - . 
un precioso mantel para el altar ma- ha visto desde ^ salieron de E u . 
" I cuUo de la roPTa a la ? ™ c \ U S Í 6 L Í e l a f I T . ? ; 
fina y cortes dorados. 
P. Mach. Ancora de Salvación. 
1 tomo 8o., tela 
Ancora de Salvación, encuader-
nación fina y cortes dorados. 
R. Blanco. E l Año Pedagóg i -
co Hispano-Americano. 1 to-
mo en 1[4 a la rúst ica 
J . M. Rubio. L a Infanta Carlota. 
1 tomo en 1|4 rúst ica 
García Calderón. E l Dilema de 
la Gran Guerra. 1 tomo en 
118, rúst ica 
Calleja. E l Libro de Betty para 
los niños de Primera Comu-
nión. 1 tomo en 1|4, rúst ica 
Dionisio ^Fierro. Jesucristo 
meditado y contemplado. 3 to-
mos, en 1|S, tela 
P. A. Vermc< rscli. J . Medita-
ciones sobre la Sant ís ima V i r -
gen. 2 tomos en 1|8 tela. . . 
P, Conejos. S. J . Conferencias 






( V I E N E DE L A PRIMERA) 
3-00 : persona la a t e n d ó 7 d ¡ los monárqui-
cos alemanes. . con. 
1.90 En su afán guerrero, no soio* gfl 
seja el general Ludendorff Q" 
2.00 
ANTIGUA DE VALDEPARES" 
I Jo 11 f l R F n n Y C 
su peor si tuación y estas pé rd idas ; 0 6 * - L U I \ C . u U I ^ a . 
fueron superiores a U que se espera-I Muralla 24 .—Teléfono A-3354, 
ba ayer durante 1* rean imación ge- ITAOAXI* 
HABANA 
preparen para una nuev.aof "mente 
no que sentándose iniaginativam 
por un momento en la silla ^ 
tonisa de Delfos, penetra con ^ y 
0.50 rada en los arcanos del ^ ni0. 
anuncia nuevas guerras n. 
"La era de las guerras que ^ 
zó con la Gran Guerra traer* ^ 
nuevas guerras. Y esta es tr0g 
manera de mirar al mundo no ^ 
los alemanes." El que ^ eor(f de; 





D E G Ü A N A B A C O A 
Ha sido identificado el individuo 
aue ayer noche t r a tó de suicidarse 
impregnando de alcohol sus ropas y 
prendiéndose fuego. 
En uno de los bolsillos del saco 
íue vest ía , hallado en el lugar en 
lúe se roció con alcohol, se encon-
[ró un recibo del Centro Asturiano 1 
i nombre de José Ramón García 
puentes, de Mercaderes 43, y unas 
partas, una de ella dirigida al juez, 
tn lo que declara suicidarse por os-
a r sin empleo y falto de recursos. 
Esta noche, a las nueve, se cele-
b r a r á en el Liceo Art ís t ico y Li tera-
rio de Guanabacoa una Velada L i -
teraria en honor y, como recuerdo 
del poeta cubano Rafael María de 
Mondive. 
E l programa combinado es exce-
lente: véase los elementos que to-
man parte en su desempeño: 
1 . —Himno Nacional, por la Banda 
del Cuartel General. 
2. — ( A ) Te v i llorar. 
Poesías de Rafael María de 
Mendive, recitada por la señori -
ta Albert ina García. 
( B ) U l t i m o Canto. 
3. —Credo de la Opera "Otelo." del 
maestro Verdi, por el notable 
Bar í tono señor Néstor de la Te-
re, acompañado al piano, por el 
amestro, señor José Maten. 
4. — " L a Oración do la Tarde." Poe-
sía del inmorta l Rafael Mar ía 
de Mendive, recitada por el no-
table actor, señor Sánchez Agrá-
mente. 
C8671 lt.-29 
LOS LIOS MINEROS DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
mayores ganancias. 
INDIANAPOLIS, Indiana, Octubre ; que era A 1 6 " 1 ^ 1 ^ , ' n i e t o 
; tar cuando suna el comu ^ 
¡ sea que se enzarzen 1 as Nació ^ 
mundo en nuevas ^ ^ . . J i d a d dé 
I Alemania tenga la o P 0 / ^ su pê ' 
I lanzarse a ellas; y que ese e ^ 
1 samiento, lo prueba á } c i e ^ 0 m e v c ^ ú 
¡ t é r r a perdió la conpetencia • . pe. 
Ide Alemania en ^ Gran G u ^ o s 
¡ ro el poder comercial f ° en * 
I Unidos es mucho más vehS™ de lo 
i competencia para 1 " ^ % que con' 
í.ra AlP.mania. Y ñaoi* ^arinad0 
Kerbls de flores para «i cuxtu u« x  i multitudes ^ se agolparon n e r a í . 
Los alumnos Serafín y Humberto ^ ^ ^ T ^ T l f . L f ^ b L ^ ' l ^ de ^ l 0 5 ' aceros' cobre3' 
Solís como recuerdo de su vaje a Foch una resonante bienve-1 motores y muchas emisiones especia-
Pa r í s , han regalado un hermoso cu- fllda. salir del tren, escoltado ies qUe se hab ían efectuado senti-
pón de oro cincelado. Es un val ió- Por el General Pershing, que hab ía mentalmente por la s i tuación del t ra-
so objeto de ar te , ¡ l legado de New York media hora bajo también se apuntaron iguales o 
I nada m á s antes de la visita del dis-
E n el cine Gris. I t lnguido huésped. 
Deteniéndose en el salón separa-
Traba jó la compañía del maestro ' do para los Presidentes en la esta 
P. Torres y su hi ja Carmlta cosechó ción a f in de que se verificase 1 
grandes aplausos. breve ceremonia de ser nombrada. 
También ac tuó el transformista miembro del puesto de Georgel ron especialmente fuertes y casi to- te de Virginia , que tiene su centro co E s l 0 ^ a l u 7 ^ A o j . grandes 
Fuller, que es un verdadero f iva l de Washington de la Legación Ameri-I das las petroleras de más reciente alrededor del Condado de Mingo se nía pueden i e ^ a " t ó sU poder 
Fregolino. ¡cana, el gran mi l i t a r f rancés se d i - emisión subieron ganando de 1 a 3 presentaron declaraciones juradas tos;^ JaP6^ a^„„í?J fin la Gra" 
rigió a su hotel, escoltado por un í puntos. 
LCII ^ua.nu^ Unidos e j j -
E l movimiento más consistente fué Con motivo de una petición para entre los E s ^ 0 * ; Japóri ser&n f*^ 
el de las petroleras del pa ís que en restringir provisionalmente las ope- r ra que inancid J ^ luCha; del 
todos los momentos se apartaron de raciones de los mineros unidos tente de des ê el̂ en|'5,s pnue 
a, las tendencias raeccionarias de otras América en sus esfuuerzos para or- ha creado ia p« i 11{ polonia, 
o ¡emis iones . Las de California estuvie- ganizar la zona carbonífera del Oes- Ceni,ro f16^"1"1' ; esiavia }' .̂¿rCi-
De regreso 
Hoy embarca para la Habana en 
New York el doctor Pedro Diago en 
unión de su distinguida esposa, seño-
ra María Antonia Govín y de sus 
hijos Pedro y Jorge. 
Dentro de breves días e m b a r c a r á 
t ambién rumbo a Cuba, la señora 
María Luisa Govín de Tarafa, con 
su bella hija Graciela y sus menores 
hijos Miguel, Toñico y Josefina. 
Nueva Revista 
Dentro de breves días verá la luz 
una revista dir igida por los PP . 
Carmelitas. 
escuadrón de cabal ler ía . 
E L MARISCAL FOCH, GRAN 
FUMADOR. 
WASHINGTON, Octubre 29 
i Las memorias trimestrales de las 
I compañías United States and Bethe-
hem Steel confirmaron la pronuncia-
da mejora de su industria, y el ses-
go de los negocios en general reve-
err3 ante el Tribunal Federal, con el ob- caída de Alemania 
jeto de hacer constar la existencia rra. surgir la Sl\&te' 
de una conspiración ilegal entre los Y no sólo -rj^idos e í " ? ^ y 
mineros agremiados y los operado- entre los Estados lt.ma 
muc 
disf 
CULIC ÍUS> ñitima ^ . d '̂ 
res de las minas. rra, sino entre efta pña(ra ésta 
La Borderland Coal Corporation Francia, porque a a u ^ el cam 
E l Mariscal 'Foch, que entre las' fó más amplia demanda de mercan-j que presentó su petición en nombre Centro de Burop1^,terra, de sus 8 
ichas cualidades que lo adornan! cías . | de unos sesenta operadores de West Por ^erra, a in , , <^ „ 
sfruta de la fama de ser el cam-1 Los tipos monetarios no se afloja- Vi rg in ia también pide que cualquie- des mercados Aoia aligura ^ jo-Todo eso preveo y 
barcar en el vapor "Paris", con rum-1 a demanda de la semana se efectúa- to los acuerdos sobre jornales entre dorf. Más le vane ^ ^ b u r g un 
peón de los fumadores antes de e - | ron material ente, y los p ré s t amos ra orden que se expida deje sin efec 
" a l Hinaeu—ae 
tido del tra]« oS 
.w^e.^.-c , "otestante- " ue-
as orgaruzctuub «u IUUU «i país . Dean de Catedral p c0 , «to ^ 
E l juez A. B. Anderson, que presi- visto muy recienteme rec0gimieI1 / 
ió el t r ibunal quiso dejar concluso riendo hacer .vida a , 
• ito al <-'lpm 
Tiburclo 
bo a América , se cercioró de que ron sobre la base de 5 y medio por 
había una cantidad puficlente de ciento. Esta cotización t ambién se 
tabaco francés a bordo. Uno de sus apl icó a los fondos a plazos, aunque 
ayudantes militares es tá a cargo de muchos p rés tamos a 30 y 60 días 
esta provisión tabacalera, nada me- se efectuaron a un tipo hasta de 5 dio ei m p u n a i quisu uejar CUÛ IUBU TIBUUU U«ÂX CIELO, ^ 
| por ciento sobre primeras g a r a n t í a s el caso hoy; pero el abogado man í - de acercamiento ' ClxSu>,a0*~ nos q,ue 25 libras. 
Poco después de haber desem- colaterales. i festó dudas acerca de si se hab í an 
ANO i x x m 
D I A R I O D E L A MARINA Octubre 29 de 1921 ZAHINA CINCO 
''Desde remotos tiempos las 
mujeres vienen usando vesti-
dos encantadores, como ex-
pres ión de su personalidad." 
A B R I G O S 
C A P A S 
P I E L E S 
S A L I D A S 
D E T E A T R O 
BUFANDAS 
V E S T I D O S 
S A Y A S 
B L U S A S 
S W E A T E R S 
R O P A 
I N T E R I O R 
N u e s t r a s C r e a c i o n e s 
son ni m á s ni menos que es-
tas, tan aceptadas por las 
damas, y nuestro ? precios son 
los m á s bajos que hasta hoy 
se han presentado. 
T o d a v í a las feminas siguen 
usando los trajes sueltos en 
forma de túnica que son de 
verdadero efecto rejuvene-
cedor. 
Esta temporada trae consi-
go una extensa variedad de 
modelos que estamos ofre-
ciendo desde $18 .98 . 
L o s i n s t í p l a n t a b l e s T r a j e s S a s t r e 
de fino p a ñ o , con adornos de 
piel en el cuello y los bolsi-
llos es otra de las grandes 
atracciones de la es tac ión . Su 
precio es tá al alcance de to-
dos, desde $19 .98 . 
A s í como este todos los 
d e m á s puntos de nuestras 
importaciones para la tem-
porada de OTOÑO E I N V I E R -
NO son de exquisita novedad 
y maravillosamente m ó d i c a s 
en el precio. 
THE FAIR, S a n R a f a s ! 11 
HABANFRA 
V I E R N E S D E NEPTÜNO 
Noches de los viernes. 
Deliciosas siempre en Neptuno. 
Pudo comprobarse ayer en la tan-
aa donda se exhibía la cinta titula-
aa Amor, sublime tesoro, tan intere-
j sante. 
I Aquella sala, blanca y reluciente, 
aparecía realzada por la presencia 
I ae un grupo selecto de damas. 
Las más asiduas a esas exhibicio-
' nes de los viernes en el elegante ci-
¡ ne de la calle que le dió su nombre, 
j Señoritas. 
Estaban en gran número. 
I Entre otras, las de Pestany, Mon-
talvo, Pefialver, Michelena, Sedaño, 
¡Masforrol, Mazón y Soliño. 
j Las de Pórtela. 
I Graziella Aguiar, Silvia López Mi-
! randa, Lola Puig, Alina Fuentes, An-
gela Elvira Machado. 
Y Emellna Wyatt. 
Tan encantadora! 
ON D I T 
Un chismecito. 
Que me apresuro a recoger. 
Háblase del compromiso, ya forma-
lizado, de una bella señorita a la que 
mantiene alejada de nuestras fiestas 
el duelo muy sensible que dejó en su 
alma un hondo pesar. 
Su elegido es un sompático joven 
que pertenece a una distinguida fa-
milia 'de Camaguey. 
Descifraré la incógnita, 
Pero será mañana. 
Enrique FONTANDLiLS. 
O B J E T O S M P L A T A 
Tenemos la mayor colección en ar-
tículos para tocador, mesa y ador-
nos. Todos de completa garantía y. 
gran novedad. 
Precios desde $1.50 a $500.00. 
L A C A S A Q U I N T A R A 
Avenida de Itaba (antes Oaliano,) 
números 74-76. Teléfonos A-4264 
y M-46S2. 
E N L A C A L M A * E N L A T E M P E S T A D 
T o m a e l r i c o c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Más trabajo le costó al que Inven-
tó ese automóvil Ideal que puede ver 
en Habana 110, tan práctico, que 
dentro de poco habrá tantos en el 
mundo como habitantes tiene el rey 
Jorge V. Véalos y saldrá convencido 
de lo que es emplear bien el dine-
Un pensamiento Persa: "Cuando 
vayas a castigar tu camello, porque 
no quiere andar, piensa antes si ha-
ce mucho tiempo que no come." 
Y usted, señor comerciante, cuan-
do vaya a comprar sus libros en blan-
co, cintas para máquinas de escribir, 
papel carbón, etc., etc., piense en la 
antigua y acreditada casa de los se-
ñores P. Fernández y Co., de Obispo 
17, y saldrá bien servido. 
* * * 
E l chiste final: 
E l profesor:—En árabe, el artícu-
lo es se traduce por al. Así, pues, el 
palacio se dice "al-hambra;" el libro 
"al-koran." ¿Comprende usted? Ci-
te un ejemplo. 
E l alumno:—Pues. . . al-mejas. 
— ¿ E s o es árabe? 
—Seguramente, porque he oído de-
cir que las traen d'e muy lejos. 
* * * 
1 Solución:—¿En qué se parecen los 
, tacones altos, el paracaídas y el ár-
nica?. . . 
E n que para caídas los tacones al-
i tos; y para caídas el paracaídas, 
1 y para caídas, el árnica. 
* * * 
¿Cuál es el colmo de la precaución 
j de un aprensivo? 
L a solución el lunes. 
Luis M. SOMINES. 
W A T A C n p r A Y O H I Í F Q A a la defensa. dentro de pocos días. 
X w l i l k ? l / l i V / X l l v I I X J U O M áerán muy pocos los que permanez-
can rezagados. 
BTTZOJí D E M I S C E L A N E A 
M. del F . -No puedo darle esos da-
tos que me pide, al menos desde es-
ta sección. No tengo hora fija para 
estar en el DIARIO. 
Su tercera pregunta sería tan lar-
ga de contestar que llenaría ella so-
la la M I S C E L A N E A . Por eso mucha 
correspondencia la echo "al barril", 
Bin contestar. Ahora bien, si quiere 
eer hombre puntual, (esto es un con-
sejo,) vaya a San Rafael y Aguila, 
y adquiera un famoso Longlnes en la 
gran joyería de Cuervo y Sobrinos, 
luego ya está en condiciones de usar 
las camisas, calcetines finísimos y l i -
gas (Te L a Rusquella, sin que deje de 
advertirle a su esposa, hermana o 
novia, que en las lujosas vidrieras de 
La Francia, Obispo 70, se exhiben 
los preciosos trajes y sombreros de 
temporada. 
« * * 
Un ignorante.—El que dijo: "Só-
lo sé que no.sé nada" dicen que fué 
Sóérates, ahora el que dice que en la 
peletería Boston, de Monte 227, ven-
den muy barato, soy yo porque lo he 
comprobado, como cualquier dama 
puede comprobar la enorme existen-
cia que tiene Santiago Ramos en es-
tampas alemanas, rosarios, medallas 
7 todo lo concerniente a efectos re-
ligiosos. Véalo en O'Reilly 91-
Ahora, sepa usted que Sócrates 
además de eso decía: "Mi patria es 
el munío." "Yo como para vivir y 
DO vivo para comer." 
Pero eso lo decía porque en sus 
tiempos no se conocía un restaurant 
como La Diana, pues de ser así, segu-
ramente el sabio filósofo cambiaría 
de modo de pensar. Es la casa donde 
niejor se come y se cobra menos. 
* * * 
Uno que desea saber.—Veo, señor 
lúe confunde unas cosas con otras, 
Rómulo fué el que fundó a Roma en 
el Palatino, y el primer rey; ahora 
el Primer emperador, fué César Oc-
tavio Augusto. 
Lea Compendios de historia gene-
Kd. varias veces; luego irá avanzan-
do hasta leer la historia Universal de 
César Cantú. Le recomiendo la L i -
br*ría Académica, de Prado 93, allí 
eiicuentra de todo; pero los estudios 
l̂ e no sean ordenados, no sirven pa-
r4 nada, es como un vermouth de ga-
v i ó n , que en vez do abrirle el ape-
"W. lo cierra. Igual que si le pusie-
ân una de las famosas cerraduras 
que tiene Benito Rey Doce, en 
Bu gran ferretería E l Bate, de Mon-
é a t e 2, por Animas. 
. vaya con calma, aconséjese de un 
W11 Profesor y no atropello sus es-
ír<li0s> y ya sabe que para tomar 
"uenas bebidas patentes, batidos, 
lníntlVos etc-' el Café Marte y Be-
5 na 88 de toda confianza, tanto como 
^ a llevar la familia a refrescar. 
* * * 
o. ^tiaguero.—Le daré el consejo 
oflri i d10 el mariscal Tudela a un 
ten muy amig0 de discursear sin 
go n facultad,es para el caso:—Ten-
«Uan?6 (Íaros un conse30.—le dij0'— 
flad n Veces Queráis hablar, guar-
sllencio. 
k usted le diré parodiando a Tu-
i 
acer versos, vaya al café que 
'lela,1 p ŵv. _ 
de 1;.Luantas veces le entren ganas 
N é c t a r C e r c a y pida un delicioso 
do el ^ a' que con razón es llama-
QÜIÓ de los refrescos. 
Ootahi Sabe en otra cosa sea usted 
I W ó como lo es don Francisco 
cate tez Solís 06 Obispo y Agua-
v 0rtando camisas a la orden. 
que da debutar en Payret un señor 
<lo (ie ia Pasar un automóvil carga-
«i le 
Personas sobre su pecho,-
i _ . de él—s so-a --( aseguran, además, que 
ÍUe la rin Cabezazo" a la machina 
chorizo d la colno si fuera un rico 
ta^bu La Luz de Avilés; se dice 
V c a d C1Ue González y Marina, de 
Para ^eres 23 lo iban a contratar 
'ks ^ levara a domicilio las ca-
êndg caU(iales que constantemente 
al comercio, pero sea lo que 
fuese es el caso que el hombre des-
cuella en esas cosas. 
Quién sabe si usted podía desco-
llar comiendo los riquísimos dulces 
de la Esquina de Tejas, o en otra 
cosa cualquiera. Pruebe. 
* * « 
Aficionada.—Ahí va la receta que 
une pide. 
Cuando hay necesidad de clarifi-
car un jarabe, se le hace hervir des-
pués de haber batido en el líquido 
i algunas claras de huevo (dos por l i-
itro,) espumando durante la coción. 
I Se procura tenerlo al fuego durante 
; el menor tiempo posible, pues con 
.mucha facilidad adquiere color. 
I E n cambio lo que no varía de co-
lor son las mandolinas alemanas que 
\ con estuche y todo le dan por 15 pe-
sos en casa de la Viuda de Carreras^ 
y Co. de Prado 119. Allí puede us-
ted oir los últimos danzones de 
moda y las preciosas producciones 
del maestro Lecuona. 
* * * 
Montañés.^—¿Que cuánto dinero 
' necesita uno que quiera pasar 6 o 7 
meses en España incluyendo algunos 
regalos? 
No sé. Si le va a regalar un millón 
de pesos a cada habitante, debe 
llevar lo menos 24 millones, ahora si 
los regalos han de ser modestos y 
para la familia, en Los Reyes Magos 
encuentra infinidad de ellost, muy 
i baratos y vistosos. 
Acuérdese de que para hacer buen 
papel debe empezar por comprar 
buena ropa. 
L a Ceiba, de los señores Quesada 
Hermanos, de Monte y Aguila, tie-
j nen todo lo que usted necesita para 
i r hecho un paquete... de velas; fi-
• nos y baratos trajes de todas clases. 
* * « 
Mañana Domingo se llevará a cabo 
en el hotel Plaza el banquete home-
naje conque sus compañeros y admi-
' radores obsequiarán al querido com-
: pañero el popularísimo Doctor Felipe 
Rivero, Director del "Avisador Co-
mercial" y prestigioso redactor de 
este periódico donde ha populariza-
; do el seudónimo de Fakir. 
Apesar del carácter íntimo que re-
; viste el homenaje, son muchas las 
adhesiones que hay para este sim-
; pático acto. 
* * * 
No creo necesario advertir al due-
' ño del hotel Plaza, que en L a Flor 
j de Cuba, de O'Reilly 8 6, venden las 
riquísimas aceitunas negras, y el le-» 
1 gítimo salchichón de Vich, junto con 
i las ricas pastas para sopa " L a Flor 
I del Día." Esto gustará mucho a los 
comensales. 
* * * 
Lusitano.—Ahí es nada su pre-
gunta; pero allá va. 
E l Rey Jorge- V es soberano de 
más de cuatrocientos , millones de 
habitantes. 
Todo el imperio mide cerca de do-
ce millones de millas cuadradas (ca-
da milla equivale a 1,609 metros.) 
repartidas del modo siguiente: 125 
mil 95 millas cuadradas en Europa; 
J 915,000 en Asia; 2.644,000 en 
Africa; 4.039,000 en América; 3 mi-
llones 184,000 en Aceanía. Solamen-
te el Canadá es cien veces mayor que 
la superficie total de las islas britá-
nicas propiamente dichas, o sean In-
glaterra, Escocia, Irlanda y Gales, 
que miden en junto 121,089 millas 
cuadradas. 
E n cuanto a población, el rey Jor-
ge V tiene 42.082,000 súbditos 'en 
Europa; 300.570,000 en Asia; 43 
millones 30,000 en Africa; 7 millo-
nes 528,000 en América, y 5.195,000 
en Oceanía. Es decir que donde posee 
mayor extensión de territorio cuenta 
menos número de súbditos. 
De las amables frases que me dice, 
muy agradecido; por lo demás nada 
tiene de particular, hoy todo está 
escrito; el trabajo de buscarlo y na-
da más. 
Pasó el ciclón muy cerca de noso-
tros, pero sólo percibimos furetes ra-
chas y aguaceros. Aparte del miedo 
que la proximidad de tan temido me-
teoro, nada desagradable hubo que 
lamentar, como no sea algún desocu-
pado, que se entretuvo en mandar a 
la Habana falsas informaciones del 
• tiempo. «Las personas sensatas de la 
i localidad, han censurado duramen-
jte este proceder, que dista mucho de 
I ser el que corresponde entre perso-
¡ ñas cultas y sensatas. Af ortunada-
! mente, nuestros buenos amigos los 
Sres. Milor y Alpizar del Consulado 
Cubano, obtuvieron frecuentes infor-
jmaciones del Observatorio de Belén, 
j dándolas a conocer a los vecinos del 
1 pueblo, para calmar la ansiedad rei-
í nante. 
S O B R E E L R E A J U S T E 
Continúan entre nuestros queridos 
obreros, los preparativos para en-
contrarse unidos fuertemente cuan-
do venga el anunciado reajuste. Y a 
forman verdadera legión los que han 
sido inscriptos en las colectividades 
obreras, y a juzgar por el entusias-
mo y el deseo unánime de aprestarse 
Y en verdad que iba siendo hora 
de que tal cosa se llevara a cabo. 
Los movimientos obreros realizados 
en el Cayo, en los últimos diez años, 
jhan adolecido del grave defecto de 
¡estar desunidos los trabajadores, y 
| cuando existe esa desunión y la huel-
ga se prolonga, el amor a la familia 
y las necesidades del estómago se 
I suelen imponer a los ideales de me-
jjoramiento colectivo; los hombres, 
(algunas veces, en contra de su pro-
pia voluntad y de sus> carísimos de-
cesidad y la obligación en que están 
los padres de dar de comer a los hi-
jos;; 
Ahora, vemos que todos han com-
prendido la razón que les ordena 
mantenerse unidos, y poco a poco 
van engrosando las filas de las orga-
su cuota, su entusiasmo y su valer. • 
D E V I A J E 
L a semana entrante y por motivos 
de salud, embarcará para la Habana, 
nuestro muy apreciado amigo el se-
ñor Raoul Alpizar y Poyo, Vice-cón-
sul de Cuba en esta ciudad ,acom-
U/TOY C? c/: RAF̂ EL-YR.M.DELABRA 6ARCI 
V E S T I D O S U L T I M A N O V E D A D . 
Vestidos de mesalína y tafetán, cobres de invierno, a . . . '"V*** .» x • • V^tS/'T*^^2.^ 
Vestidos de georgette prussa a 7 . 14.75 
Vestidos de charmeuse bordados, colores de invierno, a . '.^.'<'."'K.Í 2 • t " . * 
Vestidos" de charmeuse y crepé de china, bordados a . V . ^» • •" 22.50 
Vestidos de tafetán bordados a . . . . . ' . 2'.* •" 24.50 
Ofrecemos un completo surtido en vestidos de encaje, crepé meteoro y crepé cantón; 
El mejor café es el servido 
por esta casa. Llamando al 
TEíEfONO A.1280 
se lo enviamos a domicilio. 
E L I N D I O , J . C . Z e n e a N o . 1 1 1 , N e p t u n o . 
C 8155 alt. 15t-3 
pañad de su esposa la señora María 
Luaces de Alpizar. L a ausencia de 
tan distinguidos esposos será muy 
breve. 
Deseamos a tan queridos amigos, 
una feliz travesía y que los días que 
estén en la patria, sean de satisfac-
ción y venturas. 
Argonauta. 
E L G O B E R N A D O R 
-
:••.< 
L O S M A L I G T S C I N T U R A 
CONSTITUYEN I.A UIiTIMA 
EXPRESION DE XiA MOEA PA-
RISIEN EN ELEGANCIA. HI-
GIENE V COMODIDAD 
De un novís imo tejido elást i -
co enteramente horadado, son los 
únicos que actualmente reco-
miendan en Francia las eminen-
cias médicas. 
Ideales para climas del tró-
pico. 
Flexibles, ligeros, horadados, 
sin ballenas, pastas ni hebillas, 
constituyen para las damas la 
realización de un sueño; porque 
"moldean" las formas, conser-
van la "ondulación" de la línea 
y facilitan los movimientos, es-
pecialmente en el baile y los 
deportes. 




Surgidero de Batabanó, Octubre 29. 
DIARIO.—Habana. 
E n el tren 132 ha llegado, proce-
dente de esa el Gobernador Provin-
cial, señor Alberto Barreras en unión 
de distinguidas personalidades con 
quienes se dirigiría a Isla de Pinos. 
E n la estación era esperado por in-
menso público dando vivas. 
E l Corresponsal. 
E L " H A T U E Y " S A L E HOY P A R A 
CUSTODIAR A L VAPOR NO-
R U E G O " C E R R I T O " E M -
BARRANCADO E N P I 
NAR D E L R I O . 
V A R I O S P E -
L I G R O S 
co al garete con grave peligro para 
los demás buques surtos en puerto. 
Inmediatamente el Capitán de la 
Policía comisionó al vigilante Laso 
para que práctique una investigación 
a fin de tomar las medidas consi-
guientes . 
E L BARCO NAUFRAGO 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde a última hora el bote motor 
americano "Gatherine" que según el 
capitán del mismo a 45 millas de la 
Habana vió un barco velero de 4 mas 
tiles rumbo al Este . 
A CUSTODIAR A L C E R R I T O 
Al medio día de hoy zarparon para 
Punta Cartas el yate Hatuey que va 
a custodiar al pequeño vapor noruego 
Cerrito que como ya hemos publicado 
está abandonado en la costa de Pi-
nar del Río por haberse embarranca-
do. 
Hay noticias de que están roban-
do el cargamento de petróleo que tie 
ne a bordo. 
Se le han dado órdenes al 10 de 
Octubre que está en Cienfuegos para 
que vaya a Punta Cartas a sustituir 
al Hatuey en la vigilancia. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo ene icntra usted en O 
O cualquier población de la & 
Cí República. O 
UN P E L I G R O 
E l comandante del crucero Cuba 
capitán de Fragata señor Rodolfo V i -
llegas ha dado cuenta a la policía del 
Puerto de que el vapor americano 
Whitney que se encuentra fondeado 
en bahía, esta completamente abando 
nado y que las cadenas de las anclas 
tienen ya tantas vueltas dadas que 
pronto se romperán quedando el bar-
\ 
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I n f o r m a c i ó n d ia r ia de la R e d a c c i ó n sucursal de l D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d 
V I A J E D E L M I N I S T R O D E 
M A R I N A A B A R C a O N A 
RAT'TTZO DE DOS HIDROAVIONES L A FUTURA EXPOSICION D E I N -
DU8TRIA8 EUEOTRICAS 
Madrid, Septiembre 19. 
Hace unos días marchó a Baarce-
lona el ministro de Marina señor Mar 
ques de Cortina. Este se aloja en el 
barco de guerra "Rio de la Plata" . 
E l marques de Cortina ha tenido en 
Barcelona un cariñoso recibimientos. 
A bordo del "Buenos Aires" fué ob-
sequiado con un banquete al que asís 
tieron, entre otras personalidades, el 
gobernador c ivi l , el alcalde acciden-
tal , el rector de la Universidad, el 
presidente de la Audiencia y fiscal. 
E l conde de Torroellas ofreció al 
banquete el ministro en ausencia del 
marques de Comillas. 
Dio las gracias al ministro por ha-
ber honrado el barco con su presen-
cia, haciendo un caluroso elogio de 
la marina mercante, y de Guerra. E l 
Ministro tuvo frases car iñosas para el 
capi tán Descliamps. a quien calificó 
de benemér i to de la Patria. Terminó 
dedicando un cariñoso recuerdo para 
tropa que lucha en Afr ica . 
Terminado el banquete a bordo del 
"Buenos Aires", el ministro se d i r i -
gió al ae ródromo del Prat de Llobret, 
donde esta establecida la Escuela de 
eronautica naval. 
Fué recibido por el primer jefe don 
Manuel de Flores y por los instructo-
res del Cuerpo. 
Ante el ministro colaron los alum 
nos, y los profesores e instructores 
Ingleses Mr . Brown y M r . Noxon. 
El marques de Cortina recorr ió los 
talleres del ae ródromo y sus depen-
dencias acerca de las cuales fué dán-
dole explicaciones el señor Cardona. 
Este le manifestó que no obstante fun 
cionar la escuela desde el mes de 
mayo y haberse realizado mas de tres 
cientos vuelos, no se ha registrado ni 
una "panne" de motor. 
E l ministro regresó a Barcelona des 
pués de haber sido obsequiado. 
El domingo por la tarde, frente al 
" ñ a n g a s " de los talleres Hereser se 
celebró el bautizo de los hidroavio-
nes " E s p a ñ o l " y "Medina Giraldo". 
Fueron apadrinados por la barone-
sa de Güell, en representación de la 
Reina doña Victoria, y por la hija del 
gobernador c iv i l , señor i ta Mart ínez 
Anido. 
Procedióse al bautizo de los dos 
aparatos, para lo cual se había levan-
tado un altar con la imagen de la 
Virgen del Carmen. 
Durante el acto una banda tocó la 
Marcha Real. Hubo entusiastas v i -
vas y aplausos . Terminado el bautizo 
todas las autoridades se trasladaron 
al "Río de 1» Plata", donde se les 
obsequió con un espléndido "lunch". 
Ayer m a ñ a n a se realizaron practi-
cas con los submarinos. 
A las nueve salieron del muelle de 
L A L E G I O N 
— ¿ T e n d r á usted tipos muy nota-
bles en el Tercio?—preguntamos al 
teniente coronel Millán Astray. 
E l jefe de los legionarios llega to-
dos los días a Melil la, a \a hora 
del atardecer, en una motocicleta de 
la Legión. Lleva su gorro cuartele-
ro do do 5 picos, de paño griz, con 
VÍVOÓ encarnados, uniforme de kaki , 
con la guerrera abierta por el cue-
llo en forma descotada, lo mismo 
que la camisa de color verdoso. A 
los que no conozcáis a este valiente 
mi l i ta r que manda las banderas de 
los Tercios, Ies diré que Millán Astray 
es hombre de regular estatura, cuer-
po erguido, viva e inquieta la mira-
da, rápido y vehemente en el hablar; 
su color es rojizo, tomado el rostro 
por el aire y pl sol; es cortés, sin 
afectación, con el paisano, severo e 
inflexible con los que tiene acogidos 
a las banderas de su mando, indul-
gente y como descuidado con las pe-
queñas faltas, inexorable y duro eh 
el castigo de los hechos graves. 
Tiene uno de los mandos más 
brillantes, pero de disciplina más 
difícil, y es tá llamado a operar con 
su Legión en la vanguardia cuando 
suene la esperada señal de avance. 
Respondió a nuestra pregunta el 
bril lante teniente coronel con gesto 
sonriente y despreocupado. 
— E n el Tercio—nos dijo—tene-
mos de todo: a r i s tóc ra tas , golfos, 
curas y millonarios. 
Y esto, que tiene todo el aspecto 
de una broma, no es tá reñido con 
la realidad; tal vez no abunden los 
ciudadanos de la. ú l t ima ca tegor ía ; 
pero para conocer tipos notables, pa-
ra descubrir protagonistas de nove-
las vividas y sensacionales, para con-
vencerse con la actitud serena y de-
cidida de hombre que han renuncia-
do, por un fracaso sentimental, por 
una herida del honor o de la digni-
dad, a las bellezas y encantos que 
brinda la vida de la juventud; no lo 
dudéis : el Tercio de los legionarios 
extranjeros. 
* « * 
La Legión es como unos enormes 
brazos abiertos, donde son acogidos, 
sin preguntas molestas ni interroga-
torios denigrantes, todas las almas 
hué r fanas e inquietas, espír i tus Ina-
daptados y rebeldes, que han vivido 
una vida de lucha violenta y extra-
ña en las más diversas latitudes. Vie-
nen a la Legión gentes de América, 
de las tierras fértiles y pródigas que 
dan para todo; de la culta Inglate-
rra, restos de los ejérci tos del 
Mundo que mantuvieron durante 
cinco años tan espantosa lucha; lle-
gan también jóvenes entusiastas, mu-
chachos discretos y juiciosos, inf la-
mados de pronto por el ardor del pa-
triotismo ante las crueldades cometi-
das por los feroces kabi leños ; nu-
tren las filas del Tercio voluntarlos 
de todas las regiones españolas , gen-
tes curtidas en una enconada lucha 
social, tan apartadas en sus ideales, 
no ya deltmilitarismo, sino del Ejér-
cito; acogen las banderas a gentes 
pictór icas de vida, con ansias de lau-
rel yrenombre, y t ambién a' los de-
sengañados , a los que al entregar su 
nombre al jefe que ha de inscribir-
les en los listines, entregan solamen-
te la m á q u i n a humana de su cuerpo, 
vacio de ideales, jóvenes que han oí-
do hablar de un peligro y acuden a 
él como ante una liberación. 
• • * 
¿Queréis conocer tipos extraordi-
la Paz, el buque nodriza "Kanguro" 
y los torpederos 1, 5, 21 y 27. Po-
co después zarpó el "Almirante Lo-
bo" 
E l Ministro de Marina embarcó en 
el "Audaz" y se t r a s l adó al subma-
rino " A 1 " 
A las diez y media zarparon los sub 
marinos. Junio al " A 1 " iba el " A . 
i 2" llevando al señor Mart ínez Anido . 
| Una gasolinera fué de la playa de 
San Carlos en busca del globo come-
j ta del servicio naval . 
| A l a * k l i d a del puerto se sumer-
gió el " A . l " que volvió a la super-
I fíele pasados diez minutos. 
E l "Isaac Peral" y los " A . 2" y 
| " A 3 " también realizaron práct icas de 
inmersión con precisión absoluta. 
Por encima de las embarcaciones 
I voló el avión "Aureo", piloteado por 
' el teniente de navio y profesor de la 
Escuela naval de aviación, señor 
' Braun, a quien a c o m p a ñ a b a el tenien-
te de navio señor Andrade. E l vuelo 
duró una hora cuarenta minutos y 
i el aparato realizó diferentes evolu-
' clones y virajes. 
Para la prueba de submarinos se 
presentó un nuevo avión, tipo "Sabo-
ya 13, que piloteaba el teniente de Ma 
r iña italiano, señor Longo, quien l le-
vaba como pasajero al teniente de 
navio español, señor Flores. Desde el 
avión fueron lanzadas diferentes bom 
j has inofensivas para demostrar que 
los aviadores hab í an descubierto el si-
tio donde se hallaban los submari-
' nos. 
1 E l ministro de Marina, acompaña-
1 do de sus ayudantes, ha visitado tam-
bién los terrenos de la futura Expo-
1 sición de Industrias Electrices. La 
' visita fué ráp ida a *ós terrenos de la 
i m o n t a ñ a de Montjulch y más deteni-
da al pabel lón- ta l ler donde se Infor-
, mó el ministro de los distintos ele-
mentos acumulados. 
Los periodStas han Interrogado al 
marques de Cortina aprovechando la 
estancia de este en Barcelona. 
E l ministro manifes tó que el es ta rá 
1 al frente de su departamento hasta 
que le echen. Dijo t ambién que el 
señor Maura no piensa marcharse, 
: como otras veces a la menor suspica-
cia, y que desde luego, lo mismo el 
señor Francos Rodeiguez que él no 
cometerán la menor deslealtad con 
el presidente. 
—Los liberales— agregó —no he-
mos ido al Gobierno contratados en 
calidad de traidores. 
I Por úl t imo dijo, que hay Gobierno 
lo menos para año y medio. 
¡ — E l señor Maura ha sido siempre 
hombre de entereza y de conciencia 
plena de su deber, que constituyen 
sus mejores m é r i t o s . 
narios de los que nutren el Tercio de 
extranjeros? 
Una tarde, en un pueblo de Extre-
madura se hablaba de la guerra. Ha-
bía en la capital, sirviendo en el re-
gimiento de l ínea de la guarnic ión, 
hijos de labradores y hacendados. Se 
hablaba de una probable salida para 
Africa de las fuerzas que compo-
nían la brigada, y eran frecuentes las 
lamentaciones y las protestas de pa-
dres y allegados. 
En el Casino, en ese Casino de to-
dos los pueblos, de viejos divanes em-
polvados y espejos deslucidos, en que 
de continuo suena el "tic-tac" del 
choque de las fichas de dominó, se 
hablaba de la guerra y de la nece^ 
sidad de que E s p a ñ a remediara los 
daños sufridos y volviera por su de-
coro y su prestigio mi l i ta r . 
—Usted habla a s í — h u b o quien d i -
jo a uno de los más exaltados t añe -
dores de la cuerda pa t r ió t i ca—por -
que su edad le preserva de los pe-
ligros de la guerra y no tiene hijos 
en el regimiento. 
E l aludido era un labrador, casa-
do, padre de varios niños pequeños y 
con un buen pasar. Sintióse ofendido 
por la reticencia y exclamó, dando un 
soberbio puñe tazo en la mesa más 
próxima, puñe tazo de los más vigoro-
sos que han perturbado durante 
muchos años el reposo y tranquilidad 
del viejo Casino: 
—Pues me apuesto diez duros y 
un almuerzo con todos los amigos, en 
Meli l la , a que tomo el portante ma-
ñana y voy a alistarme al Tercio de 
extranjeros. 
Y a la carcajada con que 6e comen-
tó la apuesta respondió el aludido 
con una despedida r áp ida y animosa 
a todos los suyos, y hoy lucha en las 
banderas de los legionarios. No le 
guió es t ímulo material ninguno y 
le impulsó no más que el patriotismo. 
Este hombre se llama Montero. 
* * « 
¿Queréis saber de un capi tán que 
es tá para ascender a cabo? 
No diremos su nombre, ¿ p a r a qué? 
Era teniente de In fan te r í a y uno de 
los primeros n ú m e r o s de la escala. 
Iba a ascender de un momento a otro 
a capi tán . Tan cerca estaba ya de su 
i lusión el grado, que nos permit i-
réis que demos todo su valor al coe-
ficiente de probabilidad que existía 
para lograr en pocos días la tercera 
estrella y le presentemos, en el pr in-
cipio de esta historia verídica y real, 
como capi tán verdadero. 
Tuvo la inmensa desgracia el te-
niente, por aquellos días de heredar 
80,000 duros de un hermano, y su j u -
ventud y su dinero le llevaron a Pa-
rís , donde vivió con tal intensidad, 
que no tuvo tiempo para recapacitar 
sobre lo exigua que puede ser una 
elevada cifra de dinero, cuando se 
siente avidez de derrocharlo, n i pa-
ra recordar los r ígidos deberes de 
la carrera mi l i ta r . Volvió a España , 
a lgún tiempo después , sin derecho a 
uniforme y sin el saneado capital 
que pocos meses antes heredara, más 
pesaroso de lo primero que de lo 
segundo, porque al perder su carre-
ra había perdido, no ya tan sólo inte-
reses materiales, sino llulsonesy de-
seos queridos que eran los recuerdos 
más gratos de sus años primeros, 
transcurridos en la Academia mil i tar . 
¡Con qué pena vió después en 
Madrid a sus antiguos compañeros ! 
¡Todo perdido en unos meses, al res-
plandor y al br i l lo de una rá faga de 
juventud! 
Vivió en la corte a lgún tiempo, 
y cuanto mayores eran sus frcaasos, 
el dolor del vencimiento ante la l u -
cha feroz por la vida, más año raba 
dulcemente la vida entre los alegres 
camaradas, ese ropaje espiritual to-
nificante, optimista, del honor m i l i -
tar. 
Un día oyó hablar del Tercio de 
extranjeros. Recapaci tó y vió que era 
algo de lo que el hab ía tenido, de lo 
que fué suyo antes de perderlo to-
te; era hasta la probabilidad remota 
de realidades ásperas , sí, pero proba-
bilidad de reconstituir una carrera; 
era un grado mi l i t a r lejano, casi 
inaccesible, pero que brillaba en la 
noche, como un faro ante los ojos, 
turbios por la desesperanza, de un 
náuf rago de la vida, como era él. Y 
el Tercio le acogió en sus brazos, le 
perdonó todo su pasado, como a un 
hijo, y hoy agita ante su mirada, b r i -
llante otra vez de optimismos, como 
en un juego alegre e infant i l , los ro-
jos galones de cabo, ganados en la 
guerra. 
¿Queréis otros ejemplos? 
Hemos oído hablar del teniente 
Vilches. No es éste su apellido, es 
adoptado. E l teniente Vilches sirvió 
en Art i l le r ía y fué t ambién de aque-
llos a quienes arrasta y empuja y 
hunde el violento remolino, que es 
para algunos hombres la juventud. 
¡Last imoso ejemplo! Bravo como 
un león, con dos Cristinas, siete cru-
ces rojas y 120 hechos de armas en 
su carrera, cometió un dia una falta, 
falta que hemos oído relatar y que 
se nos antoja leve comparada con el 
triste destino del que la purga con 
toda la nobleza de su heroísmo. F u é 
expulsado del Ejérc i to . Pasó por el 
calvario, a ú n después de haber in -
tentado reparar el daño, de ver caer 
las dos estrellas de la bocamanga, de 
ver hundida, en un instante de locu-
ra, toda su hermosa carrera mil i tar . 
Hoy es soldado. Con un fusil al 
hombro sale por las m a ñ a n a s a pro-
teger convoyes; lleva, tras los pa-
rapetos de las posiciones la vida ruda 
y de sacrificios del soldado humilde, 
y mira con sonrisa triste cuando 
disparan las piezas grises de la A r t i -
l lería que él mismo mandó . 
Y yo pregunto conmovido: ¿No ha-
brá posibilidad de redención? Tres 
oficiales del Ejérc i to luchan en las 
banderas legionarias; los dos citados 
y uno de Ingenieros, t ambién acogi-
do, después de análogos fracasos, al 
amparo de la sombra gloriosa que 
proyecta el pabellón nacional. No he-
mos de entrar a investigar las cau-
sas de los justos fallos por v i r tud de 
los cuales sufrieron la dolorosa se-
parac ión del E jé rc i to ; pero ante una 
c a m p a ñ a como la que se avecina, an-
te la actitud noble y levantada de 
estos hombres, fieles y dóciles como 
perros, que acuden a servir a la ma-
no misma que les cast igó, ¿no cabe 
hacerles objeto de un trato especial, 
de una indulgencia, que ser ía hu-
mana y que cabe dentro de la más 
absoluta rigidez? 
No se diga que hay muchos en si-
tuación aná loga y que sería peligroso 
un ejemplo base de desmoral ización. 
Sólo tres, tres solamente, han acu-
dido a pedir asilo a las Legiones ex-
tranjeras; tres oficiales que cono-
cen muy bien en donde sirven, que 
saben lo que han hecho y que pare-
cen buscar, como compensación, una 
muerte heróica que borre su pasado, 
tranquilos y serenos, en espera del 
momento ^e poder sonreír , inclina-
dos sobre un peñasco polvoriento, 
sudorosa la frente, ante las gotas 
sangrientas de una b á r b a r a herida, 
para poder decir: ¡He vuelto a ser 
yo! 
* • • 
Hemos conocido en el Tercio a un 
sargento a lemán, que cayó herido ha-
ce quince días en la protección de 
uno de los convoyes. La bala le pa r t ió 
el c ráneo y le dejó al descubierto 
la masa encefálica. 
Cuando cayó era la catorce vez 
que su cuerpo había dado en tierra, 
sangrante, en diversas acciones de 
guerra. Hace muchos años es solda-
dado. Ha nacido para combatir. Ha 
jugado con la muerte en todos los 
frentes, en los lugares más apartados 
dos la Tierra: posee la ex t r aña manía 
de pelear. No lucha por ambición de 
bienes materiales, ni le estimula un 
enganche mezquino. Lucha por su 
afán incontenible, porque es su pa-
sión. 
Parece nacido y hecho para la que-
r r á y tiene la fortaleza de un Aquiles, 
sin estar suje.to a la vulnerabilidad 
del ta lón mitológico, porque su he-
rida espantosa va curando, y dentro 
de unos días es ta rá en s i tuación de 
poder salir del hospital para agre-
garse a sus compañeros y seguir pe-
leando contra los moros o los cristia-
nos, por los siglos de los siglos, amén. 
* * * 
Mlstér Thomas K l f f , que ansia es-
cribir un libro sobre la guerra, un 
oficial a l emán alsaclano, que prefi-
rió desertar antes de someterse a la 
nueva nacionalidad y que posee dos 
cruces de Hierro, que tienen la ca-
tegor ía de nuestras laureadas; el i n -
t répido Sr. Lequerica y Polo de Ber-
nabé , q,ue sirvió en la Legión fran-
cesa, de la que tan pocos soldados 
escaparon ilesos, son tipos notables 
y dignos de admirac ión y envidia. 
Y no nos olvidaremos de D. An-
tonio Blanes y Zayas, a r i s tóc ra t a 
granadino, hermano de la condesa de 
Fontanar. 
A los cincuenta y cuatro años , con 
un brazo partido por una desgracia-
da calda de caballo, con mujer y 
tres hijos, abandona todas sus obli-
gaciones y en el momento del peligro 
acude a inscribirse como simple sol-
dado para luchar en favor de su pa-
tr ia . 
Es el Sr. Blanes persona muy ilus-
trada y cortés, excelente t irador y es 
tanto su gran espí r i tu y su voluntad, 
que no desmaya ante las pesadas 
marchas n i ante las rudas obligacio-
nes del soldado. 
* * * 
Hemos conocido muy diversos t i -
pos en la Legión extranjera: jóvenes 
y viejos, pobres y ricos entusiastas 
¡y desengañados . Continuamente lle-
|gan otros que desean inscribirse a 
.toda prisa, y son algunos los equi-
¡vocados que vienen a Meli l la a pre-
¡ sentarse, siendo así que es en Ceuta 
i donde se hace la inscripción. 
Hemos conocido jóvenes llenos de 
I vigor y entusiasmo. Inflamados por 
i deseos de venganza, y hemos cono-
cido a hombres maduros a los que 
j no les queda ya en la vida ni el v l -
1 gor de la desesperac ión; fracasados 
leu la lucha cruenta, que vienen a 
'buscar un cómodo suicidio, única 
luz posible en el horizonte cerrado y 
gris de su vida miserable. 
Y hemos conocido un hombre ena-
morado de una mujer esquiva, que 
puso en ella todo el arrebatado fue-
go de su amor. La adoraba con lo-
cura, con mayor locura cada hora 
que pasaba, con mayor arrebato a 
cada nueva burla, a cada nueva r i -
sa y t ambién a cada nueva mirada te-
merosa y Cándida, de sus ojos. P a s ó 
amargos días en terrible agi tac ión, 
días de repetir su nombre a l en-
contrarse a solas, de hal lar su re-
cuerdo en todos los minutos, de 
apartar idealmente con la mano los 
rizos de su frente, de querer encon-
trar, como un ciego, entre la distan-
cia, la luz de sus ojos, de mirar a 
nada, de repetir su nombre como ún i -
co consuelo, nombre que aparec ía 
entre las l íneas de sus trabajos y que 
era como una parada blanca, una de-
tención, que dejaba colgado y de-
tenido un concepto; ella misma, que 
aparec ía allí , la idea, flotando, se 
escapaba, volaba alegremente. ¡Te 
dejo con ella!, parecía decirle. . . Y 
él, cansado de este juego terrible y 
ciego, sin esperanza alguna, ha ve-
nido a Marruecos a dejar su cuer-
po colgado una tarde de uno de los 
picachos agrestes y hós t i les de la 
sierra azulada que se levanta, ante 
nosotros, sobre el mar. 
Juan M . Mata. 
(De "La Correspondencia" de Ma-
drid.) 
N O T A S M O N T A Ñ E S A S 
Santander, 3 de Octubre de 1921. 
Niña abrasada. 
Dicen de Pueblo Hinopado que ha 
perecido abrasada, por haberse cal-
. do en una lumbre fuerte la criatu-
| ra de diez y odios meses Carmen 
¡García Chulvy. 
Banquete de periodista.— 
Se acuerda pedir que se 
mantenga el descanso 
dominical. 
En el domicilio de la Asociación 
de la Prensa celebróse un gran ban-
quete en honor del señor Muñoz San 
Román , periodista sevillano, y del 
presidente de la Asociación local. 
Asistieron todos los periodistas 
de Santander y los que con motivo 
de la Asamblea de la Fede rac ión gre-
mial , hab ían venido de Cádiz, Va-
lencia y otras poblaciones. 
En este banquete surg ió la idea 
de constituir la Confederación de pe-
riodistas regionales. 
Se acordó dir igir le un telegrama 
al ministro de la Gobernación, p i -
diéndole que mantenga en todo su 
rigor la ley del Descanso dominical 
para la Prensa. 
Carrera de .ciclistas 
En el Sardinero se ha celebrado 
una carrera ciclista, entre burgale-
ses y santanderinos. 
Triunfaron los primeros. 
Inaugurac ión de un monu-
mento. 
Celebróse, con la solemnidad que 
requer ía , la inaugurac ión del monu-
mento erigido a la memoria de don 
Larcelino Santuela, descubridor de 
la famosa cueva de Al tamira , sitio 
donde ha sido enclavado el monu-
mento. 
A l acto han asistido numerosas 
personas y las autoridades. Hubo 
discursos. 
Procedente de Marruecos. 
Ha llegado de paso para Bilbao, 
donde va a reponerse, el cantinero 
del regimiento de San Fernando, Jo-
sé Bustamante, dado por muerto en 
las listas oficiales. 
Cuenta que ha l l ándose en Dar-1 
Drius el día 23 de ju l i o , cuando la 
acometividad í e r o £ de los rifeños, 
se vió obligado a huir , consiguiendo, 
tras grandes penalidades, llegar a 
Monte A r r u i t y unirse a la columna 
del general Navarro. Que en ella 
estuvo dieciocho días , sufriendo 
enormes privaciones, y que, autori-
zado por el general, a b a n d o n ó la po-
sición, cayendo en poder de un gru-
po de cabl leños que le arrojaron a 
un barranco, dejándolo por muerto. 
Allí pasó varias horas, hasta que lle-
gada la noche cont inuó su camino, 
consiguiendo llegar a la Restinga, 
donde fué recogido y curado por va-
rios soldados. 
comemos regular; ¿e ro es porque 
nos mandan muchas cosas de A lhu -
cemas y porque nosotros las pedimos 
a Meli l la , pues aquí apenas nos dan 
nada; así , que toda esa serie de co-
modidades de que hablan es menti-
ra: pero como las cartas las tene-
mos que dar abiertas, no podemos 
decir que estamos mal. 
Sólo tiene cama el general, y hay 
dos camas en las cuales duermen 
en cada una dos jefes; los demás 
dormimos en el santo suelo, y yo soy 
de los privilegiados, pues como fu i 
de los primeros que llegaron, he po-
dido conservar colchón de lana. 
Después, de Alhucemas mandaron 
colchonetas de tropa (que llenamos 
con paja( y mantas. Naturalmen-
te, se va pasando, pero nada bien. 
De ropa, usamos la que nos man-
daron de la plaza, que, como com-
prenderé is , es muy mala; a los ca-
sados se la mandan de su casa, y 
yo me estoy contepiendo, pues aquí 
se pierde ( ¿ ? ) o se estopea toda. 
Como esto va a terminar pronto, creo 
que t end ré en el Victoria las dos o 
\ tres mudas que os dije mandaran, 
' hasta que yo vaya comprando cosas. 
Cuando me en te ré de la llegada 
de un bata l lón de Segovia, les escri-
bí dándole la bienvenida, y en este 
correo he tenido la satisfacción de 
tener una carta donde, desde el te-
niente coronel hasta el ú l t imo alfé-
rez, me ponen un pár rafo . Figuraos 
si me h a b r á servido de satisfacción. 
Esta la escribo en dos días , pues 
como no hay prisa por el barco has-
ta dentro de siete días, ya os escribi-
ré otras, si puedo, dándoos una gran 
' a l eg r í a , pues las noticias que tene-
smos hoy son mejores que cuando em-
pecé a escribiros ésta. 
Aquí lo único sensible son los Com-
pañeros enfermos, que hay bastan-
tes; pero yo me encuentro muy bien. 
Estamos el general, y, entre jefes 
y oficiales, 44, y 300 soldados que 
hay en Anual ; es el resto de todo 
leí Ejérc i to que habla en el campo. 
I En f in , ya puedo deciros ha s í a 
| muy pronto que os abrace vuestro 
j Pepe." 
CRONICAS DDE L A CAMPAÑA 
L A N O C H E T R I S T E 
E L C I G A R R O D E S A N J U R J 0 
Detención de u n 
inf ie l . 
viajante 
Llegó en au tomóvi l un sujeto, 
elegantemente vestido, y solicitó de 
un alojamiento para pasar la noche. 
E l guardia le acompañó a la fon-
da establecida en la calle de Le-
pante. E l viajero dejó en el cuar-
to el male t ín de mano y en seguida 
marchó a pasar la noche de juerga. 
Por la m a ñ a n a llegó a la fonda, 
pagó y en el au tomóvi l ma rchó pa-
ra Asturias. 
A la Policía le pareció sospecho-
so, y el comisario te legraf ió a su 
compañero de Oviedo para que lo 
detuviesen. 
En efecto, fué detenido en Can-
gas de Onís, y se ha comprobado que 
es Roberto Várela Collado, viajante 
de la Casa García, de Bilbao, de 
donde desapareció con alhajas por 
valor de 8 6,000 pesetas. 
Se elogia el servicio prestado por 
la Pol ic ía . 
CARTAS DE UN PRISIONERO 
L A S P E N A L I D A D E S D E L 
C A U T I V E R I O 
E l "Diario de Huelva" publica 
; la siguiente carta de un prisionero 
¡de Abd E l - K r i m : 
"Axdi r , 4 . 
! Queridos padres y hermanos: 
'Ayer recibí vuestras dos cartas, y ya 
l levábamos doce días sin barco; as í 
¡que podéis suponerse la a legr ía que 
me produjeron. Aquí , que sólo v i -
vimos esperando el correo, os f igu-
r a r é i s los días de Inquietud que he-
mos pasado. 
Os doy estos detalles, pues como 
jabera van a Alhucemas muchas car-
tas todos los días , pienso mandar 
és tas cerrada, por si acaso. Aquí 
Sanjurjo es un fumador de puro. 
En estas largas noches de vela 
mientras recorr ía las calles del barrio 
Real, donde estaba su casa, Sanjur-
jo chupaba con deleite soberbios ve-
gueros, que le ayudaban al ahuyen-
tar el sueño y eran estimulo a su pen-
samiento, siempre frío f i jo e* opera-
ciones que se le hab ían encomendado. 
Sanjurjo, joven y laureado es sin 
embargo, un hombre modesto. Ten-
go para mí que el general de la p r i -
mera columna del ejérci to de opera-
clones en Meli l la no ha sentido' en-
vidia j a m á s de otro hombre a menos 
que lo viera fumando un habano me-
jor que los que él enciende. 
Hace muy pocas noches, cuando ya 
estaban circuladas las órdenes para 
esta gloriosa conquista de Nador, que 
a la hora en que telegrafío se acaba 
de cimar, encontramos a Sanjurjo a 
la puerta de la Peña , rodeado de ami-
gos y periodistas. 
Un capi tán de Ingenieros, recién 
descembarcado de la Pen ínsu la , que 
t r a í a para Corrochano un regalo de 
Sánchez Mejias, un magnifico puro de 
colosales dimensiones, se acercó al 
grupo para en t regárse lo al popular 
cronista y revistero. En los ojos de 
Sanjurjo leímos todos un secreto de-
seo ¡Aquel cigarro debía ser r iqu í -
simo! 
Corrochano tuvo para él una genti-
leza: trasladarle el obsequio. 
Como el general lo rechazase, y por 
tratarse del presente, de un torero, 
quedó convenido que el general lo 
acep ta r í a en Nador, si hacía , como 
todos lo esperábamos una faena sobre 
saliente. 
Esta noche, Sanjurjo se es tá fu -
mando en Nador el puro de Sánchez 
Mejias, que le ha regalado Corcecha-
no, en las calles del poblado, cuando 
el general a caballo recorr ía las posi-
ciones conquistadas tan bri l lante-
mente . 
Nosotros todos le hemos tirado los 
sombreros al paso y le hemos dado 
vivas con entusiasmo cordial, porque 
hemos visto en el trabajo de Sanjur-
jo valor y destreza. 
Es, en efecto, la operación que 
acaba de realizarse para la reconquis 
ta de Nador una brillante pág ina m i -
li tar que nos resarce de dolores su-
fridos y que pone fin a no pocas preo-
cupaciones . 
E l enemigo, fuertemente emplaza-
do en las alturas que de Sidi-Hamet-
el-Hach descienden hasta Nador, en-
lazando allí con las célebres eminen-
cias gemelas del poblado, ofreció se-
ria resistencia el avance de la van-
guardia de Sanjurjo, formada por el 
Tercio y por los Regulares de Ceu-
ta . 
A nuestro fuego de cañón intenso 
y bien dirigido contestaban con el 
suyo frecuente y certero. Las bate-
r ías enemigas de Nador desafio un 
momento a nuestras ba te r í a s y a los 
cañones de la escuadra que hac ían 
tiros magníf icos sobre todas las posi-
bles concentraciones de la barca. 
Avanzaban las guerrillas resuel-
tamente . 
Vimos como un hormiguero hu-
mano, saliendo por las faldas del Ata 
layón, que se extendía por la playa 
y escalaba las lomas y se pe rd ía un 
punto en las manchas verdes de los 
aduares, para reparecer muy luego 
sobre las peladas cuestas cada vez 
más lejos, cada vez más altos, cada 
vez m á s firmes, arrojando lejos de sí 
a los moros, impotentes para conte-
nerles en su marcha. 
Unas ba te r ías flotantes y dos gaso-
lineras, dentro de Mar Chica ba t í an 
el poblado y la l lanura. 
En una soberbia galopada—tal fué 
las que diera entre Annual o Igueri-
ben, el glorioso regimiento de Alcán-
tara, en el que fué comandante un 
Primo de Rivera—Nador era nues-
t ro . Nuestras otras vez las calles de 
Nador que huelen a incendio y a san 
gre y a pólvora, y nuestros otra vez 
unos cautivos que lloran de alegría , 
y unos cañones que a la antigua usan 
za, debieran ser clavados. 
Con sangre humana en el frontis de 
la iglesia no se quién ha pintado una 
cruz. 
En las penumbras del anochecer, 
descansando de la dura jornada, San-
jur jo ha encendido satisfecho el puro 
del torero. 
Leopoldo BEJARANO. 
Crónica te legráf ica de nuestro envia-
do especial Sr. Corrochano 
Melil la 7, 3 tarde. Aprovechando 
la espera que irhpuso a la ofensiva 
la falta de material de campaña , fui 
a Madrid a informar verbalmente a 
di director de los asuntos de Marrue-
cos. 
Afortunadamente estoy de nuevo 
en Melil la. Digo afortunadamente 
porque en Melil la se está más tran-
quilo que en la Pen ínsu la . Allí todo 
es zozobra, intranqui l idad; las noti-
cias toman unas proporciociones que 
no l l amaré exageradas, porque no 
son exageradas, pero si alarmistas. 
Mirado desde allí todo parece irre-
mediable; el estorbar un convoy ad-
quiere proporciones de formidable 
ataque; el cañón de los moros dis-
parando sobre la plaza da la sensción 
de que Meli l la corre el peligro de ser 
dstruida. Aquí se es tá más tranquilo 
porque no se da a las cosas otra i m -
portancia de la que tienen. E l cañón 
de los moros buscando la plaza no pa-
sa de ser una distracción-, una curio-
sidad. E l barrio del Real es el único 
barrio divertido, porque es adonde 
el cañón llega. Cuando leáis que los 
moros han tirado al barrio del Real, 
no os apenéis pensando en que esta-
mos bajo la impresión de un bombar-
deo; sabed que ese día, o esa noche, 
suele acontecer de noche, es de gran 
espectáculo para nosotros. 
La noche triste no és la noche que 
t i ra el cañón. La noche triste fué 
aquella noche en que no había tiros, 
n i moros, ni nada. F u é aquella noche 
de Julio que llegó Berenguer y no 
había en Melil la más cañón que el 
que dispara a mediodía y a las nue-
ve de la noche para dar la hora a la 
plaza; una especie de bola del minis-
terio de la Gobernación, y no había 
más soldados que unos de Oficinas 
militares. Estas eran las defensas de 
Meli l la . No había moros, no tronaba 
el cañón, no caían granadas sobre el 
barrio Real; no había más ique un si-
lencio de muerte, una angustia i n f i -
nita, un no saber lo que iba a pa-
sar. . . Mel i l la estuvo auella noche a 
merced de su enemigo, que no sabía 
por dónde n i cuándo iba a surgir; un 
enemigo tan misterioso, tan impalpa-
ble, que tenía todas las carac ter í s t icas 
d eun fantasma. Parec ía que el Gu-
r u g ú Iba a desplomarse sobre noso-
tros. Aquella sí que fué una noche 
triste. Aquel sí que era un enemigo 
temible. Toda la noche esperándole , 
en la certeza de que no podíamos 
combatirle, pues el alto comisario, 
con ser tan alto su mando, no man-
daba más que el " cañón - r e lo j " , en 
unos escribientes y en una música 
que tocaba por las calles, sin duda 
para poner en movimiento todas las 
fuerzas defensivas de la plaza; no 
había más . Este enemigo de ahora 
que t i ra con cañones, no se le teme 
en Meli l la . Diré más . La noche que 
hay confidencias de que van a atacar 
la plaza y no atacan, nos vamos a la 
cama defrauddos y con ganas de 
buscar al confidente para que devuel-
va los cuartos. 
En E s p a ñ a intranquilizan estos 
episodios, porque la información 
siempre es deficiente a distancia, 
pues aún la más minuciosa, no puede 
t ransmit i r el estado espiritual del 
episodio. Pero ya que el alto comisa-
r io no quiere decirlo, quizá porque la 
malicia no suponga que hay en la 
frase remedo de H e r n á n Cortés , d i ré 
yo que la noche de peligro, la noche 
triste de Berenguer, la noche triste 
de Meli l la , no es ninguna de estas en 
las que dispara el moro su cañón, si-
no aquella otra de Julio, a la que pu-
so t é rmino la llegada de una sección 
de Carabineros, los legionarios de 
Millán y los Regulares de González 
Tablas, que, con el gran Sanjurjo, 
son los nuevos conquistadores de 
Melil la. Entonces, cuando e m b a r q u é 
en Málaga, me dijeron que los moros 
bombardeaban la plaza, y no era 
verdad. Ahora no puede decirse que 
bombardean, pero lo intentan, hacen 
disparos, sueltos, y, sin embargo, 
¡qué diferencia! ¿Qué disparan? 
¡Que disparen! Aquella noche, sobre 
todas las tristezas flotaba esta gra-
ve in terogación, a ú n más angustio-
sa que el ataque a la plaza: ¿Qué 
se d i rá en España , qué p e n s a r á 
España , qué h a r á España . Hoy, sa-
biendo que estamos amparados por 
España , que ha respondido como 
nunca, ¿qué puede importarnos el 
cañón de los moros? Ya pueden t i -
rar. 
JEL COMANDANTE ARIAS 
E l comandante Arias, del regi-
miento de Toledo, es el jefe de la 
posición de Sidl-Hamet el Hach. Lo 
cito como caso de ejemplaridad. No 
ha encontrado ocasión de ser releva-
do. Siempre tiene un motivo para 
quedarse en la posición. Unas vcees 
no le parece oportuno para el relevo, 
porque en aquel momento es tá dis-
parando el cañón de los moros, que 
tiene gran predilección por Sidl-Ha-
met; otra vez porque es tá en unas 
obras de defensa. Sí, no encuentra 
nunca ocasión para irse. Ya no hay 
fuerzas de su regimiento; pero él es-
t á allí , y hay que advertir que es la 
posición más peligrosa, la más bati-
da por el enemigo, que la bombar-
dea desde Nador y desde el Gurugú 
con tal acierto, que en un dia, de 
cien disparos de cañón, 60 cayeron 
dentro; pero el comandante Arias no 
es solamente un hombre que cumple 
con su deber hasta la exazeración, 
sino que lleva el mando con tal des-
treza que ha hecho unas bóvedas pa-
ra la defensa del soldado, que son 
eficacísimas, hasta el punto que el 
otro dia las 60 granadas no hicieron 
más que deterioros en la cocina. 
Los soldados de Sidi-Hamet tienen 
todos un gran comportamiento; pero 
¿es que con un jefe así puede haber 
soldado malo? El soldado es el espe-
jo del jefe: va donde le llevan y co-
mo le l levan; basta con ver a un sol-
dado para saber cómo es su jefe, y 
viceversa. 
Sidi-Hamet el Hach quiere decir 
Sidi-Hamet el Peregrino. Hoy el pe-
regrino de aquella posición no es 
Sidi-Hamet, es el comandante Arias. 
LOS CHAOALES D E L TERCIO 
E l blocao de Mezquita es el predi-
lecto de los moros del Gurugú . Se pu-
D E T E A T R O S 
INAUGURACION DE LA T P ^ 
RADA EN E L INFANTE ISAIU 
ESTRENO EN E L TEATRO 
MADRID, Septiembre, 17 
Anoche se inauguró la f 
en el Infanta Isabel. El ; S 0 r a í a 
vió gratamente s n m v ^ J . ^ M i c o «a vió gratamente sorprendido 8e 
considerables reformas m,n te 
llevado a cabo en este 1 i n L S+e 
convir t léndoln ,lr) i lu° teatro 
'y ae iog 
llevado a cabo en este l i n l ? ^ 
convir t iéndolo en uno dp i teat 
¡confortables de Madrid má8 
i E1 vest íbulo se ha tranRfn. 
¡en un moderno y elegante ^ l 0 ^ 
; estilo español, decorado con ^ 
'y surtidores que recuerdan i 6 ^ 
^os patios sevillanos ^P'-
! A l vest íbulo da ac¿eso un aynnU 
biombo de cr is ta ler ía de en L pl10 
1 balaustrada, como las lán s- La 
faroles repujados, son ff^V 
gusto. uei mejor 
Los pasillos de los palcos o1 
Itio de butacas, todo el íeatr0 c 1 i * " 
ha sufrido una transformación11.ln' 
beneficiosa. ^auon mny 
Se represen tó "La rain'm^i . 
la linda comedia de los i S ? ^ ' ' 
Quintero, presentándose con S l T ? 
compañía que Ar turo Serrano ¿1 
gamzado para que alterne con T 
que durante varias temporada* í 
venido actuando en esteP?eatro 
ella son primeras figuras MernaH 
Pardo y Paco Hernández Mercedes 
L a compañía causó la mejor 
presión, siendo muy aplaudido «i 
trabajo de todos los actores n'1 
bordaron" la comedia quinteriaiia 
La Pardo y Paco Hernández son 
ya sobrados conocidos de nuestro TT 
bheo para que hagamos ahora 
presentación. Basta decir que estu 
vieron a la al tura de sus nombres ' 
Junto a estas primeras figuras 
hay elementos tan estimables como 
Ana Siria, Juanita Robles y la se, 
ñora Ortega, y los señores Pierrá" 
Ba r r a jón y Fe rnández de Córdoba', 
los cuales estuvieron muy acertados 
en el desempeño de sus respectivos 
papeles. 
E l teatro estuvo brillantísimo. En-
horabuena a Empresa y actores. 
También anoche, en el Cómico, se 
es t renó la segunda parte de la ''pe-
lícula hablada," " E l misterio de la 
doble cruz," con el sugestivo título 
de " E l crimen del teatro de la Ope-
ra . " 
Una vez m á s la compañía que ac-
t ú a en el Cómico encantó a los es-
pectadores con las escenas horripi-
lantes, tan del gusto de este público 
infant i l , que asiste a estas intere-
san t í s imas obras. 
Luis Linares Becerra puede estar 
orgulloso del éxito logrado, y es se-
guro que en noches sucesivas "El 
crimen del teatro de la Opera" con-
t i n u a r á siendo tan aplaudido como 
lo fué ayer. 
La in te rpre tac ión fué muy acer-
tada, des tacándose las señoritas Al-
coriza, Montserrat, Francés, Orte-
ga, Ulloa y Marotto, y los señores 
Santa María, Salcedo, Medina, Far-
nos. Nogales y Alba. 
E l autor en unión de todos los 
citados artistas se vió obligado a 
saludar infinitas veces al finalizar 
todos los actos, correspondiendo a 
las ovaciones entusiastas del nume-
roso públ ico . 
so para defender al poblado de Mez-
quita de los ataques de los rebeldes. 
Los moros de Mezquita nos pagaron 
aquel cuidado de sus vidas con una 
t ra ic ión. Pero como los moros le 
atacan con furor todas las noches no 
podemos abandonarle; no crean en 
su fantas ía que no podemos soste-
nerle. Es un blocao, es un gesto del 
E jé rc i to ; como los gestos hay que sa-
berlos tener, en la defensa de este 
blocao de Mezquita ardían los caño-
nes de los fusiles, se malgastó la mu-
nición en una defensa atolondrada, y 
sin armas llegaron a refugiarse en 
1 Al t -Alxa. Solamente quedó en la posi-
¡clón, donde murieron, el sargento 
Manas y un soldado de cuota. Este 
blocao le defiende ahora el Tercio. 
Llevan dos días , y ya tienen dos epi-
sodios más de los del Tercio. La pri-
mera noche mandaba un cabo la po-
sición. Le hir ieron en dos o tres si-
tios, y siguió mandando. Los moros, 
después de un duro ataque, se 
acercaron a parlamentar, a decirle 
. que si les daban fusiles, no les ti-
r a r í a n . Los del Tercio dejáronles 
acercarse, y cuando los tenían en la» 
almbradas les t iraron patatas, gr-
tándoles que no necesitaban muni-
ciones para peleas con ellos. Los m 
ros les arrojaban cartuchos de a 
namita de los cogidos en las mina», 
y el Tercio les acribillaba con ae* 
1 cargas cerradas. Vino un moro a c 
bailo, sospechando que ya anda^ 
Imal de municiones, y también t " 
!de pactar el abandono del D100*"' 
Salieron dos legionarios, mataron c 
el cuchillo al moro y cogieron e 
bailo, lujosamente enjaezado, t-u 
do se hizo el relevo venía el c» , 
montado en su caballo m o r 0 ' a l " 
te de aquel puñado de ^ f o n ^ ° ¿ 
que no se cambiar ía por Pr,lm' „;Lio 
P r im que fué el primer legión» 
con sus tercios catalanes. ai 
E l moro ha cogido tanto m l 0 " [ . 
Tercio, que ya procura a t a c a r e ^ 
vando encontrarse con elloS' «eor 
que "soldados del Tercio e f * 
'que chacales". Y es para teP^ oii. 
En el úl t imo combate, todos 10 og 
ciles heriados tenían por 10 ^ al 
dos balazos. Ninguno se reu ^ 
sentirse herido. Un t i ro, c0*?0 ^ba-
de muerte, no pone fuera ae ^ 
te a uno del Tercio, porque n ^ 
venido a que les hieran, han 1(iado 
a que les maten. Y como ^1 s^ucll0 
que viene a que le maten ua blefl) 
miendo, dice el moro, y alc« 
que "estar peor que chacales. 
E L AVANCE ^ 
' la l10 
Yo vengo de España con ^ ^ 
presión de que el avance aCier 
inmediato. Hay una g r a u . S é D ' y 
cia por la ofensiva. Aquí, t¿ aUe 
sí no se ha empezado ya, ^ ^ba de 
a ú n no llegó lo que se 
un momento a otro. Lo u ' egenta-
ha llegado ha sido una rey t0, 
ción de las Juntas de Defensa. J de 
a pesar de la eufonía ^ ^ e i i l l » ' 
su nombre, no nos sirve en ^ po 
:Es una lás t ima ciertamenie jni-
! poder aprovechar esta geno ^ ^ . 
d a t i v a ; pero son otra ^ f 1 ! ^ . 
jfensas las que aquí se ^ j . ^ b a » 0 * 
¡ (Del A B C.) 
ter£ 
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, ntONAL -—011-00 Pubillones. 
' \yBET- circ0 Santos y Arti" 
ÍA TTPAL'DE LA COMEDIA.— 
pRU^1^ egtp teatro. Compañía 
4pert"ra pal0U y Felipe Sassone. 
de ^^V.itflción por Felipe Sassone. 
í: SalUde San Quintín," de Pérez 
Ú 3) "Sin palabras," de los 
ú f a n o s Quinero. 
C I X E S 
C A P I T O L I O . — A las nueve y me-
dia: "Sombras siniestras," por E m -
my Whelen y Stewart Holmes. 
( CAMPO AMOR.—A las nueve y 
i media: " L a demora de hombres," 
¡por Yladys Walton. 
F A U S T O . — A las nueve y tres 
cuartos: "Pesas calientes," por Char-
jles Ray. 
l¡er de Velasco. . tjrriT—Compañía 
\ MA l imera tanda, doble, "Tram-
Eí la^rtrtn" Y " E l Señor Joaquín" 
P ^ u segun^ tanda, doble_ " E l 
' ! eri con faldas" y " L a Seuonta 
¡el Ano-
C 0 5 í E D l A . - - ^ o n _ J u a n Tenorio." 
R I A L T O . — A las nueve y tres 
cuartos: "Después del pecado," por 
Bella Starace. 
FORNOS.—A las nueve y tres 
cuartos: " E l genio Alegre," por 
Francesca Bertini. 
trTUALlDADBS. — " 
.aC - " E l teléfono sub 
 E l terrible 
marino" y 
•ra 
. iHAMBRA.—Tres tandas, por 
•comP^a de Regino López. 
TRIANON.—A las nueve y cuar-
to: "Escándalo social" y "Ladrón," 
por Jack Pickford. 
OLIMPIO.—A las nueve y cuar-
to: " E l tobillo de María," por Doris 
May y Tougal Anac Lean. 
H o m b r e s n o t a b l e s d e C e b a e s p a ñ o l a 
GASPAR R U I Z D E P E R E D A 
á Pedro de Valdás, gentil hom 
'sia del rev, general de galeones y 
fe mayor de la orden de Santia-
para suceder en el mando do la 
. de 
5lfepLó "a Cuba el 1G de junio de 
% Gaspar Ruiz de Pereda, caba-
íln de Santiago. Tuvo su gobierno 
, de un punto de singular slgnl 
f»cióü Ya en la ejecución de rea-
Si mandatos, ya en busca de be-
1 fíelos para la colonia, ya afrontan 
f situaciones difíciles, agitóse Ruiz 
¡c pereda en medio de un torbelli-
de pasiones e intereses encontra-
! l realmente abrumador. Pero, 
¡ombfe f«erte en presencia del pe-
irr0 y del ajeno desmán, logró 
riunfar de ellos, hasta que, en 7 
L septiembre de 1616, después de 
traspasa1" el término ordinario en el 
soder a instancias del Ayuntamiento 
de la Habana, entregó la vara al ca-
pitán Sancho de Alquízar. 
Encontróse desde luego Ruiz de 
Pereda frente a la necesidad de au-
tiliar de alguna manera la explota-
ción de las minas existentes junto al 
lugar que, poblado por los mismos 
ocupados con el laboreo de aquéllas, 
labia de convertirse en la villa del 
Cobre. Acudió con presteza a los re-
querimientos del capitán Francisco 
Sinchez de Moya, que se hallaba di-
rigiendo los trabajos mineros, y pu-
do en seguida obtenerse el resulta-
do apetecido, ahuyentando a pira-
tas y corsarios y recogiendo los ma-
teriales extraídos. Más esa determi-
nación plausible de Ruiz de Pereda 
dió ocasión al comienzo de rencillas 
funestas entre la Capitanía General 
y el Gobierno de Santiago de Cuba, 
pues que fué Juan de Villaverde 
Ozeta, que, para desempeñarlo, se 
trasladó a la ciudad oriental en las 
naves destinadas a socorrer el bene-
ficio d elas minas del Cobre, un 
pernicioso, iniciador de competencias 
estériles y censurables. Los eswuer-
IOS de Ruiz de Pereda para contra-
| irestar las extralimitaciones de VI-
| llaverde, al par que para cumplir 
f la orden de limpiar el país de ex-
tranjeros nocivos, fueron, sin embar 
go, bastantes a mantener la norma-
lidad en el seno de la pobre colo-
nia. 
"Pereda intentó, sin conseguirlo, 
suministrar al gobierno—apunta Ja 
cobo de la Pezuela—datos estadís-
ticos de toda su población, que por 
sus conjeturas y las de algunos con-
temporáneos, no pasaban entonces 
de 20,000 habitantes. Residía en la 
Habana una tercera parte; una cuar 
ta en Bayamo; algo menos en San-
tiago; los demás vivían distribuidos 
en Trinidad, Puerto Principe, San 
Juan de los Remedios y Baracoa, 
impedida de crecer por su estrecha 
situación topográfica, y en algunos 
ranchos de pescadores y contraban-
distas en Matanzas, Tatabanó, Ba-
hía Honda y Mariel. Había en toda 
la Isla seis conventos, los cuales 
eran el de San Francisco, Santo Do-
mingo y San Agustín en la Habana; 
el de la Merced en Trinidad, y dos 
de San Francisco en Santiago y Ba-
yamo." 
E l más serio conflicto en que se 
vió envuelto Ruiz de Pereda fué el 
provocado por el obispo Alonso Hen-
ríquez de Almendariz. Ganoso éste 
de que fuesen trasladados a la Ha-
bana la catedral y el asiento de su 
mitra, y habiendo informado el Ca-
pitán General en sentido contrario, 
la lucha entre el poder temporal y 
el espiritual Se entabló en seguida. 
E l prelado, amonestó a Ruiz de 
Pereda, y como el Gobernador se 
defendiera y se sumara al Ayunta-
miento y al pueblo, el 2 de febre-
ro de 1614 apareció un decreto de 
excomunión contra todos aquellos, a 
quienes se cerraba la entrada de los 
templos, se retiraba la administra-
ción de sacramentos y se negaba el 
entierro en sagrado. L a casa de Ruiz 
de Pereda fué apedreada y anatema 
tizada por el clero de la Habana. 
L a excomunión quedó levantada po-
co después por el arzobispo metro-
politano. 
Emctcrio S. Santovenia. 
Ü N 
fíMleo Episcopal del Cardenal Bourne 
De significativa importancia han s i -
' ws fiestas ce'J'bradas en Londres, 
motivo de ías bodas de p la ta en 
.episcopado del Cardenal Bourne, ar-
icbispo de •Wesímins ter . 
w todas las partes del mundo", 8e 
ce en la comunicac ión , le l legaron 
'egramas y cartas de fe l i c i t ac ión ; en-
I «ros. del Sumo Pon t í f i ce , de go-
• • embajadores >' dist inguidos 
'Zonajes catól icos y no ca tó l icos . "Le 
•"cao cord ia l í s imaraen tc—le decía 
ma beorge—por haber llegado a ce-
su jubileo episcopal y espero 
'jn,! nuan'1 Por muchos a ñ o s pres-
w ^ s u afectuoso servicio a l a v ida 
t3mMxa y. soclal de la Gran B r e t a ñ a " . 
el alcal<Je de Londres le ma-
; :, Da 8U más sincero agradecimiento 
ísnn«noniln"e y en fú de sus Prede-
wes por loa excelentes servicios pres 
iohwJ1, a, c¡uclafl durante su carrera 
•-'r,u ' "^«eándole muchos aniversa-
K a d a n o s " 8 1 0 d í a Para bien de SUS 
iií0m!Sm.0 Podr íamos c i tar los mensa-
os ii« *irios Carflenales, de los gobier-
fain rtl'spafia. Francia y Bélgica , por 
mi*"06 pue i*Jspectivos embajadores, 
n^n?.1i'tle,on a d e m á s a la solemne 
Paí^ki ^ d*1 Rey de Bumanla , 
^tera P0" anglicano de Cantorbcry, 
^ l ^ i ^ i d a d de este acntecimiento 
•«fla vi • a no Pocos 'a ldca de v o l -
m̂bin v <a t rá s ' Para apreciar el gran 
«titnrt verlficado en Ing la te r ra en su 
r i m con Jos catól ica . 
Mirada retrospectivo. 
irarama0\cuando P í o I X es t ab lec ió la 
«M- OaL ac61!ca en Ingla ter ra , Ksco-
^ firi« 1 y nombró a l Cardenal Wise-
Wes „ ílrzobií?po de Westminster 
íiquljuVf,5 PU*0 en movimiento toda la 
Pctiifítii i Po'Hica y la prensa para 
(̂lose i d isposic ión pont i f ic ia , l le -
II (¡1 Drnv ^ aprobar en el Pariamen-
ÛB m , 10 de Pr ivar a los obispos 
Hog 'u"lo« episcopales y de sus de-
^lamu ;a? Propiedades ec l e s i á s t i c a s , 
ttnao todos sus actos. 
1 0 S M C A D E R 
etenta a ñ o s han transcurrido, y con 
ellos pasó la ola de fanatismo. E l go-
goblerno y los po l í t i cos honran ahora a l 
cuarto arzobispo de Westminster , y aun 
los mismos pe r iód icos que tanto ac t iva-
ron entonces la c a m p a ñ a , celebran en 
sus columnas este jubi leo. 
E l "Da i ly Telegraph" e sc r i b í a : "Ja-
m á s en los ú l t i m o s trescientos a ñ o s ha 
llegado a ocupar la Igles ia C a t ó l i c a 
una pos ic ión tan f i rmo en el p a í s como 
la que hoy d í a tiene, y j a m á s ha hecho 
tan r á p i d o s progresos en el transcurso 
de un per íodo de dieciocho a ñ o s que han 
t ranscurr ido desde l a vsnic^i del Car-
denal Bourne a "Westminster". Otros 
pe r iód icos ponderaban la f idel idad a Dios 
y a su pa t r i a del dis t inguido prelado. 
Actos presenciados en los ú l t imos vein-
ticinco años . 
E l Rey Eduardo X I I l legó a as is t i r 
oficialmente en la iglesia e s p a ñ o l a de 
Londres a una solemne misa de R é q u i e m 
por el asesinato del Rey de Por tugal , 
s u j e t á n d o s e a las ceremonias del r i t u a l 
romano para cuando asiste un soberano. 
En la co ronac ión de Jorge V se pro-
cu ró suavizar la ceremonia del ju ramen-
to en la parte insul tante a los c a t ó -
licos.. 
E n el Congreso E u c a r í s t i c o de 1908, si 
bien no se pudo conseguir la p r o c e s i ó n 
e u c a r í s t i c a por las calles de Londres, 
por lo menos pudo verse a un Cardenal 
con el c a r á c t e r de delegado del Papa 
dar p ú b l i c a m e n t e su bendic ión. 
Actualmente, el Cardenal Bourne es 
delegado Apos tó l ico , oficialmente reco-
nocido como ta l , para loe intereses ca-
tó l i cos de la mar ina inglesa; hay un 
obispo castrense para el e j é rc i to y f uer-
za aé rea , el gobierno tiene un min i s t ro 
que lo representa en el Vaticano y aca-
ba de nombrar a un v i r r e y ca tó l i co 
para Ir landa. 
E l mismo día del jubi leo dió el Car-
donal Bourno la bendic ión con el San-
t í s i m o a mil lares de ca tó l i cos desde el 
ba lcón del convento de Tyburn , frente 
al Hvde Py-k, cerca del lugar donde 
240 a ñ o s antes fué ejedhtado el B. O l i -
ver Plunket, arzobispo de Armagh ( I r -
landa), r-or el "cr imen" de ser ca tó l i co , 
pena que sufrieron t a m b i é n en T y b u r n 
muchos m á r t i r e s ingleses. L a manifesta-
ción se o rgan izó jun to a l lugar de l a 
famosa p r i s i ó n de Newgate, y mego 
procedió en perfecto orden hasta T y - i 
Conversión y funerales de un ?ran per- j 
sonaja. 
Otra func ión religiosa de singular I m - ' 
iPn* f?,™ íuvo V^1" ^ ocas ión de 
dral wlef .celebrados en la Cate-
tíftlticn ^ á e n \ e eeneral del e jé rc i to oman lco durante la guerra. 
con^rf^1"108 1años e3tuvo tratando de 
í rse a l catolicismo, y por f i n 
de fe l t^ -r10 , de hacer s / p r o f e s i ó n 
ae re y rectbir los Santos Sacramentos 
una semana antes de su muerte A sus 
ciaTes^del ^ f ^ 1 " 0 1 1 . r e p r e s e n t a n i e í of ! c ía les del gobierno ing l é s y de los eo-
ío!, „ y mil lares de Personas de todas 
n £ w«?C,laa' Un destacamento de t r o -
v t r s ón & suaid ia . Esta notable con-
-versión >-funer^lea fueron favorahlp-
mente comentados por la prensa 16 
Nuevo arzobispo de Cardlff (Gales) 
l a f Hes?. qverdad"amente s igni f ica t ivas 
t a l a / i ó T r í V 0 ^ qUe se a l e b r ó l a ins-
laiacion del Excmo. s e ñ o r F Mo<!tvn 
mendeAH0pÍSPa<?0 .de C a r d i ^ q u e ^ o ^ -prende el Principado de Gales. 
J i ; Un ,)'erdadero acontecimiento pa-
ra esa r eg ión Las autoridades y la oren-
sa de la ciudad y del Principado ensal-
¿a ron las vi r tudes religiosas y c ív i ca s 
del nuevo arzobispo, de cuya act ividad 
Uenen todos concebidas muy grandes es-
peranzas. 
i ^aElT mIí5.mo L l o y d George, Presidente 
¡ de Min i s t ros de Inglatera , m a n d ó un 
1 ^ l o l " ' ; 1 - slntiendo no poder hallarsff, 
. presente a aquella " r eun ión h i s t ó r i c a " 
1*>ura^1reci''ir a l s eñor arzobispo. " E l 
Arzobispado de G a l e s — a ñ a d í a — q u e G i -
raldus Cambrensis no pudo conseguir 
de la Santa Sede en el siglo X I I . se 
ha conseguido en el siglo X X " . 
Tomen nota los anglicanos de esta 
confes ión de L l o y d George. E l recurso 
de Ing la t e r r a en el siglo X I I al Sumo 
•Pontífice, como la ún ica autor idad com-
petente para establecir un nuevo ar-
zobispado, muestra bien a las c l a | i s 
cómo la Ig les ia de Ing la te r ra recono-
cía la s u p r e m a c í a de la Santa Sede. 
Nuevo "Virrey Católico. 
Con el nombramiento de L o r d E d -
mundo Talbot, dis t inguido ca tó l i co i n -
glés , para el elevado cargo de v i r r e y 
de I r landa , desaparece ot ra de las i n -
justas leyes del Gobierno i n g l é s contra ; 
los ca tó l i cos . Por la ley de Emanci-
pac ión de 1829 aun s u b s i s t í a l a p r o h i - ; 
b i d ó n a todo ca tó l i co de ser v i r r ey en j 
un p a í s ca tó l i co en su gran m a y o r í a ; 
pero el nuevo "Home Rule" o autono- | 
m í a y las cr i t icas circunstancias ac-
tuales han hecho desaparecer esta ba-
rrera. 
E l nuevo v i r r e y r e ú n e tales cua l l - • 
dades y goza de tanta r e p u t a c i ó n , que ' 
bajo este punto de v i s t a no era de es- 1 
perarse ninguna oposic ión. Sus ideas 
ca tó l i c a s , que en otros tiempos hubie-
ran suscitado l a mar de protestas de 
parte de los intolerantes protestantes, • 
son consideradas ahora m á s bien como ' 
una gran r e c o m e n d a c i ó n ante las per- j 
sonas sensatas. 
Con eln uevo v i r r e y se espera que i 
c a m b i a r á t a m b i í l i la p o l í t i c a sangui-
nar ia que ha, prevalecido en estos ú l - i 
t imos a ñ o s . Es el pr imer v i r r e y de I r - | 
landa a u t ó n o m a , s i bien esta autono-1 
m í a que divide a I r l anda en dos par-
tes no satisface las aspiraciones de los 
buenos irlandeses. E l plazo es por seis 
años , e independiente de las luchas po-
í t i ca s l o cambios de minis ter io . V a a 
gobernar en nombre del rey por medio 
de los Parlamentos del Sur y del Nor-
te de Ivlanda. 
De e^os Parlamentos se ha de fo r -
mar un Consejo de I r landa, que los Co-
munique entre sí y prepare el camino 
para el Parlamento ún ico . As í que el 
nuevo nombramiento se considera no 
ya como un merlo cambio de v i r r ey , 
sino como el pr inc ip io de un nuevo r é -
gimen. Las circunstancias actuales ha-
cen bastante di f íc i l el d e s e m p e ñ a r con 
acierto este espinoso cargo. 
E S T A D O S U N I D O S 
Cambios episcopales 
E l I l t m o . Sr. J. Schrembs, Obispo 1 
de Toledo, O., vacante desde l a muer-
te del I l t m o . Sr. J. P. Faar ra l lq . Mon-
señor Schrembs rec ib ió su o r d e n a c i ó n 
sacerdotal en 1889, fué consagrado 
obispo aux i l i a r de Grand Rapids, Mich . , 
en 1911, y en el mismo a ñ o trasladado 
a l a nueva d ióces i s de Tó ledo . En es-
tos ú l t i m o s a ñ o s se ha dis t inguido por 
su act iv idad en el Consejo Nacional 
Cató l ico formado durante l a guerra y 
en el nuevo Consejo Nacional de Bie -
nestar Cató l ico . 
Ha sido nombrado obispo de Spring-
f ie ld . Mass., el M u y Rvdo. T. M . O'Lea 
rv . Nac ió en Dover, N . H . , en 1875, es-
tud ió por tres a ñ o s en el colegio de 
Mungre t t en L i m e r i c k ( I r l anda ) , y lue-
go en el seminario de Mont rea l (Ca-
n a d á ) , donde fué ordenado en 1897. 
Desde 1914 Mons. O'Leary ha sido 
vicar io general de l a d ióces i s de M a n - ; 
chester, N . H. j 
Obras cató l icas de banoficoncia 
, I 
Según una re l ac ión publicada por ei 
señor .irzobispo de Nueva York, los 
gastos de l a asoc iac ión do beneficencia 
ca tó l i ca de l a a r c h i d i ó c e s i s pasaron de 
medio mi l lón de d ó l a r e s en el ú l t i m o 
año , quedando en caja $266,268 para 
ulteriores gastos. L a asoc iac ión fué or-
ganizada en 1920 para un i f i ca r las 
obras c a t ó l i c a s de caridad, y tiene l a 
d i recc ión general de 126 hospitales, ca-
sas de h u é r f a n o s , asilos y otras In s t i -
tuciones c a t ó l i c a s de beneficencia áo [ 
la a r c h i d i ó c e s i s . . ! 
En Chicago una asoc iac ión semejan-
te se propone colectar un. mi l l ón de dó- j 
lares para sue obras. L a colecta se ha- | 
ce por parroquias, s e ñ a l á n d o s e la cuo-1 
ta correspondiente a cada una de ellas. [ 
Con este mot ivo el señor arzobispo ha | 
d i r ie ido una c i rcular a los scaerdotes y , 
otra a cada una de las 250.000 fami l ias ; 
ce la d ióces i s . L a asoc iac ión ha prepa- i 
rado para el "cine" una p e l í c u l a en l a , 
que se dan a conocer las obras de car i -
dad que se l levan a cabo en la archi -
dióces is . 
Directorio de Colegios y Escuelas 
Catól icas 
E l departamento do educac ión o ense-
ñ a n z a del Consejo Catól ico Nacional ha 
preparado un nuevo Director io ("Direc-
tory of Catholic Colleges and Schools') 
con copiosa i n f o r m a c i ó n y e s t a d í s t i c a s 
sobre todo cuanto se refiere a la ense-
ñ a n z a c a t ó l i c a en los Estados Unidos. 
E l volumen de 1,100 p á g i n a s que con-
tiene una l i s ta completa de todas las 
insti tuciones c a t ó l i c a s de enseñanza , 
desde las universidades hasta las es-
cuelas elementales. H á l l a s e dividido en 
dos secciones. E n l a primera, que es l a 
fif] Di rec tor io propiamente ta l , se ha-
l l an d iv id idas las escuelas por estados 
y dióces is , y t a m b i é n por l a clase de 
e n s e ñ a n z a que se da en ellas. Cada d ió-
cesis v cada estado tienen su sumarlo 
propio. U n sumarlo nacional con esta-
'••Mcas sobre el h ú m e r o de escuelas, 
profesores y maestros y estudiantes, 
lompleat l a p r imera sección. A esta s i -
Biie un a p é n d i c e con los nombres y d i -
rreciones do los directores de las aso-
ciaciones c a t ó l i c a s de e n s e ñ a n z a y de 
las comunidades religiosas dedicadas a 
te pnsefianza. 
E l Di rec tor io contiene, a d e m á s , in for -
mac ión sobre los campos para vacacio-
nes y escuelas de verano, y sobre lo 
ciue hacen por l a n e s e ñ a n z a los Caba-
lleros de Colón. 
Beneficencia Católica en Chicago ^ 
L a a soc iac ión de obras c a t ó l i c a s de I 
beneficencia de Chicago a s i s t i ó a 4,000 ' 
famil ias pobres en el tercer a ñ o de su I 
existencia. Organizada en marzo de ' 
1919, con tó el p r imer a ñ o con 50,000 i 
suscriptores, que contribuyeron con la 
suma de $482,266.42 para las obras de 
beneficencia. E l segundo a ñ o fueron 
r.V.OOO los suscriptores, y las limosnas 
$509.264.54; y en el tercero, 62,000 los 
suscriptores y $517,081.90 las limosnas. 
Estas se d is t r ibuyeron entre ve in t i c in -
co insti tuciones de varias clases y en- J 
tre fami l ias pobres. 
En 1918 se hicieron 12,564 vis i tas a 
2,461 fami l i a s ; 36,374 visi tas a 4,814 ; 
famil ias en 1919, y 39,361 a 4,500 f a - . 
mi l las en el ú l t i m o a ñ o . 
Da beneficencia catól ica en St. Douis j 
En Sa. Lou is Mo., celebraron su d é - ' 
cima conferencia anual las varias aso-1 
elaciones que se ocupan en obras de b-e 1 
neficencla, y fué presidida por el s e ñ o r 1 
arzobispo. E l a ñ o pasado se i n v i r t i e r o n 
m á s de $90,000 en estas obras, p r e s t á n - l 
dose asistencia a m á s de 70,000 perso 
ñas . 
s e ñ o r Nasalli Roca, su limosnero par-
t icular . ( 
Aspecto imponente. SSisa papal en 
San Pedro 
Los congresistas jóvenes , en ú m e r o 
do 40,000 r e u n i é r o n s e en el Vaticano 
para oír la misa que les Iba a celebrar 
en San Pedro el Romano Pon t í f i c e . E l 
aspecto de este grandioso templo car 
imponente y sensacional. L a nave cen-
t r a l a p a r e c í a l lena de una juventud fer-
viente, netusiasta y emprendedora, re-
bosante de fe, de amor y de entusiasmo 
por el Padre c o m ú n de los fieles. A los 
lados estaban colocados los n i ñ o s y el 
numeroso pueblo que h a b í a acudido pa- j 
ra asociarse a los j ó v e n e s y dar salida i 
a sus propios sentimientos. Apenas apa I 
rec ió el Papa una corriente e l é c t r i c a . » n i i d V l 1 » 
p a r e c i ó agi tar aquella inmensa m u l t i - i h o t e l y K c s t a U r a i l t t i J e r e z a n o 
tud, que e s p o n t á n e a m e n t e hizo a d e m á n , mpiias y frescas habitaciones desde 
de romper en entusiastas aplausos; pe- * J „ „ . 
r oal punto quedó rper imida a una se-! un peso en adelante; precios eco-
ña l del Pon t í f i c e . En cambio, empero, nómicos en casa y comida. Los del 
b r o t ó de aquellos croazones generosos, ; lnterior ya gaben donde está SU casa 
sublime, majestuoso, arrebatador e , J . TT„, « , 
i r res is t ib le el canto del "Magn í f i c a t " , i llegando a la Habana. So admiten 
Celebra-da la santa misa, fué expues- abonados, 
to el S a n t í s i m o Sacramento ante el cual1. 42215 17 
A L E M A N I A 
Alarma luterana. Hacia Boma 
De una comun icac ión mandada por 
correo a la agencia d2 i n f o r m a c i ó n del 
Consejo Cató l ico Nacional de los Esta-
rlos Unidos, tomamos los siguientes da-
tes: 
Las numerosas conversiones lu tera-
nas a l catolicismo han alarmado seria-
mente a los jefes del luteranismo, y 
mientras t ra tan de invest igar las cau-
cas de esas defecciones, no dejan de 
estudiar algunos de ellos la c u e s t i ó n 
de la un ión con la Iglesia ca tó l i ca . En -
tre los escritores m á s notables que se 
citan f igu ran Diedrichs y Haecker. 
Diedrichs se pregunta si la decaden-
cia que se nota en el pueblo es una me-
ra consecuencia de l a guerra y revo lu-
ción alemana, o si h a b í a comenzado ya 
antes de ellas; y responde que ya ha 
existido por cuatrocientos a ñ o s ; que 
so l e v a n t ó con el renacimiento, empezó 
con el protestantismo y se ha acelera-
do con los recientes acontecimientos. 
Naturalmente, t a l j u i c io de un conoci-
do escritor luterano ha alarmado a sus 
correligionarios. 
M á s duras han parecido estas otras 
palabras de Haecker: "La t eo log ía o f i -
cial protestante que se publica es una 
miseria y una ignominia . Ya no se co-
noce su objeto o cualquiera o t ra cosa 
que se relaciones con él. Ya no tiene 
un lenguaje espir i tual , habla de la mar 
de asuntos, pero n i una sola palabra 
sobre su propio objeto. L a Iglesia o f i -
cial protestante ciertamente no es el 
reino de Dios. A d e m á s , no tiene n i un 
solo dogma que sea cre ído con í e I n -
quebrantable o que permanezca s in 
cambio alguno. Esto es lo que se ha 
dado por l lamar desarrollo y progreso, 
pero en realidad no es otra cosa que 
d i so luc ión . " 
Y hablando del Sumo P o n t í f i c e se 
expresa en los siguientes t é r m i n o s : "Yo 
d e s e a r í a ser el ú l t i m o en dejar de hon-
ra a l ún ico poder del que procede un 
rayo de misericordia, como una puesta 
de sol celestial, sobre la naufragante 
Europa." De la Santa Sede dice tam-. ' 
bién que es el ún i co poder europeo a l 
que no pueden aplicarse las palabras ' 
"todo lo que l leva la marca of ic ia l , es | 
una ignominia" . 
Con mot ivo de estas discusiones se 
ha vuelto a hablar de un l ibro i tu lado / 
"Una Santa y Universal Iglesia", pu-1 
blicado por Loewentra.ut en 1917, con i 
ocas ión del I V centenario de la aposta-1 
sia de Lutero . En este l ibro se estu-
diaban las e n s e ñ a n z a s ca tó l i c a s y las 
luteranas, y se p r o p o n í a n las bases pa-
ra la un ión del luteranismo con el ca-
tollcsimo. Fuera de la cues t ión del ce-
libato ec les iás t i co , se expresaba tn todo 
lo d m e á s de un modo conforme a las 
e n s e ñ a n z a s ca tó l i ca s . E l Consistorio 
evangé l i co de Brandeburgo condenó l a 
obra, p roh ib ió su venta, m a n d ó reco-
ger todos los ejemplares y destruir las 
formas do la imprenta ; a su autor se le 
p roh ib ió escribir de ese modo. E n una 
palabra, los luteranos hac í an entonces 
lo que con frecuencia se nota entre los 
anglicanos y eplscopalianos: dejar en 
plena l iber tad a cuantos siguen el ca-
mino del racionalismo y a t e í s m o , y po-
ner toda suerte de o b s t á c u l o s a quienes 
se incl inan hacia l a Iglesia y p r á c t i -
cas c a t ó l i c a s . 
R e f i r i é n d o s e a estas discusiones, es-
cr ib ía el obispo ca tó l i co de L imburgo 
en una pastoral : " E l ardiente deseo de 
la r eun ión- abrasa no solamente nues-
tros corazones, sino t a m b i é n los de 
maestros hermanos separados. Las t r i s -
tes circunstancias presentes que hacen 
m á s y m á s amarga la lucha entre el j 
cr is t ianismo y el a t e í s m o , exigen i m - ' 
periosamente la necesidad de la re-1 
unión. No podemos menos de reconocer i 
que la vuel ta a la Iglesia Madre es un 1 
paso d i f íc i l ; pero todos los que deseen i 
volver, deben estar persuadidos de que ¡ 
s e r á n recibidos c o r d i a l í s i m a m e n t e , y 
que se t e n d r á n en cuenta sus deseos, 
según lo permitan el dogma y el bien 
general del cr is t ianismo." 
De todo esto se ve, por lo menos, la 
instabi l idad e incer t idumbre del por- ; 
venir en que se ha l la el protestantismo, : 
admirable contraste con la certeza y se-
guridad de que gozamos los ca tó l i cos , ! 
fiados en aquellas sublimes promesas 
de nuestro divino Salvador: "las puer-
tas del inf ierno no p r e v a l e c e r á n contra ' 
su Iglesia", y " E l e s t a r á con nosotros | 
hasta el f i n del mundo". 
Y de estas noticias bien se deduce! 
esta verdad: "Todo lo que no e s t á f u n - , 
dado sobre Pedro, se desmorona." 
Aun v ive y reina el papado y su ene-
migo el protestant ismo va pasando a 
la His to r ia . 
Paulatinamente los pueblos que ha-
b ía ganado a su causa vuelven a l ca-
tolicismo. 
Los pastores protestantes que a Cu-
ba y d e m á s p a í s e s hermanos vienen a 
convertirnos a l protestantismo, deben 
pr imero ev i ta r que se les vayan los 
pueblos sajones. 
En una palabra: deben Irse a predi -
car a los suyos; si no, se exponen a 
que cuando vuelvan los encuentren con-
vertidos en papistas. 
' E L C O S M O P O L I T A " 
leyó Mons. Nasa l l i Roca l  p ro fe s ión ' 
de fe, que r e p e t í a n con indescript ible ,* 
fervor todos los presentes. Terminada I 
é s t a , en tonó el mismo P o n t í f i c e el "Te | _ 
Deum". tras el cual dió Mons. Nasa l l i | De Dolgaao y García. Paseo de Mar-
la bendic ión con el S a n t í s i m o . j tí, 120. Teléfono A-6822. 
, H a s t a l a muerto! ! H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
P a ^ l l K r ^ f ™ ^ ™ ^ ™ ^ ' 
escenas conmovedoras; el presidente de so» ( tuauo oammos.) i e i e i O -
la Asociac ión , Comm. Paolo Perlcol l , nos M-32G9 y M-356Ü. Café, Restau-
S h l s ^ i*abAeI 0ifre^iaov,al Papf1, ^" rant, Repostería, Confitería y víveres 
nombre de la Asoc iac ión , homenaje d e , - . ' . , 
amor y de g ra t i tud , hizo de nuevo pro- i ímos. Especialidad en helados. 
fes ión de fe y de inquebrantable adhe- — — — — 
sión a C á t e d r a de San Pedro en su re-! " A M ñ f K MIÍNrí fK" 
presentante; promesa que l lenó de f e r - ' í\lUUXJO í 1 l v n u \ J O 
yor a todos y que los hizo p r o r r u m p i r ! Café Restaurant, Dulcería, Reposte-
en repetidas expresiones de ssu arrai-< . ' . . • . . T £n„«Q-
gados sentimientos c a t ó l i c o s : y a p r o - , ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
clamar ser fieles a Dios y defender su j cialidad en almuerzos exquisitos, 
re l ig ión ¡ h a s t a la muerte! ¡Obispo, 2. Teléfono A-5833. >?* 
Discurso del Papa 
l " E L O R I E N T A L " 
Vuestras sociedades, d i l e c t í s i m o s h i - . _ , 
jos, deben m i r a r pr incipalmente a l a ' Café, Lunch y Hotel, do Blanco y 
f o r m a c i ó n rel igiosa y mora l de las nue- i Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
\as generaciones. ¡ C u á n t o s f ru tos se 
han de obtener de ello para el porve- i , , <<¥l . s «. t >» 
n i r ! Porque si en todo t iempo fué ad- j K e S t a w a n t d e l H o t e l i r O l C n a 
mirable l a franca confes ión de la pro- I ̂  „ o -.T J J r. • 
p í a fe, en los nuestros, el va lor de p r o - ! Callea 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
clamarse ca tó l i co y v i v i r en pr ivado y famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
en púb l i co como la r e l ig ión ca tó l i ca en 
seña , es tanto m á s merecdor de aplau-
so cuanto mayores son las dificultades 
que debe vencer el que quiere m i l i t a r 
bajo las banderas de Cristo. 
Sabemos que los j ó v e n e s especial-
mente pueden retraerse en l a franca 
confes ión de su fe por el temor de aca-
rrearse el menosprecio de los compa-
ñ e r o s o de comprometer su porvenir 
p r ó x i m o a los fines de su carrera, pos-
puestos por individuos menos dignos 
jares. Pídanos mesa por el, teléfo-
no F-1076» 
t Ind . 13 s 
' L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Pero el socio de l a juven tud c a t ó l i c a I Servicio a precio módico; bello pa-
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado .110, esquina a Neptuno. Teló-
fonos A-0093, M. 5262. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Cafó-
Restaurant 
" A R I E T E ' ' 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qaimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN MÍGUBL 
Teléfonos A.9916, A-0030 
H O T E L P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuaclóu. 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, «ulcerla y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-e s t á e n s e ñ a d o a vencer el respeto h u - ! „„„,v,„ _ o^o^ov,'*» QT1,,i0 mano en las dlarais e n s e ñ a n z a s que i norama y brisa agradable que anula 
recibe, en los ejemplos de los compa- | la neurastenia. Sábados y domingos, i rani, (el de más fama por lo bien que 
ñ e r o s y hasta én el mismo aire que res-1 po r ia3 tardes, hay música. Ise come) que en el lunch y cantina. 
p i r a en medio de sus asociaciones. ¡Oh! j , ,n 
¡ B e n d i t a la sociedad que es capaz de i ' 
c™rauÍ^a^^^^^ en programa de un p a r t i d o , estilo. A l siguiente d í a se p r o m u l g ó en 
h u m S n n o m o ^ d e ^ Po l í t i co ; y cuando los PO}íticos aunque l a ' ' « ^ f 
valor para defender las sanas doc t r i - pean sinceramente ca tó l i cos , establez-1 lo. i or la noche fué obsequlado_ el se-
santso pr incipios! Espero que 
s santso nrincinlo.?! •Psnprn mi^ can tan estrecha u n i ó n entre sus ideas | ñ o r internuncio con un concierto, a l 
?sos se?án los luJirfos dp e ta nu?va Po l í t i ca s y su fe que ponga a l a r e l i - que asistieron el Gobierno, la diploma-
seran ios augunos de esta nueva * pel igro de ser considerada co- cia, el clero y muchas otras d i s t ingu l -época de las Juventudes c a t ó l i c a s I t a - = — . . . . . ^^^nna^ 
lianas y de cuantos e s t á n inscri tos en mo medio para " n f i n p o l í t ^ 
tan b e n e m é r i t a asoc iac ión , siendo chora ne. 9Ve.la S1a-nta Cede^leclme toda com- i 
y siempre sus individuos practicantes l ^ 1 1 ^ ^ O ? o l ^ ^ ° ^ 
de la re l ig ión c a t ó l i c a en todas sus ma- flad? a su. cuidado sobre toda humana 
contingencia. r.ifestaciones privadas y p ú b l i c a s . L a misma forma de nuestro lengua-
je hace comprender que Nos no consi-
deramos a los j ó v e n e s por lo que hoy 
son o al menos por lo que hoy repre-
sentan: los consideramos por lo que de-
Mapa del firmamento 
Bajo l a d i recc ión del P ^ Juan Ha-
gen, S. J., director del Observatorio del 
ben ser ahora v Ripmr>fí.' T^rítññ _ ^ i 1 Vaticano, se e s t á publicando una gran 
"mañtna. no^es m á s T u ^ é l di **** ^ f o t o g r a f í a s de estrellas, 
hoy"; los estimamos en todas las ma- Pai:a fo rmar un c a t á l o g o de cuerpos ce-
nifestaciones de su vida, porque poco i^ tes , y un gran mapa f o : o g r á f i c a del 
u nada v a l d r í a el honor de la Asocia-1 flrií1ramento- . + , 
clón si m a ñ a n a no continuasen p rac t l - ¡ V a y a un Ignorante! 
cando la re l lg ió ca tó l ica , no sólo on el 
hogar, sino p ú b l i c a m e n t e , levantando 
la voz para propugnar la doctr ina c a t ó -
l ica y para defender los derechos de 
Dios y de la Iglesia contra los asaltos 
de los que l a atacan." 
Peregr inac ión holandesa 
E l Sumo P o n t í f i c e rec ib ió en audien-
cia a una numerosa p e r e g r i n a c i ó n obre 
Contra las escuelas protestantes 
y laicas 
E l I l t m o . Sr. Arzobispo de L ima , doc- i 
to rdon E m i l i o Lizón, exp id ió una ad-; 
vertencia pastoral en que hace saber l 
que, por ley d iv ina y ec l e s i á s t i c a , e s t á | 
prohibido a los padres, madres y t u t ó 
A l marchar S. S. a Costa Rica, lugar 
de su residencia, fué a c o m p a ñ a d o has-
ta Loarque por el s e ñ o r min i s t ro de 
Relaciones. 
U N CATOXiICO 
ra holandesa, que representaba a 15 000 res p1oner a f usf hl jos 0 ^ p i i o s en las 
obreros ca tó l i cos de oís sindicatos fe- 5 s c " e i a l P r 0 Í l S i a n í ! ! ^ * Í ? , J t S J * l e ^ 
r roviar ios , 260,000 de l a F e d e r a c i ó n 
obrera y muchas otras organizaciones 
holandesas. H a l l ó s e presente a la au-
diencia el min i s t ro h o l a n d é s en el V a -
ticano. 
¡ T a n t a v ida da a ú n ese catolicismo 
y que, por tanto, los c a t ó l i c o s que asi 
lo hicieren, o antes de la advertencia 
lo hubieren hecho y no re t i ra ren a sus 
hijos o pupilos de tales escuelas, no 
p o d r á n recibi r los Santos Sacramentos 
n i ser admitidos como padrinos o ma 
que s e g ú n sus e n e m i g o ^ V t á m ^ o i , f ^ ^ ^ 
Memorias del Cardenal Porrata 
tos Sacramentos 
con f i rmac ión . 
Acaban óe publicarse las Memorias! ROZrjffXmxtAS 
del Cardenal Perrata, Nuncio en un1 
tiempo en P a r í s , y, m á s tarde, secre- E l internuncio apostdlico y el Gobierno 
t a ñ o de Estado del actual Pon t í f i ce , 
e. ncuyo cargo m u r i ó unas semanas des- E l Excmo. e I l t m o . Sr. Dr . D . Juan 
p u é s ae su nombramiento. En ellas se Marenco, Arzobispo t i t u l a r de Edessa, 
pone de manif iesto la po l í t i c a de con- procedente de San Salvador, fué reclbi-
d l i a c i ó n de León X I I I en Francia, cu- do por el Gobierno de Honduras, 
yo pr luc ip lo fundamental lo expresa el E l s e ñ o r subsecretario de Relacio-
Cardenal Fer ra ta en estos t é r m i n o s : nes, doctor don Anton io Reina, fué a 
As i como el Pontificado, en t iempo recibir le hasta el Sauce, y una comi-
de las m o n a r q u í a s absolutas impid ió s ión de sacerdotes hasta San Lorenzo. 
que l a r e l ig ión se convir t ie ra en n e g ó - En la ceremonia of ic ia l pronunciaron « I>.̂ 'KH..., 
CÍO del Estadc), a s í hoy, bajo el r é g i - el s e ñ o r in ternuncio y el s e ñ o r p res i - , Q Kopub lU ' t t 
men democrá t i co , debe impedir que se dente de l a R e p ú b l i c a los discursos de £í»'!í<3?3D!;>#OCítí<*:5nC{CfCíCl 
Con este título pronto aparecerá 
un periódico consagrado a la de-
fensa de los intereses hispano-ameri-
canos. 
E l señor Manuel Pinós, dirigirá el 
nuevo colega, del que es propietario. 
Las oficinas se han establecido en 
Monte 145, altos. 
E Q U I V O C A D A 
Al dar cuenta del robo de que ha-
bía sido víctima el señor Fernández 
Martino, a quien de una vidriera que 
rompieron los ladrones le llevaron, 
setenta pares de zapatos, dijimos que 
el valor de lo robado ascendía a trein 
ta pesos siendo así que la suma se 
eleva a trescientos. 
Rectificamos la noticia por lo que 
pudiese convenir al interesado en sus 
gestiones. 
C ^ O O O O O O O O O O O O O O O 
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo e n c u e n t r a usted en O 
O cualquier población de la O 
ITATaTA 
Oran Congreso Católico. 40,000 Jóvenes 
Uno de los sucesos de mayor t rans-
cendencia para los ca tó l i cos es, sin du-
da, el Congreso habido en Roma para 
celebrar el 50 aniversario de la funda-
ción de la "Asoc iac ión de la Juventud 
Ca tó l i ca I ta l iana" . H a b í a de haber teni -
do lugar esta r e u n i ó n el a ñ o de 1918; 
pero por r azón de l a guerra y otra?! 
circunstancias, se ha retrasado hasta el 
presente. 
Para conocer de alguna manera la , 
importancia de este Congreso, basto sa- i 
ber que l a Asoc iac ión Ca tó l ica de l a ' 
Juventud I t a l i ana cuenta ya con 350,000 ! 
miembros, organizados en una Asocia-" 
clón Nacional, a l a cual e s t án asocia- 1 
das 33,000 sucursales, desparramadas! 
por toda I t a l i a . En los cincuenta a ñ o s 
que l leva de existencia es l a que ha 
mantenido una o rgan l zca ión m á s fuer-
te y compacta. 
E l Romano P o n t í f i c e ha mirado esta 
Ins t i tuc ión con pred i l ecc ión especial y 
ha confiado su d i recc ión espir i tual a 
respetables personalidades, como los 
Emos. Cardenales De L a l , Cavagnis y 
Pompl l l . Ul t imamente estaba al frente 
de ella en lo espir i tual , Mons. Tedes-
chinl , actual Nuncio en E s p a ñ a . E l Pa-
pa ha nombrado para sucede r í a a Mon-
Guerra Ve 
F a l l e c i ó e l 2 8 S e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Debiendo celebrarse honras fúnebres con Misa de Réquiem y Responso en sufragio de su alma, 
en la Capilla de R. P. Pasionistas, situada en San Buenaventura y San Mariano (Víbora,) el L u -
nes 81 del corriente a las 9 de la mañana, sus Mjos, hermano y demás familiares, invitan a sus 
amigos al piadoso acto, favor que agradecerán infinitamente. 
Habana, 29 de Octubre de 1921. 
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Sor 
R' M . B A L L A N T Y N f c 
^ A D T r c j D o D E L ZKQXZS 
Por 
Mercedes V a l e r o 
6n "La Moderna Poela' 
Ublapo, n ú m e r o 135.) 
^ (Continúa.) 
(l6ten 0 entre las malezas y vle-
rv,!1^6 ante e l lo8 un señor 'i ^dhn A E EI10 UN SEIL0R
•̂ o. A , ÚQ bombros y vestido de 
J'og y c,a {ista de tal personaje, 
anf fx na Puaióronse en pie, 
^üte y „ g r i m a s , sonrieron tris-
l̂g0 estrecharon las manos del 
Í ^ r S f 0 8 m í < ^ - d I j o Mr. Ad-
^ afn^ente--- Bien sé Por 
iT iplee,ri sidos vuestros corazo-
"Vl5to enT a 1)108 consolaros! Os 
ucrar en el bosque, y vine 
a darte mi adiós, Carlos, niño mío . . . 
Antes no tuve ocasión de hacerlo. . . 
— ¡Oh, querido Mr. Addison! — 
l'oró Catalina, asiéndole ambas ma-
nos con las suyas y mirándole a tra-
vés de un tupido velo de lágrimas—. 
¡Convenza usted a Carlos para que 
se quede en casa; ruégueselo usted! 
Mr. Addison apenas podía ayudar, 
sonriendo, a la extrema ansiedad de 
la pobre niña. 
—Creo, mi buena amiguita, que 
ya es demasiado tarde para disuadir 
a Carlos. Además, lleva el consenti-
miento de su padre, y un cambio de 
vida por algún tiempo puede hacer-
le mucho bien. ¡Animo, Catalina! 
Carlos volverá a nosotros pronto per-
feccionado moral y l ísicamente. Yo 
te lo aseguro. 
Catalina no se animó, pero ŝ rcó 
sus ojos y realizó un esfuerzo para 
serenarse. E n tanto, Mr. Addison 
tomó a Carlos de la mano y lo llevó 
lentamente hacia el bosque, dándo-
le muy prudentes consejos y hacién-
dole muy foi males advertencias. 
Este sacerdote tenía su manera de 
ser muy especial. Estaba dotado de 
un corazón ardiente v generoso y de 
una apasionada naturaleza; de brus-
cos modales y de una voz estentórea, 
voz qu ? cuando su espíritu se encon-
traba bajo la influencia de un sen-
timiento de piedad o ansiedad por 
las faenas de su grey, sumíase en 
un tono de bajo profundo de la más 
conmovedora gravedad. Pertenecía a 
la Iglesia de Inglaterra, pero dirigía 
sus ritos según la costumbre Pres-
biteriana, por convenir mejor a su 
heterogénea feligresía. Después de 
una larga conversación con Carlos, 
acabó diciéndole: 
—No necesito encarecerte lo bueno 
y agradecido que debes ser para con 
todos aquellos con quienes tropieces 
durante tus viajes, ni el cuidado que 
debes tener con los peligros a que 
te verás expuesto yendo en compa-
ñía de hombres rudos, temerarios y 
aun acaso impíos. Pero hay un in-
centivo para todo bien y una salva-
guardia contra todo mal, hijo mío, 
y es el amor de Flos. Podrás olvi-
darte de esto que te advierto; pero 
acuérdate, Carlos, de que puedes ser 
dichoso en este mundo, y espera en 
él porvenir, si buscas el centro de 
las aspiraciones de tu corazón en 
nuestro Señor Jesucristo, porque, 
créeme, muchacho, el amor de su 
corazón busca el centro del tuyo. 
Cuando hablaba Mr. Addison, un 
bronco grito de Mr. Kennedy les avi-
eó de que había llegado la hora y de 
que los botes estaban dispuestos a 
zarpar. Carlos corrió hacia Kate, es-
trechóla en un largo y apasionado 
abrazo, y olvidando a Mr. Addison 
en su prisa, corrió fuera del bosque 
y se dirigió al punto de partida. 
—¡Adiós , Carlos!—gritó Enrique 
Somerville, corriendo tíacia su amigo 
y dándole un vehemente apretón de 
manos—. No me olvidas. ¡Quisiera 
ivme contigo de todo corazón; pero 
yo soy un desgraciado p e r r o . . . . 
Adiós! 
E l jefe y Pedro Mactavish tuvie-
ron también bondadosas palabras 
de cariñosa despedida para él. 
— ¡Adiós, Carlos, hijo mío!—dijo 
el viejo llír. Kennedy con acento 
excesivamente ronco, como si inten-
tará comprimir algún extraordinario, 
pero muy poderoso eentimlento que 
ejerciera una influencia particular 
en su garganta-—. ¡Adiós, hijo 
m í o ! . . . ¡No te olvides de escribir 
a tus viejos. . . arriba!—añadió el 
anciano, frotándose los ojos con las 
mangas de su chaqueta y girando en 
redondo mientras Carlos saltaba al 
bote . . .—Yo digo, Grant. . . y o . . . 
y o . . . ¿Qué estás mirando ahí, 
e h ? . . . 
L a última parte de esta perorata 
fué dirigida en tono áspero a un 
inocente viajero que casualmente en 
aquel momento se enfrentaba con 
éi. 
—Vamos, Kennedy — dijo Mr. 
Grant, iinterponiéndose y cogiendo 
a su excitado amigo por los bra-
zos—, véngase conmigo. 
— ¡ A h , cierto que s í !—dijo , mi-
rando por encima de sus hombros y 
enviando a Carlos el último adiós—. 
! A d i ó s ! . . . ¡Que Dios te bendiga, 
mi querido niño! . . . Yo decía, 
Grant. . . Vamos. . . pronto, hombre, 
y echaremos una pipa. . . 
Mr. Kennedy probó una vez más 
a reprimir su rebelde emoción; ale-
jóse rápidamente de la orilla, y, en-
trando en la casa, buscó el anona-
damiento de sus penas en el humo, 
en el que intentó ahogarse. 
C A P I T U L O I X 
E l v ia je .—El campamento.—Una 
sorpre«a. 
Espectáculo delicioso el que ofre-
cía la partida de los botes! Conmo-
vía y hacía latir el corazón ver a 
aquellos hombres membrudos y pin-
torescos saltar ligeramente a las 
grandes y pesadas barcas al oir la 
voz do mando de sus guías; verles 
dejar caer los remos en el agua con 
ruidoso chapoteo, sabiendo que los 
ojos de sus amigos, sus novias y sus 
rivales estaban ansiosamente fijos 
en ellos. E r a maravilloso contem-
p¡ar un bote tras otro, saliendo del 
fondeadero y atravesando el plácido 
corazón del río, a la vez que los 
hombres curvaban sus robustas es-
paldas basta hacer que los remos 
reolnnaran y gimieran sobre la bor-
da y relampaguearan ea la corriente 
empeño. Sus amigos de la orilla, an-
cón más y más vigor a cada nuevo 
siesos de verles hasta el último mo-
mento, corrían más y más aprisa, 
con el objeto de emparejarse con 
ellos, ai par que los remeros se en-
tusiasmaban con su labor y hacían 
gorgotear el agua en los remos. Sus 
adornos azules, rojos y blancos re-
flejábanse en el agua obscura como 
rotas masas de color, listadas de 
largas vetas lucientes y rizadas, co-
mo si flotaran sobre un lago de lí-
quidas nubes. Y era una gloria es-
cuchar las rústicas y melancólicas 
canciones que, dirigidas por una 
clara y sonora voz, resonaban llenas 
y rotundas en la serenidad del aire; 
al final de cada dos estrofas, la bri-
gada entera prorrumpía en un co-
ro ruidoso y entusiasta que se ten-
día sobre la extensión de las aguas, 
avisando a los más lejanos colonos 
de su aproximación y flotando lige-
ramente, como un último adiós dado 
a los padres, madres, esposas y her-
manas que quedaban detrás. Y era 
curioso observar los grupos de hom-
bres, mujeres y niños que se paraban 
a las puertas de las chozas para pre-
senciar el paso de las barcas y en-
viar su adiós a los viajeros y oir a 
cada instante una voz que sobresa-
lía del conjunto, y ver cómo se hu-
medecían los ojos negros de algunos 
de los expedicionarios al pasar ante 
sus casas y reconocer en la confusa 
gritería las voces de sus pequeñitos, 
que procuraban llamarles la aten-
ción agitando sus bracitos gordezue-
los o haciendo girar sobre sus cabe-
zas los rojos palos de algunos re-
mos de canoa . . . E r a notable tam-
bién oir cómo callaban los hombres, 
mientras atravesaban un peaueño to-
rrente que se encontraba en" la parte 
baja de la colonia y caía con toda 
velocidad hacia el Fuerte bajo, que 
distaba unas veinte millas de Fuerte 
Garry. Luego aceleraban la marcha 
hasta dejar ia colonia indida con sus 
casuchas de madera y su iglesita; la 
vltima choza de la ribera, la tierra 
pantanosa y la boca del río, para 
salir al fin, cuando cerraba la tarde 
al ancho y apacible lago de Winni-
peg. 
Carlos vió y yoó todo esto duran-
te aquella larga tarde, y cuanto vió 
oyó sirvió para henchir su cora-
zón, que parecía haber estado pri-
sionero; su voz se elevó sobre las 
otras del coro, sin cuidarse para 
nada de tono ni compás, y su espí-
ritu se agitaba embriagado, como si 
hubiera bebido por primera vez en 
su vida vagabunda; una vida en los 
bosques, los agrestes, libres y en-
cantadores bosques donde todo apa-
recía a sus ojos lleno de luz, de ver-
dor y de hermosura. 
Cuando los rayos del sol se hun-
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í a r í a Miles Mintcr acaba do re-
gresar de E u r o p a sumamonte entu-
s iasmada por los efusivos recibimien-
tos que le dispensaron en los vanos 
p a í s e s que v i s i t ó . D e s p u é s de ese des-
canso, bien merecido por cierto, Ma-
r ía se dispone a reanudar sus inte-
rrumpiu'as tareas con la act ividad 
que le es c a r a c t e r í s t i c a . L a hermosa 
actriz e m p r e n d e r á inmediatamente el 
viaje a Cal i fornia , en donde y a es es-
perada para dar comienzo a la inter-
p r e t a c i ó n de una nueva p e l í c u l a de 
la Rea lar t . 
A poco de su llegada a Nueva 
Y o r k , c ircularon insistentes rumores 
acerca de la futura boda de la aplau 
dida actriz . Mar ía a s e g u r ó s incera-
mente que tales rumores c a r e c í a n en 
lo absoluto de fundamento. No es 
que Mar ía sea enemiga del matr imo-
nio ni mucho menos. L o que sucede 
es que hasta la fecha no ha encon-
trado "su partido", como vulgarmen-
te se dice; pero no desespera de ha-
llarlo en no lejano día . 
E n t r e los m ú l t i p l e s y -var iados ca-
prichos de Bebe Daniels , hay que 
a ñ a d i r uno m á s . A Bebe se le ha 
ocurrido aprender a tocar el s a x ó f o -
no. Pero el s a x ó f o n o que Bebe quie-
re, debe ser muy p e q u e ñ o y a r t í s t i c a -
mente grabado. S in embargo, uno de 
sus amigos le ha aconsejado que 
aguarde a comenzar a tomar leccio-
nes cuando regrese a su casa de Ho-
llywood, pues muy bien pudiera su-
ceder, que alguno (Te los parroquia-
nos del hotel donde la bella actriz de 
la R e a l a r t mora , protestase de las 
aficiones m á s o menos a r m ó n i c a s de 
Bebe, y pusiera en peligro su popula-
r i d a d . . . . y el instrumento. 
P u r M . L . D E L I N A R E S 
actriz de la R e a l a r t , e s t á trabajando 
por pr imera vez en una p e l í c u l a i m -
presionada en los estudios que esta 
c o m p a ñ í a posee en Cal i fornia . H a s t a 
la fecha, todas las p e l í c u l a s interpre-
tadas por Constance Binney h a b í a n 
sido impresionadas en los estudios 
d'e L o n g I s l a n d , no lejos de Nueva 
L o r k , pero en la actual idad, la her-
mosa actriz pertenece a la feliz colo-
nia de i n t é r p r e t e s c i n e m a t o g r á f i c o s , 
que gozan de las delicias del insupe-
rable c l ima y del bello sol de la pin-
toresca Cal i forn ia . 
ser una actriz consumada es una 
atleta como hay pocas, e s t á perfecta-
mente entrenada para soportar este 
: g é n e r o de ejercicios. L a gimnasia y 
los deportes mantienen a W a n d a 
I H a w l e y en un estado f í s i c o a d m i r a -
1 ble. 
May Me Avoy t a m b i é n acaba de 
i l legar recientemente a Cal i fornia . 
Cuando hace a l g ú n tiempo la compa-
ñía R e a l a r t propuso a esta actriz un 
viaje a sus estudios de Cal i fornia , su 
a l e g r í a no tuvo l í m i t e s . Actualmente 
May e s t á hecha una ca l i forniana de 
veras, y si no fuese porque de vez en 
cuando siente la nostalgia del B r o a d -
way neoyorquino, su felicidad s e r í a 
completa. Ocupada constantemente 
en la i n t e r p r e t a c i ó n ¿Te p e l í c u l a s , l a 
s e ñ o r i t a Me Avoy apenas ha tenido 
tiempo de conocer los admirables pai-
sajes cal ifornianos. S in embargo, tan 
pronto termina de t rabajar en la pe-
l í c u l a que la R e a l a r t o f r e c e r á en bre-
ve al p ú b l i c o , la rut i lante estrel la ha -
rá un viaje a la p laya de moda de la 
i s la C a t a l i n a , ' l l amada por muchos, 
no sin r a z ó n , el encanto del P a c í f i c o . 
E n los grandes teatros de "pose" 
'que la c o m p a ñ a R e a l a r t posee en C a -
l i fornia, han sido construidas recien-
temente dos casitas. C a d a una á"e 
j el las e s t á dividida en dos apartamen-
i tos provistos de alcoba, sala , come-
| dor, b a ñ o y una p e q u e ñ a cocina. L a 
| casita " N ú m e r o Uno" es el domicilio 
de W a n d a H a w l e y y Bebe Danie ls ; 
la casita " N ú m e r o Dos" es el hogar 
de Constante B ineny y M a r í a Miles 
Mlnter. L a s dos casitas son verda-
deros modelos en su clase, son muy 
atract ivas y sumamente c ó m o d a s pa-
ra formar en el las su nidito las "es-
trel las". 
Constante Binney, la aplaudida 
E n una sola p e l í c u l a , W a n d a H a w -
I ley, l a , e s t r e l l a de la Rea lar t , tuvo 
¡ que guiar un auto, bogar en un lige-
I ro esquife de remos, sa l tar infinidad 
I de veces por una b a r r a horizontal y 
' ejecutar, a d e m á s , una d i f i c i l í s i m a 
danza. C u a l q u i e r a otra "estrel la" h u -
biera pedido unos d í a s de vacaciones 
I d e s p u é s de un trabajo semejante, 
pero W a n d a Hawley , que a d e m á s de 
.Chester M. F r a n k l i n es el ú l t i m o 
director cuyo nombre ha ido a engro 
sar la colonia a r t í s t i c a que interpre-
ta las prod'ucciones de la R e a l a r t en 
sus teatros de "pose" de Cal i fornia , 
d e s p u é s de permanecer una tempo-
rada en los estudios que la misma 
c o m p a ñ í a tiene cerca de Nueva Y o r k . 
E l director F r a n k l i n f u é a Nueva 
Y o r k con el objeto de dir ig ir la ú l t i -
ma p e l í c u l o interpretada por Cons-
tance Binney, y acaba de regresar a 
Cal i forn ia para hacerse cargo de la 
d i r e c c i ó n de la p e l í c u l a actualmente 
en p r e p a r a c i ó n , de la cual es prota-
gonista la encantadora actriz Bebe 
Daniels . 
E n t r e las nuevas val iosas adquis i -
ciones de la R e a l a r t se cuenta L o r n a 
Moon, quien ú l t i m a m e n t e c o n s i g u i ó 
gran renombre como autora de la pe-
l í c u l a "No lo cuentes tod'o", hermosa 
p r o d u c c i ó n especial de la P a r a -
mount, interpretada por G l o r i a Swan 
son, W a l l a c e R e i d , Dorothy C u m -
mings y E l l i o t Dexter. E l pr imer a r -
gumento que la eminente escri tora 
amer icana p r o d u c i r á p a r a la R e a -
lart , s e r á el de u n a p e l í c u l a interpre- j 
tada por la eminente actr iz May Me i 
Avoy. 
m -
E S T A D O S UNIDOS 
A M E R I C A D E L SÚT? 
C A N A D A . . . n • • 
A M E R I C A CENTRAT * .'* 
A F R I C A , A S I A Y AITTO* 




o sean, en to ta ] , 40 ? n r ^ \ 
grafos . '-"4 ciñera 
Suponiendo que carTa 
tenffa S00 localidades ^ elu 
medio , hace un total V 0 / , ^ i 
plazas. u t ,52.l63 2Jn 
Calcu lando que en A 
dichos salones se haen , a uno A 
medio a l d í a , el n í n l f r o Z y 
dores c i n e m a t o g r á f i c o s o?,! 
d i a r i a m e n t e a l espectáculo L 
t a l l a , se eleva a 48,244 80o I a P ^ 
Sigamos los cá l cu los : -
E l p r o m e d i o do costo A 
ca l idad es de dos pesetaf C ^ lo, 
b ien en E s p a ñ a los prec S ' , , Pues . i 
p e c t á c u l o s c i ñ e m a t o g r á f i n n , los es! 
serios por su pequenez, en ^ C i -
clos Unidos , cuesta la entrad8 Esla-
| n e " uno o dos dólares , S / 1 ' ' c i -
l ios . ' ^ando 
Pues 48,244,800 esnert^ 
dos pesetas, hacen un g i ^ . a 
en todo el m u n d o de 96 4*5 ^ 0 
setas. '489'C00pe. 
Suponiendo que esta fah,,! 
ma fuese ent regada en b i l i S l ' Su' 
pesos, nos e n c o n t r a r í a m n < r de 2» 
m i l . Sf)fi hiiiAt^c. „ *mos con OÍ . 
L a talentosa y f ina J u n e Capí- ice que l i a real izado un interesante v ia je jo por E s p a ñ a cuyas impresiones pu-
blicamos en la anterior "Ante la P a n t a l l a " . 
las p e l í c u l a s a lemanas en el extran- j 
jero. 
Quedaron s in efecto las conversa-
ciones por la f u s i ó n de la D e c í a y l a 
Ufa . 
P a r a faci l i tar las relaciones inter-
nacionales de la indus tr ia cinemato-
g r á f i c a , la L . B . B . v a a publ icar un 
C ó d i g o en cinco lenguas. 
E n T u r i n se ha abierto un concur- 1 
so para ha l lar la m á s bella m u j e r de ! 
I ta l i a . L a elegida f i g u r a r á en un 
"f i lm" de la casa F e r t , que la cen-
t r a r á por un a ñ o . 
Gabriel ino d A n n u n z i o , hijo del 
poeta, e s t á en R o m a para rea l izar 
" F r a n c e s c a da Dimin i" . 
L a C s e r e u y - F i l m acaba de exponer 
el modelo de un plano de c iudad c i -
n e m a t o g r á f i c a concebida por el se-
ñor Csereuy. E n é l f igura desde el 
raseacielo neoyorkino has ta la pa-
goda h i n d ú . 
E l personal h a b i t a r á en la ciudad 
misma. 
Se n e c e s i t a r á n 300 mil lones de 
marcos para edif icar tan f a n t á s t i c a 
c iudad. 
U n colaborador de C u l t u r a Cine-
m a t o g r á f i c a , el s e ñ o r A r t u r o S t r i -
nett, pide la ayuda del ministro de 1 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p a r a obtener que , 
una casa i ta l iana ed'ite el "Diario C i - ; 
n e m a t o g r á f i c o de E d u c a c i ó n C i v i l " , ¡ 
que t e n d r á por objeto dar a conocer | 
a l gran p ú b l i c o la H i s t o r i a contem- j 
p o r á n e a , l a G e o g r a f í a , etc. 
L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de la U f a i 
R e x F i l m tiene l a part icu lar idad de i 
no exhibir n i n g ú n r ó t u l o . L a p e l í c u l a , 
f u é perfectamente comprendida y ob-
tuvo gran é x i t o . 
U n gran é x i t o es la p e l í c u l a de j 
Sem Bene l l i " L a s h i j a s del mar" , ba-
jo la d i r e c c i ó n e s c é n i c a del pintor j 
C a r a m b a . 
L a U . C . I . ha expulsado a Maciste. 
D ó n d e irá ahora el c é l e b r e coloso 
de " C a b i r i a " ? 
U n a revista s e ñ a l a un aumento de 
50 por 100 en la venta de " E l Sue-
ñ o " , d'e Zola, d e s p u é s del é x i t o a lcan-
zado por la p e l í c u l a de su nombre. 
L a R o l f - R a n d o l f F i l m se a s o c i ó 
con M. Pigeard, director de la E m -
presa P a t h é en A l e m a n i a . 
W i l l i a m S. H a r t en J o h n Pcttscoat" do l a P a r a m o u n t M . P igeard se o c u p a r á de colocar 
Pietro Fosco , e l director e s c é n i c o 
M i l á n para tomar vistas exclus iva-
zar "Fausto" . 
Samuel Go ldwyn h a visitado va -
r ios establecimientos de "cine" du- ¡ ^ '»"™u!iaiiiiara^^ £5 
rante su v iaje a R o m a . | E t h e l C l a y t o n notable es tre l la de 
E l Sport F i l m a c a b a de crearse en | l a "Par famount" y cuyas creacio-
M i l á n para otmar vistas exclusiva- I nos en l a panta l l a son m u y adni i -
mente deportivas. rabies . 
CALCULOS CURIOSOS 
L o s c i n e m a t ó g r a f o s de l mundo 
Muchas personas nos h a n pregun-
tado c u á l era el n ú m e r o exacto de 
c i n e m a t ó g r a f o s de todo el mundo, y 
aunque la c o n t e s t a c i ó n es s iempre 
un poco aventurada, no hemos vac i -
lado en hacer toda clase de aver i -
guaciones para satisfacer l a curios i -
dad de nuestros lectores. 
L o s ú l t i m o s datos de que dispone-
mos son: 
C i n e m a t ó g r a f o s de todo e l mundo, 
40,204, distribuidos en l a forma s i -
guiente: 
mi l . 896 billetes, con T u L00 ' • 
ximado de 9 00 kilos, cuhriíV1*0' 
referidos billetes iu a ext ' ? 0 ^ 
19.104 metros cuadrados 0n dR 
Calculando que cada cinem-m 
proyecta diariamente un ¡ gra' 
ma de 3.00 0 metros se n gra" 
fo 
E U R O P A : 
A l e m a n i a 
R u s i a . . . . . . . . 
I n g l a t e r r a . . . . . . 
F r a n c i a 
I t a l i a 
A u s t r i a 
B é l g i c a 
P a í s e s Escandinavos 
E s p a ñ a 
Po lonia 
H o l a n d a 
H u n g r í a 
Checoeslovaquia . . 
Su i za 
Yugoes lav ia . . . . 
T u r q u í a 


















1 20,612.000 metros" al "día 
nen a ser aproximadamente 4^ íle' 
bobinas de 300 metros. 02'04» 
Si un c i n e m a t ó g r a f o CUalm,. 
de los 40,204 se reuniese ¡ T Z m 
m e n t ó dado con el material de J0J 
los d e m á s c inematógrafos V S T -
programa para ciento trciuta v 
ve a ñ o s aproximadamente. llne* 
G R I F F I T H , E M P R E S A R I O 
Dos mil lones de dollares para ¿ i 
c i n e m a t ó g r a f o ^ 
P a r a no quedarse atrás de los rt^ 
m á s productores de películas 
W a r k Gri f f i th , el maestro, acabadí 
comprar un terreno destinado a 1* 
e r e c c i ó n de un teatro para la exhibí 
c i ó n d'e p e l í c u l a s , en Filadelfia Lai 
a d m i n i s t r a c i ó n y presentación'eslí 
r á n a cargo del afamado director 
Dos millones de dólares costará 
ese "cine", que l l evará el nombre dffl 
Gri f f i th , y en el que la música la; 
comodidad y la belleza de las presea-
taciones s e r á n tales, que hagan how 
ñ o r al propietario-director. Este tie-f 
ne p r e d i l e c c i ó n por Filadelfia, por-» 
que a l l í f u é donde inició su carrerâ  
E s t e teatro no tendrá por fin com-
petir con los d e m á s existentes, gin# 
s ó l o el presentar lo mejor de las pelí. 
culas de Griff i th u otras de primei; 
orden. 
P l i l 
1 8 . 3 9 3 
Se invita a todos los señores aln 
macenistas de materiales de cons-« 
trucción y eftetos eléctricos, y i 
todos los señores dueños de ferré* 
tería para que cooperen a la reeck 
ficación y reparaciones que urgen* 
temente necesita el 
H O S P I T A L D E PAÜU 
Avisen sus donativos al 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
I N D . 18 Oct. m y 
gr ía . Todas las voces, aun las m á s 
'/ humildes, como la de la hormiga que 
' acarrea sus brizznas y l a de la abe-
' j a que l iba su miel , sonaban con gra-
titud hac ia Dios. H a s t a el mismo 
I cardo hediondo se mostraba ufano 
¡ de la flor que- se a b r í a en sus gajos. 
A I principio del mundo, queriendo ! Dios estaba contento de su obra. 
~-i S e ñ o r establecer orden perfecto Y volviendo a tomar su forma divi-
y a f i rmar la a r m o n í a entre las cr ia - l ia. e n v o l v i é n d o s e en una aureola re-
turas p a r a que en n i n g ú n tiempo lie- fulgente, se d i s p o n é í a y a una vez a 
gasen hasta E l quejas de oprimidos regresar a l cielo, cuando e s c u c h ó el 
o de descontentos, d e s c e n d í a de vez m u r m u l l a r lamentoso que s a l í a de 
en cuando a la t i erra , y aunque todo un arroyo. 
le pareciese bien, dis imulando con • Se a p r o x i m ó el S e ñ o r a su or i l la , 
humi ldad su omnipotencia, se escon- verde y f lorecida, e i n c l i n á n d o s e so-
bre las aguas que pasaban, las re-
tuvo para preguntarles por q u é se 
quejaban. 
d ía en la hoja del á r b o l , en la plu 
ma del p á j a r o , en el p é t a l o d'e la flor, 
en la gota de agua, en el grano de 
arena, en la l l ama de la lumbre, en S e ñ o r , — d ' i j o el a r r o y o , — a to-
el e s p í r i t u del hombre, en el c o r a z ó n a ó s disteis ' l ibertad. L o s p á j k r o s vue 
del an imal , y escuchaba as í , en la 
int imidad, lo que pensaban o d e c í a n . 
E l p á j a r o lo b e n d e c í a , porque le 
diera el a l a y el canto. L a flor le 
lan por donde quieren. S i les place 
la m o n t a ñ a , baten sus alas y a la 
m o n t a ñ a v a n ; si e s t á e l bosque en 
flor, a l bosque van. P a s a n las á g u i -
a g r a d e c í a el perfume, el á r b o l , el fo- las y los gorriones: son libres, tie-
l la je ; la s ierra , la arboleda; la ro 
ca, a fuente y el musgo; a caverna, 
la sombra y el si lencio; la mina , los 
filones de oro; e l hombre, el pensa-
miento; l a fiera, la l ibertad, y el mar 
no se cansaba de demostrarle su 
gratitud esparciendo en los arenales 
blancas randas d'e espuma 
nen toda la t i erra y todo el espacio, 
E l hombre ambula a voluntad por 
todos lados. L o s animales recorren 
la floresta, a trav iesan las c a m p i ñ a s 
y los desiertos, eligen la morada que 
mejor les conviene. L a estrel la br i -
l la en el cielo y r ie la en las aguas. 
L a t ierra se levanta en polvo y v 
L a t i erra era una inmensa a l e - ' a crear is las en las rocas del í a r g o 
o c é a n o ; y las olas del m a r , s i desean 
el sol, se l legan a las p layas tersas 
y doradas, y cuando quieren reposar 
se recogen en los extremos del mun-
do y duermen congeladas. S ó l o yo. 
S e ñ o r , no tengo derecho a dejar es-
ta p o s i c i ó n estrecha ni a retroceder 
en mi camino: hacer lo que hacen 
los peces que nacen en m i seno, que, 
m á s l ibres que yo, pueden ir y ve-
nir, zumbando en la corriente. Soy 
un cautivo. S e ñ o r . Quis i era t a m b i é n 
corretear por los bosques, reposar un 
momento a la sombra de los á r b o -
les, sal tar sobre las arenas c laras 
del desierto, rodar por los ribazos a l -
fombrados de c é s p e d . Quis i era ser 
l ibre. Señor . . . 
— ¿ E s todo eso cuanto quieres? 
— E s todo. S e ñ o r . 
— P u e s a s í sea ,—dijo Dios. 
Y luego, deshaciendo los taludes 
que formaban el cauce del arroyo, 
el S e ñ o r d e j ó l ibres las aguas. 
L a s aguas, con m u r m u l l o alegre, 
se precipitaron, corr ieron por los 
campos, invadieron la f loresta, l le-
garon hasta e l desierto y se metie-
ron en todos los meandros. 
Pero la f loresta retuvo las aguas 
que l legaron has ta el la, y j u n t á n d o -
las en un lago las m a t ó , formando 
un taciturno y tenebroso pantano. 
E l desierto de arenas calientes, en 
cuanto s i n t i ó en s í la frescura de las 
L A E S C E N A D I A R I A E N R U S I A 
aguas errantes , las d e v o r ó sediento. 1 
L o s meandros, l lenos de piedras 
en declives escabrosos, las precipita- [ 
ron de piedra en p iedra hasta e l l i a - j 
no. 
De todos lados, entonces sal ieron ¡ 
lamentos de dolor. D e l pantano, las | 
voces de las aguas agonizantes que 
se s e n t í a n ahogar por las hojas muer- | 
tas, por las r a m a s secas, r e m o v i é n -
dose, no sobre el lecho l í m p i d o por 
donde antes corr i eran , sino sobre un 
p ú t r i d o lienzo de lodo. Del desierto, 
| los gritos de las aguas que sucum-
' b í a n devoradas por l a sed eterna de 
los arenales resecos. De los mean-
| dros, e l hondo y angustioso gemido 
j de las aguas, a r r o j a d a s de piecTra en 
I piedra. 
; Y entonces el arroyo , arrepentido, 
i c l a m ó desesperadamente: 
— H a c e d m e , S e ñ o r , volver a mi le-
í cho antiguo y dadme la dulce p r i s i ó n 
de mis hermosas m á r g e n e s . ¡ Qué pe-
j di , yo, insensato! ¡ P o b r e s aguas 
j m í a s ! Dadme de nuevo, Señpr , aquel 
I lecho que t e n í a las m á r g e n e s orladas 
1 de v e r d u r a y de sombra. Volvedme a 
j mi ant igua p o s i c i ó n y que mis ond'as 
I c o n t i n ú e n saltando con las l i b é l u l a s 
y con las m a r i p o s a s . . . J u n t a d mis 
; aguas dispersas, que sufren por m i 
culpa, y volvedlas a l lecho enjuto. 
; Hacedme de nuevo. S e ñ o r , el arroyo 
; de o trora . . . 
Y dijo el S e ñ o r : 
— F u i s t e tú el ú n i c o descontento. 
E n t r e tantos r í o s y arroyos, s ó l o t ú 
reclamaste contra m í pidiendo l iber-
tad. T e la di. E r a s l í m p i d o , t e n í a s 
belleza y t e n í a s f rescura , y todas tus 
aguas c o r r í a n juntas , alegremente, 
por entre sombras perfumadas. Qui -
siste entrar en l a f loresta, como el 
hombre, y a h í e s t á s convertido en 
pantano. Quisiste correr por e l de-
sierto, como los leones, y las arenas 
te devoran. Quisiste volar como el 
p á j a r o y el sol te absorbe. Quisiste 
ir a la m o n t a ñ a , y los p e ñ a s c a l e s te 
despiden a l l lano. Y por haber que-
rido ser todo, ya no eres ni s iquiera 
arroyo, porque el agua que te queda 
es s ó l o una l á g r i m a escasa que des-
a p a r e c e r á en el e s t í o con el ardor 
del sol. 
Y s in decir m á s , el S e ñ o r s u b i ó 
al cielo. Y en la t i erra , en la cam-
p i ñ a , con un p e q u e ñ o hilo de agua, 
q u e d ó el arroyo ambicioso, cuyos 
miembros y a c í a n dispersos: en l a flo-
resta rebalsados en un pantano; en 
las a l turas , cayendo de piedra en pie-
dra , y en el desierto, en un lecho h ú -
medo que apenas l legaba para satis-
facer l a sed voraz de las arenas 
adustas. . . 
Desde entonces n u n c a m á s las co-
sas se quejaron a Dios en el mundo: 
s i r v i ó a todas de ejemplo el ejemplo 
del arroyo descontento. 
Coelho N E T T O . 
E L C E M E N T E R I O N A C I O N A L D E A R L I N G T 0 N 
m m m 
V i s t a tomada desdo u n aeroplano, 
do desconocido, como s í m b o l o que 
del giMii cementerio of icial en que s e r á 
s, do todos los soldados americanos que 
sepultado el 
cayeron en la 
del se 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O Y S U S C U A T R O 
cnerpp 
cruerra 
o S o r ^ e n ^ l ^ ^ ^ r ^ 1 1 1 ^ ^ tlrCn V C£rr0 qU0 COntÍene Sl19 miserables pertenencias, y s in 
esperanza en el porvenir, esta fauul ia rusa h:i llegado a l f inal de su camino Miles f a m i H U SA 
encuentran en estas mismas condiciones, l u c i é n d o l e frente a l inv i c .no sin coV.dda ni ropa* p ^ a í S s e 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O K A lo encuentra usted é n O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
R e p ú b l i c a - rt 













































E l Secretario Hughes es aux i l iado e n su espinosa labor, por estos cuatro expertos en " í 1 1 ' " ^ ^ ¿e ^ 
cas. De izquierda a derecha, f i guran: F r e d Morr i s Dear ing , H e n r y P . Pletcher, Sub-Secrc 
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X ^ R í O D E L A M A R I N A OclubrR 
N O T I C I á S L O C A L ' 
Por M. I* . D3S LTJíARFiS 
ra 
iL NUEVO STAWUM DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN 
4 < < f s r - s í í M 
I l l i l l i H í í 
I f l f l i f 
i i P I P i 
Í : . . J Í S S Í Í Í 
• • 
E n esto stafüium para footbaiT, en el cwal caben sentadas 45,000 
personas, la gran máquina footbolera do Micliigan hará sufrir a 
todos sus contrarios. Puede verso a Pielding Yost, el director y 
a Dick Dunne, Capitán del deven que estrenará el gran anfi-
teatro . 
E l coronel Pepe D'Estram-
pes, ya popular promotor de 
peleas box í s t i cas , pronto da-
rá una sorpresa. 
Tiene, en algo m á s que en 
v í a s de proyecto, ia construc-
c ión de un e sp l énd ido sta-
diimi, en una de las esquinas 
m á s céntricas de la Habana, 
y que hoy en d ía nos e s tá 
prohibido decirla. 
Será el mejor stadium de 
la Repúbl i ca y uno de los pri-
meros de A m é r i c a . 
Esta noticia, aparte de la 
sat i s facc ión que nos produce 
por tratarse de un gran paso 
de avance de Pepe D'Estram-
pes en su negocio, resulta un 
buen impulso para los de-
portes en Cuba y en particu-
lar para e! boxeo. 
Fe l i c i t émos le y f e l i c i t émo-
nos . . . . 
JACK C0ULLIMBER CONTRA BILLY DOUGLAS SERA R Una Estrella de Primera 
STAR B0UT EN E L PARQUE SANTOS Y ARTIGAS E L 
Jack Coullimber, el agresivo ligth fuación de boxeo escasearán. Milla-
weigth cubano, que en la noche de res de fanáticos se han dado cita pa-
mañana domingo 30, se batirá en la ra asistir al parque "Santos y Arti-
pelea oficial a 15 rounds contra el gas. 
temible boxer neoyorquino Billy Dou- . 1.—Preliminar a 6 rounds: 
glas, ha dicho que su victoria sobre Antonio Valdés, cubano, 108 11-
Douglas ba de ser completa. Y agre- bras, vs. Joe Fox, americano, 108 l i-
Iga: "Domínguez, con ser quien es, bras. 
I no pude dar el knock out a Billy : 2.—Preliminar a 6 rounds: 
i Douglas, voy a la pelea con segur!-1 Andy Parajón, 132 libras, vs. Nes-
dad de vencer por esa vía, y luego di- ¡ tor Morejón, 135 libras, 
gan quo es o será una nueva haza- j 3.—Sensacional semi-final a 8 
fiaj" rounds: 
Muchas importantes apuestas se I Black Bill , cubano, F ly Wheitg, 
han cruzado distinguidos sportman Champion del Mundo de la Raza Ne-
para la pelea Coullimber-Douglas, gra. 108 libras vs Dixie Luciem, ame-
quo ha de ser de mucho interés. ricano, Fly Weigth, Champion de 
Todos los contendientes de las : New/(0rl?,ans' l ibr^; • , 
cuatro peleas que han de tener efecto 4-—ír'i'f11 ^elea ünc ia l a lo 
en el glorioso ring del parque "Santos r0ll , ' i, „ . , . ^ 
y Artigas," mañana domingo por la ^ Coullimber agresivo lígth 
noche, se encuentran en su mejor cubano 133 libras, vs. Billy 
forma y han efectuado un training M u g í a s formidable boxer neoyor-
riguroso .quino, 135 libras. 
, ' „ , . . . v i Promotores: Cubillas y San Mar-BJack Bill, el Champion negro del i i n 
mundo del peso fly el afamado bo- Referee: Fernando Ríos: 
xer de New Orleans, Dixie Lucien, da- | Time-ekeeper: Com. Augusto York 
ran una gran pelea semi-final de 8 j Médicos: doctores Luis T. de L i -




£1 equipo nacional espa-
ñol de b a l o m p i é ha alcanza-
do un resonante éx i to en e! 
campo de San Mames, ven-
ciendo por 2 tantos al 0, a! 
equipo nacional belga. 
Ese es un triunfo de los 
que de jar ían satisfechos al 
Hispano o ai Fortuna de nues-
tras l a t i t u d e s . . . . 
¡Ya lo c r e o ! . . . 
Andy Parajón contra Ráster More-
jón y Joe Fox contra Antonio V a l - ! 
dés, en los dos preliminares a 6 epi- j 
sodios, es lo mejor de su clase. 
Las localidades para esta magna ' 
Precios populares: 
Palcos son seis entradas: $12. 
Sillas del ring: $4. 
Entrada de anfiteatro: $2. 
Gradas: $0.80. 
Las oponiones están muy divididas j 
y aunque la mayoría cree que ga- j 
nará el aeroplano, los simpatizadores 











Jim Coffey demostró en el match 
de boxeo que celebró en el Palace 
of Joy de Coney Island contra el 
campeón italiano Errainio Spalla que 
los años no han hecho mella en él, 
pnes durante todo el encuentro de-
mostró su superioridad, venciendo 
ílnaimente a su contrincante. 
Cof̂ v alcanzó repetidas veces a 
la ion ambas manos, y en el 
Quinto «salto le derribó, dando tiem-
po al árbltro a contar ocho. Levantó-
Spalla entonces rápidamente y 
continuó el encuentro, que pudo ter-
minar gracias a la gran dosis de 
energía y de voluntad de que hizo 
Ja. 
Los otros encuentros verificados 
tiierou el siguiente resultado: 
Sam Mossberg venció fácilmente a 
Clíarlle Sgau, Sammy Vogel fué ven-
cido por Jimmy Carrol! en un en-
cuentro empeñadísimo que parecía 
pe iba a terminar en empate. 
Larry Goldberg venció a Murray 
Schwartz en el primer match de la 
loche. 
1 
Mañana, por la tarde, en el Par-
e Munttil, se llevarán a cabo dos 
interesantes partidos de foot hall. 
En primer termino se enfrentarán 
Robarts y Cataluña. 
Después, Canarias y Olimpia. 
Hay mucho interés entre los faná-
ucos del balompié para ver estos 
«artchs. 
E l domingo, 30, se celebrará en 
los terrenos de "Acuña Park," en 
Santiago de las Vegas un buen jue-
go de base ball. 
Será un encuentro de importancia, 
' pues en él tomarán parte el campeón 
Viboreño "Universidad" y el team 
local que dándose cuenta de cómo 
está el novenón del doctor Inclán, 
se han reforzado con players tan no-
tables entre amateurs como Rafael 
Quintana, Cuco Reyes y Oscam Cam-
pos . 
He aquí los line ups de los con-
tendientes: 
"UNIVERSIDAD" 
A. González, rf. 
R. Inclán, 2b. 
1 C. García, c. 
D. Blanco, 3b. 
P. Espinosa, cf. 
O. Ortiz, ss. 
O. Nodarse, Ib. 




"C. I . R." 
D. Vázquez, If. 
R. Armenteros, 2b. 
R . Quintana, ss. 
i J . Torres, c. 
M. Reyes, cf. 
O. Campos, 8b. 
R. Denis, Ib. 
A. Martínez, p. 
' J . Guayanes, rf. 
Actuará de Umpire en este match, 
Eustaquio Gutiérrez, primera auto-
ridad en su clase. 
¡ Ha de resultar un juego muy re-
fíidb, dado el calibre de los players 
: que componen ambas novenas. 
| Lo mejorcito do amateurs, 
CUBA LAWN TENNIS 
,ra .esta tarde se ha combinado 
ftfl^0^to Prograiiia de quinielas 
tenn86̂ 11 Asadas por las afamadas 
Justas del "manager" señor Gis-
curante los días de esta semana 
í1 entrenadas perfectamente 
"o»ñ Vloleta' jaquel , Blanca y 
cedes, pagándos^, como siempre, 
TRANSFIEREN SU F l 
5 
jCt?8 dividendos. 






L a grandiosa fiesta pugilística or-
ganizada por el Club de Alistados 
]-,uh , del Campamento de Columbia, que 
«uaao de las quinielas jugadas: había de celebrarse el sábado 29, ha 
1 sido transferida para el sábado 5 de 
i Noviembre. . . 
I Como saben los fanáticos, dicha 
I fiesta se efectuará en el Stadium y 
i en la misma han de contender cinco 
¡de los mejores boxeadores militares 
contra cinco paisanos. E l bout oficial 
será a 12 rounds y pelearán Cabo 
Esparraguera contra Apolonio Mora-
les E l Soldado Díaz, maravilloso bo-
xer mejicano, peleará también contra 
el americano Edgar Ranse3r. 
Interesantes detalles de este mag-
no festival esperen nuestros lecto-
res. . 
& Carmelita) . 
I J e l (amarillo). . 
l^a (blanco). . . 
(aquel (verde). . . 
g e d e s (carmelita) 
jeua (amarillo) . . S n ? a Carmelita) 
ííni (rosa) . . . 
g1^ (rosa) . 










¿'ü ^ S;ira dieron anoche a ga-
^ores s quinielas a sus simpati-
za !* ü116 fueron muchos. 
^ronmatm6e" de esta tarde se 
^inaHA a 3ugar ias quinielas de 
^ baJ»^' Clue Gl Público espera 
hWhe ÍVmpaciencla-
Después de esperar impacientemen 
tes toda una semana la publicación 
en este importante DIARIO de las 
amenas crónicas del popular "Balón-
tip", leemos en la edición de la tar-
de del día veinticinco, una filosófica 
reseña del partido celebrado en los 
terrenos do esta localidad el domin-
go diez y seis del actual. 
Nunca creímos nosotros, los mo-
destos muchachos del "Athletic" que 
en el eleven del "Real Club Deporti-
vo" figurarban l iteratos. . . ¡No en 
valde nos decia el estimado amiíjo 
Ríos—"concierten el Campeonato de-
bidamente y no se fien de las risitas 
del rubio, pues donde menos se pien-
sa salta la liebre." 
Antendiendo las recomendaciones 
de Ríos se hicieron las cosas como 
Dios manda y gracias a esto puede se-
guir el Campeonato su curso. 
Todo "Balontip" dice en su citada 
crónica, es como con el objeto de do-
siluciouar a ios valientes equipiers 
del "Athletic" y de esta manera ser 
los más fácil ganarse las "camisetas" 
Entre otras cosas de escasa im-
portancia dice el tempranero "Balon-
tip". Y a sabemos que el Athletic no 
puede competir con él Real Club De-
portivo, hoy nos mostró lo que vale 
y para nosotros es imposible que el 
equipo Atletico pu^da conseguir la 
victoria, pues el triunfo del equipo 
Realista, será indiscutible" ¡Claro! 
No merece "Balontip" que preste-
mos atención a sus descabelladas su-
posiciones; pero como quiera que es-
to periódico se lee en todas partes y 
más aun entre los entiisiastas del 
foot-ball queremos hacer- presente 
que hemos jugaao con el "Roal Club 
Deportivo" unos diez o doce parti-
dos y el resultado de ellos siempre 
a sido favorable al Athletic por una 
mayoría de goals muy superior. 
Ya que "Balontip" cree segura la 
derrota del Athletic en el Campeona-
to que actualmente se celebra, reta-
mos por este medio al Real Club De-
portivo para jugar un partido en la 
fecha que desee, aceptando gustosos 
una apuesta de la cuantía que desig-
nen sus simpatizadores. 
Los jugadores da ambos equipos 
serán exclusivamente los federados 
para el Campeonato. 
Sopa también "Balontip" que lo 
escrito en el simpático semanario de 
esta localidad " E l Baluarte" por el 
cronista de sport, no es mas que lo 
dicho por el propio Julio Rubio, pues 
en cierta ocasión nos participó dicho 
señor que el pertenecía exclusivamen 
te al Club Hispano-Cubano del Cen-
tral " L a Julia" y que atendiendo a 
los continuos requerimientos de "Ba-
lontip" les prestaba su valioso con-
curso en algunos encuentros. 
Acaso ignora Balontip que el 
que con lo ageno so viste en la ca-
lle los desnudan? 
Hasta la próxima Laureano. 
Ignacio Palomera. 
Surgidcio de Batabanó, Octubre 
26 de J.9?1. 
£1 boxeo es uno de los de-
portes m á s antiguos que ha 
practicado la h ü m a m d a d . E n -
tre ios romanos los pugilis-
tas l^ev&basi las manos arma-
das con el "cestus", especie 
de manguito de cuero, refor-
zado de plomo o de hierro. 
E n la "Ene ida" de Virgi -
lio se habla y a de una nota-
ble lucha entre Dares, ági l y 
robusto y Enteí ins , c a m p e ó n 
veterano, pero grueso y ro-
busto. 
E n los tiempos modernos 
ú boxeo se practica en casi 
todas las naciones. 
E n Europa, Inglaterra ha 
producido notables boxeado-
res, Francia cuenta t a m b i é n 
con pugilistas, entre ellos el 
m á s cé l ebre de todos, quizás , 
Georges Carpentier. 
Y ea Cuba tenemos a! 
champ^on Esparraguera, aun-
que es Indudable que no es 
de" los tiempos romanos ni 
macho m e n o s . . . . 
C O R B E . 
Frisch, l a popular tercera base de ios 
Reina gran entusiasmo para el 
gran evento automovilista del do-
mingo en la nueva pista de Colum-
bia; todo está listo: Motocicletas, au-
tomóviles, aeroplanos, jueces, etc., 
etc., solamente buen tiempo es lo que | MarceIíno A m a ^ j . ha retado al Gigantes, champions del Mimdo, y 
se necesita y creemos que el ciclón . - " ^ ^ " r na, reutao ai » i * ™ * 
habrá acabado con las continuas l lu- ' Diabl0 Para la3 Próximas carro- quo se distinguió en el desempeuo de 
vias que nos azotaron durante 1$ ^ i f ? él su competidor y le apues-j su posición, 
¿fag i ta 500 pesos más el premio, a que le I 
Las taquillas se abrirán a las doce1 ga^a: aunque Marcelino no ha dicho ¡ Z " 7" viaÍM 
m v a laq 9 n ™ ív^ra ÍT^O-IOOQ \ ; marca correría, se cree que es un no sena posible etectuar los viajes 
i - , ; K ôx̂  ingiesa,> sin escaias, pues se hicieron los es-
aara salida a las máquinas de la pn- ! Cunnmgham propiedad del señor Da- tudlos considerando que se emplea-
mera carrera el Juez de Meta, señor río Silva, el que posee un carro que rían aeronaves con una capacidad 
José García, presidente del Auto dice que corrió De Palma y estable- nam sn nnr» rrwma míiii™« Ha o-ac 
! Club de Cuba. 
A las tres se celebrará la carrera 
entre el aeroplano y el automóvil, y 
cuando el aeroplano esté en el aire 
arrancará el Reveré manejado por 
Manolo Rivero, y una vez igualados 
cruzarán juntos la línea de meta pa-
ra que el Juez les dé salida y empe-
zará la carrera. E l aeroplano irá pi-
loteado por el célebre Diablo Rojo; 
que corno ue Falma y estaoie- para §0,000 metros cúbicos de gas. 
i ció un record de 105 millas por ho-j por ello fué en los planos 
•ra' primitivos se indicaron escalas en 
! Podemos decir al público que la Canarias, Cabo Verde, Pernambuco 
empresa de los tranvías ha prometí-' y de Janeiro. 
(to poner un servicio especial para el ¡ Los estudios que se han efectuado 
| domingo. ^ posteriormente, han demostrado que 
También los tranvías de Zanja sir- ' cou aeronaves de mayor potencia se 
! ven para ir a la pista cómodamente, podría efectuar la carrera más rápi-
Basta tomar en los Quemados los damente, sin necesidad de hacer es-
de la tarde y un espectáculo nunca , apeadero de Acevedo, que dista sólo 
visto en Cuba. 1 una cuadra del Grand Stand. 
AEREA ENTRE ESPAÑA Y LA REPUBLICA 
ARGENTINA PROGRESA RAPIDAMENTE 
IiA MISION A E R O N A U T I C A E S P A S O L A BUSCA E N BUENOS AI-
R E S T E R R E N O S PARA E L P U E R T O T E R M I N A L . 
ISIDRliV, ICI. MOSQUITO Y L A L E Y 
D E L A L E G I T I M A D E F E N S A 
j ésta promete ser la más interesante que van a la Playa y apearse en el calas y con una evidente economía. 
Los dirigibles a construirse por la 
casa Zeppelin, tendrán ahora una ca-
pacidad de 200,000 metros y el diá-
metro, aproximadamente de 40. 
Serán en consecuencia aparatos 
verdaderamente monstruos, pues los 
1 más grandes conocidos hasta la fe-
! cha tienen una capacidad de 80,000 
i metros cúbicos. 
E n un viaje directo entre Cádiz y 
Buenos Aires, los doce motores por 
los cuales se encontraría impulsado, 
gastarían 60,000 kilos de combusti-
ble. 
Este sería uno de los grandes ren-
Cádiz será el punto do partida de que nada un campo propicio parabienes de gastos, a lo que habría que 
la línea do grandes zeppelines es- establecer el puerto destinado a los agregar el mantenimiento de aproxi-
pañoles. j grandes dirigibles, que serían em- madamente 30 personas que trípu-
Acaba de llegar a la capital ar- |P lead°s ^ las t r a v e s í a s . . *! 1 ^ * ' ^ 
ÉTPntlna la misión aeronáutica e-- El1 Cádiz, dijo el comandante tos con el personal técnico e idóneo 
S a ! S n ^ e S p o r t f señoras' « ^ e r a , ya hemos encontrado l o s - e c e - n o ŷ  
rnmanÁante inírenieroa Emilio terrenos convenientes, pues esa es ^e gas, que tendría que hacerse en 
una de las partes delicadas que hay Buenos Aires y Cádiz, calculándose 
que estudiar, atendiendo la diversi-! Q116 después de cada viaje habría que 
dad de los vientos, la presión atmos- Proveer al globo de una cantidad 
férica del lugar y otra serie de de- aProximada de 40,000 metros cúbi-
talles de esa naturaleza. ¡C03-
E l terreno que se necesita, debeí Segn los planos traídos por la co-
tener por lo menos, un kilómetro y 1 misión aeronáutica, en el amplio 
medio por lado, y hallarse, además, ^ S 0 ^ Que llevaría la aeronave sus-
en un lugar, cuyos alrededores es- Pendido 611 la parte.de proa y cuyo 
tén desprovistos de bosques o gran- largo es de 40 metros, habrían her-
E l comandante Emilio Herrera,! des construcciones. mosos dormitorios para una persona, 
gentil hombre del Rey de España! E n él se levantará el gran han-¡ decprados con todo lujo y confort, 
y que se ha ocupado preferentemen- gar destinado a guardar los dirigí-;salón de fumar y de comer, instála-
te de estudiar todas las cuestiones bles, el que, eegn nuestros cálculos, \ dones diversas y un compartimento 
rlacionadas con la aeronavegación del3e toner unos trescientos metros I Pullman", 
y sus recientes progresos, ocupa de largo, por cincuenta de altura y [ 
el argo de director técnico de la cincuenta de ancho. Keallzación de la empresa 
empresa. i E l hangar a construirse en este' 
"—Nuestro vasto proyecto, dijo. País, agregó, debería ser giratorio, I "E1 señor Tomás Rementeria, di-
no es una fantasía ni cosa de dudo- Pues hasta en ese sentido Influyen' rector técnico de la empresa, mani-
sa realización; está basado sobredas condiciones climatológias de festó Q116 la cuestión capital es que 
estudios amplios y detenidos, de lugares destinados a esas cons-1 deberáli ascender aproximadamente 
co d de ge s ilio 
Herrera, Tomás Rementeria, Hugo 
Eckener y Eberhard Lempertz, in-
genieros, y Mario Blarriatua. Van 
a estudiar en la república del sur 
la forma en que se establecerá el 
servicio aéreo de carga y pasaje en-
tre Cádiz y Buenos Aires. 
Con el Comandante Herrera 
carácter científico y en mi país ha1 trucciones a unos 100.000,000 de pesetas, es 
CABO E "MATCH" 
este Tennis la 
!oígaiaCde;Í"fadora Margot, que hi-
uir 
Julia Sanadoras a: 
uelas jugadas anoche fue-
Sara' ' ' 
j^Wica " 
oara 
Sara' " ' 
f¡mada. 
Dora. 
A i ^ . • 
f^ada" ' 
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Créese que no surgirán inconve-
nientes relacionados con la celebra-
ción en Tulsa del "match" de boxeo 
próximo a celebrarse entre Gibbons 
y O'Dawd. E l gobernador no se en-
cuentra en la población y los fancio-
narios de las oficinas del procura-
dor general no tomarán una deci-
sión sin el asentimiento de aquel 
No se teme que Intervengan las au-
toridades del estado al menos que 
medie en el asunto el procurador del 
condado de Tulsa. 
Encuentros parecidos se han ve-
rificado en distintas ocasiones a(ti 
Oklahoma siendo la única cosa que 
hace temer la suspensión la popula-
ridad y fama de que gozan los bo-
xeadores que han de tomar parte en 
el "match". 
% INGLATERRA 
Hácense gestiones en Londres en-
caminadas a conseguir que las re-
gatas internacionales a vela para ba-
landros de seis metros correspon-
dientes al año 192 2 se celebren en 
América. 
, por estar 
íiiesto. Fara soste-
ner una piedra de 4.000 
libras sobre el pecho, es 
necesario estar bien. 
arreglado, pues las personalidades 
de las finanzas. Interesadas en esta 
cuestión son muchas, y están dis-
puestas a vincular su nombre a esta 
colosal obra. 
tenido la mejor acogida do parte. L a comisión, que seguramente se un asunto que casi puede darse por 
del Rey y de las más altas persona-1entrevistará con el presidente de la!01 
lidades españolas. república, gestionará la concesión i 
Don Alfonso, al conocer los por-1 Probablemente por unos cincuenta, 
menores de nuestra iniciativa, y' años, después de cuyo término todas 
comprendiendo la posibilidad de su^as Instalaciones en perfectas condi-i 
realización, se ha mostrado alia-i clones quedarían de la propíedal del ¡ Por otra parte, según informes 
mente satisfecho y prometido su¡Estado . ¡que tiene la misión, también existen 
más franco y decidido apoyo. j Otro de los puntos que desearía entre nosotros personas dírectamen-
Nuestra venida a la Argentina j tratar esta comisión es también el te en el asunto de la sociedad anóni-
obedece más que nada, al propósito | (iue se relaciona con el transporte de^ma, que llevará esta Iniciativa a la 
de gestionar en esta capital las fa-l correspondencia, asunto que deberá: Práctica. 
ciiidades necesarias para la prose- combinarse también con nuestro go-i Todos los renresertaritM n A 
icusión de la Iniciativa, pues núes- Merno, para fijar el número de tone-i están acordes en que Ja r e a h V a r S 
tro anhelo sería ligar a España con ladas que podría conducirse en cada do estoq traba in^ . Z t 
víale y las condiciones en que se i a d m í e i f g a ^ 
enviaría la misma." | pronto 8e \ ^ áQ t S i n y a r T g basel 
Duración de las travesías e ítínera-i Para 3U fmlqultación absoluta", 
ríos. 
Gestiones que se realizarán 
"Entre las gestiones que efectua-
rá la comisión aeronáutica españo-
la, se encuentra la de hallar antes 
¿JUGARA EN INGLATERRA E L EQUIPO 
NACIONAL ESPAÑOL DE BALOMPIE? 
E l "yatch" "Britannia", propiedad 
del rey Jorge de Inglaterra no perti-
cipará en las regatas a vela que se 
celebrarán en aguas de la isla de 
Wight el año 1922. 
E l rey Jorge ha manifestado que 
no invertiría ninguna suma de dine-
ro en ponerlo en condiciones, porque 
quería así dar un ejemplo de econo-
mía a todos los habitantes do la na-
ción. 
Comunican de Madrid que se ha 
cen gestiones para que el equipo na 
cional de balompié juegue en Ingla 
térra e Italia, habiéndose ya concer 
tado partidos con los equipos nació 
nales de Francia y Portugal. 
' L a duración do las travesías se-
ría, aproximadamente, de 3.11¿ días, 
entre Cádiz y Buenos Aires, pues, 
contrariamente con el proyecto pre-j 
parado anteriormente, ahora se ha-
dispuesto que los viajes, una vez 
terminados los trabajos, se efectúen 
sin escalas en Canarias, Cabo Verde! 
ni puertos del Brasil. 
E n consecuencia, el viaje redondo 
existe un gran interés por ver jugar :89 podrá efectuar tan sólo en nueve 
o diez dias, calculándose las 48 ho-
ras, aproximadamente, que tendrían 
que estar en puerto para el aprovi-1/ / 
sionamiento de combustible, limpie-
za de motores y otros detalles. 
L a travesía, de acuerdo con los 
cálculos efectuados, cree el señor 
al equipo nacional español. 
Se reunieron los señores que com-
ponen el comité de selección cam-
biando impresiones sobre la consti-
tución probable del equipo español 
No se conoce todavía la fecha frente a Portugal y Francia, 
exacta en. que se celebrarán esos par- Las características de ambos equi-
tidos pudiendo asegurarse únicamen- pos españoles serán completamente Herrera, que se realizaría entre las 
te que van por buen camino en vista opuestas. Para luchar en Madrid 85 y 90 horas, en lo cual tendría 
del éxito obtenido recientemente por contra Portugal seleccionarán juga- Influencia directa la acción de la 
el equipo nacional español que ven- dores acostumbrados al campo duro atmósfera." 
c.6 a, e^ipo naciona. belga por 2 a I J ^ T ^ ^ ^ X Z * « * « e, pro-, 
0 en el campo do San Mamés de BU- gente amoldada al terreno de hierba j yecto 
bao, asegurándose que en Inglaterra . y juego "sacré" de los franceses. " E n un principio se calculó que 
O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 1 
P r e c i o : 5 c e n t a v o -
X 
A , ^ iipp-aron Mar ía Palou, los a r - icar un recuerdo al local, que galan-
t i s t o de su compañía ü ramát ica , y el | te y f a n t á s t ^ 
U N A F A M I L I A M O D E L O 
lipe Sassone. 
Sean bienvenidos: que el éxito sea 
con ellos. , . 
E l día antes de la llegada de a 
notable actriz, se inaguruba puede 
decirse que se inauguraba según lo 
han puesto tan decentito, el teatro 
Mart í . 
Por "Actualidades" desfiló lo me-
jor del mundo, contratado por aquel 
buen amigo y empresario Azcue que, 
él lo decía: siempre contrataba lo 
mejor. 
Ahora Noriega, y su compañía de 
zarzuela, mantienen vivo el fuego 
l 'a "inauguración culminó, que de-J sagrado del arte por secciones senci-
cimos corrientemente, en un éxi to: lias como un pastor de novela, o do-
nn comoleto éxito, que quier edecir bles como las monedas de cuarenta 
míe se agotó el papel como se ago-1 centavos moneda nacional, 
fciha en aquellos felices tiempos 1 De manera que. Actualidades, Ca-
mie 'fueron el papel de la Loter ía pitol io. Comedia, Mart í , que hemos 
íy. . ,oi ' 'convenido en decir que se ha inau-KacionaL 
Mientras el Teatro Mart í se esta-
ba remozando, y Velasco y Santa 
Cruz reclutaban magníficos elemen-
tos y combinaban espectáculos b r i -
llantes, Santos y Artigas, siempre in -
fatigables y emprendedores, no con-
tentos con inaugurar en Payret la 
temporada de circo inauguraban 
gurado; y todo en poco tiempo ¡y en 
qué tiempo! 
Porque ya s ab rán ustedes que es-
tamos sin una peseta, entregados 
con ahinco al reajuste. 
No ignora rán que comemos cuando 
nos es posible. 
E s t a r á n enterados de que los em-
"su" teatro; el Capitolio expresamen- ¡p l eados del Estado cobran tarde, y 
te por y para ellos efificado. ¡es tán amenazados por la fatídica re-
Y la Palou sabemos, que ha venido ¡baja de sueldo, y hasta por el "re-
a inaugurar el nuevo Teatro de la quiem" o sea cesant ía . 
Comedia, sueño dorado de Estrada 
que no se contenta con soñar , y eje-
cuta. 
La cuest ión " inaugural" ha llega-
do al período culminante. 
Salimos a inaugurac ión , o estreno 
diario: 
Así es que al despertar por la ma 
H a b r á n leido que ayer el Hono-
rable señor Presidente, quien ha re-
nunciado a la bicoca de cuarenta y 
cinco mi l pesos que para sostén y 
embellecimiento de Palacio t enía 
asignados en presupuesto, y que es-
ta noche ha prometido' asistir en 
compañía de la primera Dama de la 
ñaña , el dia que no despertamos a i Repúbl ica , a la inaugurac ión del 
cualquier hora p. m., al pedir jun- lnuevo Teatro de la Comedia, h a b r á n 
to con el café más o menos carretero | leido que ayer recibió comisiones de 
los diarios, nos preguntamos: ¡ve teranos y empleados que a él acu-
¿Qué teatro estrenaremos hoy? dieron por que eso de los cobros y 
Eso del reajuste, emprés t i to , za- los neldos se ha puesto tan malo, que 
fra y otras cosillas ya no nos preocu- si él no lo remedia empeora rá una 
pan gran cosa porque son el pan barbaridad, y d a r á lugar al ayuno 
de flauta nuestro de cada dia. forzoso tal vez. 
Los t ea t ros . . . las inauguracio- Pues bien, y atemos esa mosca por 
nes. . . ¡el rabo: Si ahora que estamos con el 
Hasta hace poco nos que jábamos \ gri to en el cielo raso inauguramos 
amargamente. ¡ tea t ros , y tenemos magníficos espec-
—No tenemos t ea t ros—dec íamos , . t áculos ¿qué ocur r i r á el buen dia en 
Y tanto lo dijimos que llegamos a , que nademos en la abundancia vol -
convencernos de que, efectivamente, ¡viendo a la época de las hoy tan t r a i -
no ten íamos suficiente número de I das y llevadas "vacas gordas"? 
locales en donde podernos espansio- ¿Qué ocur r i r á? 
nar con equidad y aseo, sin apuestas Que se c e r r a r á n los teatros porque 
mutuas, y terminales y ruletitas ino- q u e b r a r á n todas las empresas, 
centes. ¿No decimos que Cuba es el pa ís 
ESCULTURA NATURALISTA 
En medio del pasaje de la man-
zana de Cómez han erigido un busto 
"Leopardi amaba la pro-a 
que es más difícil esrHuf ' 
de bronce que represe 
í i o t  crih 7 Cre(a 
nta la efigie de l ' que hacer excelentes verso ^ ella 
que fué señor Andrés Gómez Mena, ; comparaba la poesía con? Por(JUfl 
conocido por Andrés Chichón, a can-1 ricamente vestida, y a ia ^Ujer 
ujer desnuda que ^ S * * con 
erfecta para ser hern, ta «er 
! Ahora, yo, leyendo el "w0Sa-" 
ce tiene un bulto disforme sobre la Eloceuncia" de F. Can^Ü* 0(leia 
sa de un enorme lobanillo que te-1 una m 
nía en la ceja izquierda. m á s per 
Y efectivamente, la figura de bron-i 
Prosa 
'"losa 
a   3â ro QQ I 
ceja. Es un modelo de escultura na - ¡ primero p á g . V I . leo: aily' toDii 
tural is ta . j . "La prosa es severa y rn*i 
No sé si fué capricho del escultor] tativa; nada disimula nart C0lltea-
dejar el lobanillo, o si fué exigencia | es una hermosura desnuda8, 0cuttv 
de a lgún famil iar . i del día y a la vista de todo a la lus 
Yo, en el caso del uno o del otro, I es el idioma de todos." ' p0rQUS 
hubiera omitido el chichón, haciendo j Leppardi nació en 179» v 
una cabeza más a r t í s t i ca . Estoy se-1 1837, yniUrióen 
{ guro de que Don Andrés si viviera, ; Capmany nació 1745 v f u 
(ser ía de m i opin ión . j 1813. * «Hecló en 
Pero hay por a h í algunos devotos | ¿Quién de los dos 
una realidad cualquiera. No saben 
que el arte es poesía, y la poesía es 
quiva lo prosaico por dos razones; i 
de la eixactitud en el parecido, para j primero la respetable frase' esorito 
quienes el arte es una mera copia de Indudablemente, Capmany 
E L PESCADOR HONRADO 
n pescador de caña na^K 
primera, porque estorba al efecto ¡ días sentado en la punta d e l - 0s 
  p saba ^ 
poético, y segunda, porque no hace 1 con los avios de pescar y 
' f a l t a . Si se trata de representar a I paba en poner carnada en 81° 86 ^ 
Don Andrés , lo mismo lo representa ¡ Así t r anscu r r í an las horas g-anzile'0.: 
con el chichón que sin él, y en este j n ingún pescado. Y un ^f1? C0Ser 
uu curioso ie 
E l s eñor Charles Current con su esposa y diez y seis hijos, todos los cuales se hal lan gozando de una sa-
lud perfecta y de una excelente r e p u t a c i ó n . E l Presidente Hard ing felicitó en nombro de la nación, a los 
creadores de esta familia, modelo. 
famosís ima carretera asturiana de 1 viajeros con Indalecia Prieto a la 
los Puentes de Angollos. 
tan ei j^oadak se vive ia existen-
cia ruda y monó tona de una prolon-
gada campaña de posición. 
Los soldados trabajan en las obras 
de mejoramiento y fortificación, al-
ternando con la penosa y diaria de 
protección a la carretera accidenta-
da. 
Nosotros, mientras el grupo de 
cabeza, habla en grupo al lado del 
Coronel Serrano, subimos a lo m á s 
alto y en la esquina de la casa en 
fábrica, ponemos una banderita de 
Cuba que flota gallarda sus colores 
al viento cálido de la sierra ingen-
te . . . 
Tomás Servando GUTIERREZ 
Fondak de A i n Yedida, Octubre 
de 1921. 
Un teatro quedaba en el t intero: 
Actualidades. 
También ha renacido y ha vuelto a 
ser teatro. 
A l renacer es imposible no dedi-^ 
del vice-versa? 
Por las apariencias, ahora lo es. 
Y vamos estrenando teatros, y 
fluses. . . si se ponen a t i ro . 
Enrique COLL. 
g a . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
en el día de ayer se i n a u g u r ó una 
nueva l ínea. 
Los empleados no cobran. 
Los empleados públicos que pres-
tan sus servicios en los departamen-
tos de la Zona Fiscal, Junta Electo-
ra l , Obras Públ icas , los maestros y 
el poder judicial , no han cobrado 
a ú n sus haberes del mes de Sep-
tiembre, aunque el señor Subsecre-
tario de Hacienda, doctor Rodr íguez 
Acosta, ha informado al señor Pre-
sidente de la Repúbl ica que las aten-
ciones correspondientes a ese mes, y 
lo mismo las de meses anteriores, es-
taban cubiertas. 
Los empleados de la junta electo-
ral , van para cuatro los meses que 
han visto finalizar, sin que tengan 
esperanzas de manejar sus haberes. 
En Obras Públ icas sucede algo pa-
recido. 
Urge que la Secre tar ía de Hacien-
da tome las oportunas medidas, pa-
ra poner la s i tuación de esta provin-
cia en a r m o n í a con las que, según 
los informes dados a la prensa, es-
t á n al día en lo que a pagos de ha-
beres se refiere. 
Porque todas las provincias son 
iguales ¿no es eso? 
Fallecido 
Pablo Pita, herido en la tentativa 
de robo a la Zona Fiscal, por los 
soldados que custodiaban el edificio, 
falleció esta m a ñ a n a en el hospital. 
Pita t en ía el cuello atravesado de 
un horrible balazo. 
CLAY. 
MOVLAIIENTO DE PASAJEROS 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: 
Mr. J. Keed, de Nuevitas. 
Hotel Sevilla 
Entraron ayer: 
Mr. and Mrs. Leo. H . Hornuff, de 
New Orleans; R. H . Mae Ninu , de 
New York ; Paul Stuppel, de New 
York ; D. S. Bode, del Central Cuna-
gua; Mary W. Danis, de Port Warthe, 
Texas; Hormic A. Boykin, de Fort 
"Worth; Mrs. Hazel Bishop, de Hat i -
l lo ; N. W. Dodge, d'e New York ; J. 
Turner Moore, de Reading, Pa.; Mrs. 
Frank Scarboro, de Ga. 
A. C. Colpuhoum, de New York ; 
Mr. and Mrs. Donal O'Mulveny, de 
Los Angeles; Mr. and Mrs. Chas. 
Blakeless, de Los Angeles; N . D. 
Cpradling, de Alma, Michigan; C. H . 
Mil ls , y señora , , de Atlanta, Ga.; M. 
A. de Aróstegui , de New York ; A. 
de Aróstegui , de Matanzas; Mr. and 




Fed Grimet, San Louis; Mo.; W. 
A. Triuler , de la Habana; doctor Jo-
sé A. Mulkay, de Santa Clara; F. M . 
Gray, de Portland, Ma.; Mrs. C. C. 
Clayton, de Jacksonville, Fia . ; Mr. 
y Mrs. N, H . S t i l l , Murphisboro, 111; 
Mrs. May W. Holman, Ockland, Ca-
l i fornia ; Mr . y Mrs. H . J. Boyle, de 
Los Angeles, California; T .E. Grib-
ben, de Nuevitas; Mr. y Mrs. Wm. 
Manning, de Cincinnati, Ohio; Pro-
fesor Rafael Romanelli, de Floren-
cia, I ta l ia ; John Hope y señora, de 
New York. 
Hotel " L a Union" 
Juan B. Madri lgal , de Sancti Spí-
r i tus ; A. B. Thomson, de B i r m i n -
gham, Ala . ; N . C. Me Donald, de 
Birmingham, Ala . ; J. G. Me Clure y 
señora , de Birmingham, Ala . ; E m i -
lio Poo, de Matanzas; Alejandro Cer-
deira, de la Habana; A. W. Langdon, 
de Sagua; John Bosch Jr., de New 
York ; doctor Miguel Caballero, de 
Matanzas; doctor L . Pérez Primo, de 
Matanzas; R a m ó n Santana, de Ma-
tanzas; Geo Sello y señora , de New 
York ; Roberto Frankel, de New 
York. 
Hote l Telégrafo 
Entraron ayer: 
J. Casas, de Santiago de Cuba; H . 
J. Bilbao, de Camagüey ; Adalberto 
Cabrera, de Pinar del Río. 
Hote l Pasaje 
Entraron ayer: 
Ernesto Robles, de Guanajay; J. 
Albistur , de Molondrón; Angel Medi-
na, de Sagua de T á n a m o ; Mrs. Dora 
Animu, de Greenville; S. Cr i ; Miss 
E. D. Onima, de Greenville; S. L . ; 
Mrs. C. F. Hardison, de Washington; 
J. G. F e r n á n d e z , de Matanzas; A l -
berto Aguilera, de Matanzas; Carlos 
Mart í , de A g r á m e n t e ; G. E. Wil l iams 
de Jacksonville, Fia. ; Eduardo Díaz, 
de Cienfuegos; Abelardo Díaz, de 
Cienfuegos; R a ú l Tarafa, de la Ha-
bana; Acela García , de la Habana; 
S. T. Moset, de Jacksonville, Fia. 
Hotel Perla de Cuba 
Entraron ayer: Francisco Barrera, 
de Santa Clara; R a m ó n Delfín, de 
Cienfuegos; José G. López y señora , 
de Matanzas; E. Sluffert, de Esta-
dos Unidos; J. Mayoz, de Colón; 
Juan Z. Tamayo, de Matanzas; F . V i -
l lar , de Matanzas; M. Gómez Nava-
rro, de la Habana; José L . Balbona 
y familia, de Matanzas. 
Hotel Amér ica 
Ignacio de Armas, de Cama juan í ; 
Jaime Galcerán, de Herradura; Fran 
cisco Galcerán, de la Herradura; A n -
selmo Allegro, de Baracoa; Carlos 
Pereira, de Camagüey ; Armando Pe-
reira, d'e Camagüey ; Miguel Castella-
nos, de Sagua; Horacio Byrne y se-
ñora , de Sagua; Nicasio Pérez y se-
ñora , de C á r d e n a s ; J. Maranti , del 
Marie l ; Francisco Bello, de Santa 
Clara. 
A L B O R D E D E L A M U E R T E 
• : • ; : 
a n a e n . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
E l convoy siguió avanzando y por 
f in llegó a su destino, p reced iéndo-
se al aprovisionamiento de Tizza. 
A l replegarse la columna sostuvo 
t ambién vivo fuego con los rebeldes. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
y después de habérse le practicado 
úl t imo caso es más perfecta la f igura 
sin dejar de ser la misma. 
En Madrid hay una estatua del 
gran dramaturgo Juan Ruíz de Alar-
cón, el cual era jorobado, y en la es-
tatua apenas se le advierte joroba 
alguna. Pero de seguro que un ar-
tista r a m p l ó n le hubiera puesto la 
maleta. 
Hasta hay algunos que pintan a 
Cervantes con un brazo amputado lo 




L A RAZON REPARTIDA 
Alejandro Manzoni, relata la si-
guiente anécdota en sus memorias de 
vida í n t ima : 
Recibió un día la visita de un ami-
go, quien le en te ró de los pormeno-
res de una contienda con otro amigo 
común, y evidenció su punto de vis-
ta . 
—Tienes r a z ó n — le dijo el escri-
tor, cuando le hubo escuchado. 
E l amigo se r e t i r ó . A l poco rato, 
llegó otra visita y, precisamente el 
adversario del primero, quien a su 
una rad iograf ía , se procedió a ex-) vez expuso a Manzoni las causas de-
traer el proyectil que ten ía alojado terminantes de su actitud en el cen-
en el peche el teniente coronel se- f l i c to . 
ñor Millán Astray. La operación se 
real izó felizmente. 
A u n cuando la herida tiene i m -
portancia, no se temen complicacio-
nes y se confía en una ráp ida cura. 
E l bravo jefe del tercio extranje-
ro había mostrado deseos de que su 
espesa no pasase por el trance de 
presenciar la operación de extraer-
le el proyectil, pero una vez que es-
te se ha conseguido se espera a 
dicha señora de un momento a otro, 
ya que suspendió el viaje atendien-
do aquellas indicaciones. 
Per el Hospital han desfilado gran 
n ú m e r o de jefes, oficiales y . sóida 
•Tienes r a z ó n — le dijo asimis-
mo el novelista. 
Una n iñ i ta que había presenciado 
las dos conversaciones, nietecita de 
Manzoni, le dije entonces, cuando el 
segundo amigo se hubo retirado: 
•—Pero, abuelito, ¿cómo es posible 
que tengan razón los des? 
— T ú también , tienes razón , h i j i -
ta mía, contes tó el espiritual escri-
tor . Pues en las grandes cuestiones, 
come en las pequeñas , nunca el acier-
to y la equivocación es tán divididos 
perfectamente, sino que siempre hay 
. ¿como va a nú., 
el pez si no pone usted cebo S r 
punta? 6,1 la 
E l pescador, entonces, se 
con el hombre y le dice: a 
— ¿ P o r quién me toma usted? c 
pa que yo soy un pescador honrado 
Yo no engaño a nadie. Aquí ti** 
les peces el anzuelo. Si quieren 
que piquen. miT 
El . interlocutor, plenamente con 
ncido, hube de callarse; la3 T I Z 
nes del pescador ..eran concluyenteS 
pero no se sabe que hubiese coeiHn 
nunca un solo pez en su vida 
En política para pescar ¿lectoro, 
hay que poner algún cebo de lirism! 
en el anzuelo. De lo contrario noT 
pescan votes. 
SIEMPRE CONTRA EL POBRE 
Con el pretecto de ornato público 
el alcalde ha prohibido la venta am-
bulante de comestibles en carretel 
cites. 
Estes vendedores constituyen una 
válvula reguladora de precios eu las 
viandas. Gracias a ellos, el pobre 
puede comer barato. Ya no pueden: 
comprar eche plátanos por una pe-
seta, para matar el hambre de la 
prole. Ese es terrible; y tanto ,m5|j 
¡cuánto que los perjudicados son fa-
milias cubanas, y hasta los vendedo-
res ambulantes son cubanos casi to-
dos. Así se hace patria. 
Pero el ornato p ú b l i c o . . . 
Lo peer del ornato es ver por la 
calles criaturas escuálidas y ham-
brientas . y 
LOS POETAS EN ALZA 
En Pa r í s se va a fundar un ban-
, teres y poetas que no puedan cos-
un poco del uno y del otro en cada j tear la impresión de sus libros. 
Y en un periódico de Costa Rica 
leo lo siguiente: 
lado. 
Por eso hay tantas disputas. Te 
Este au tomóvi l se desvió hacia uno de los bordes del puente sobre el 
r ío "Er ie , " y se hubiera precipitado en una mortal caída, si no da la ca-
sualidad, que una p e q u e ñ a baranda de hierro se enganchara con una 
de las ruedas delanteras, impidiendo que aquello sucediese; Jo quo hu- j feiro, no ocurriendo novedad algu 
fendide o impugnado según el lado da la cifra de 3,473 poetag lll8cri. 
por donde la presenta cada uno. 
dos, así como muchos amigos par t i - l da, cuest ión humana tiene su pro y su <<E1 úl t imo cense levantado en la 
culares, que van a interesarse per | <*mtra, y por^ le mismo puede ser de- I capitai de ukrania , la ciudad de Kiew 
la salud del valiente teniente c e r o - " 
nel Mil lán Astray. 
De la Pen ínsu l a se reciben i n f i -
nitos telegramas y cartas pregun-
tando por el estado del herido. 
E l Rey, deseando dar una prueba 
de afecto a los bizarros jefes Gon-
zález Tablas y Millán Astray, los|otras .<como las olas del mar., es I f M . . no teniendo una imífcsión defi-
ha nombrado gentiles hombres de debido según unos a la vagancia de les no teniendo una profesión ae. 
tos en el sindicato. 
¿A que se debe esta prodigiosa 
abundancia de hijos de Apolo? 
Es una cuestión de hambre. Siera 
LAS CAUSAS DEL M A L 
La ola de corrupción que nos inva 
de, o mejor dicho, la serie de olas I pre "egta cuest ión anduvo "ligada a 
de criminalidad intensa, que en e l , ]a suerte de los poetas. Es el caso 
mundo social se alcanzan, unas a I un gran número de "Intelectua-
o r n a r a , nida, se han hecho inscribir como 
cámara . 1 les que huyen al trabajo. vateg ara de este modo obtenerlos 
Así se les comunicó ayer a los m-] Otros dicen que la culpa está en 1 bonog de alimento que las autorida-
teresados y a sus familias, y ambos leí cine y en les teatros Inmorales, i deg belsevista no conceden sino a 
telegrafiaron a D. Alfonso agrade-j Otros culpan a la prensa, que al imen- ' jog miembros de asociaciones pro-
ciéndole el nombramiento. 1 ta con relates de vicios y c r ímenes la ' f esionales 
En Te tuán fueron agredidas ayer!curiosidad mal saua áQl Públ ico . .por qijé p0etas, y no filósofos o 
noche las fuerzas encargadas de , Otros,^aseguran que la frecuencia ¡ pUblicistas? 
Esta feliz estratagema haría pen-proteger el servicio de aguada de la 
compañía de Intendencia. 
Esta, formada per unes cien sol-
dados con sus acémilas , se dirigie-
ron, como de costumbre, a la fuen-
te que está al comienzo del camino 1 
de Lauden, casi a las puertas de la 
población. 
E l servicio iba dirigido por el al-
férez de Intendencia señor Cacho-
de indultos y amnis t í a s es el peor 
aliciente de la criminalidad, y por f in , 
la Junta de Moral pública de una 
iglesia metodista episcopal dice que 
sar en que Ukrania tiene por el culto 
de las musas una predilección que 
la honra. O bien a un filósofo y a 
hiera representado la muerte para los que iban dentro de la l imousina. 
E n el F o n d a k . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
del rancho. Frente a un conato de 
cantina refrescamos, rodeados de 
la oficialidad quien nos asedia a pre-
guntas sobre la heroicidad del crio-
llo Cavalcanti que en Tiza se cu-
brió de gloria, trazando la primera 
página mi l i ta r en la ardua y feroz 
c a m p a ñ a de Meli l la contra los que-
layas sangrientos. 
En el Fondak comentamos las In -
cidencias de su toma mil i tar y solo 
a la probada cebardia del Raisuni 
que no supo defenderlo entraron las 
trepas en la posición invulnerable 
es t r a t ég icamen te considerada. 
En lo alte del Fondak se está cons-
truyendo un amplio Cuartel para la 
trepa y ya vemos terminada la casa 
residencia del bravo Coronel Serra-
no. 
Su carretera se desliza, desde el 
Fondak, per peligrosos desfiladeros y 
violentos recodes sobre las barran-
cadas profundas. Nos recuerda nues-
tras excursiones con Antonio Monas-
terio por Ponga y Arcenorio en la 
1 
na; pero cuando te rminó de beber el 
ganado y regresaban las fuerzas a l 
cuartel, estando ya los primeros sol-
dados casi en la población, desde 
ambos lados del camine varios mo-
ros hicieron unas descargas contra 
la pareja de soldados que cerraba 
la columna. 
E l teniente m a n d ó echar pie a tie 
la ^causa de tantos vicios ^reside en 1 un public'ista se le exigirían pruebas 
de su condición: en tanto que a un 
poeta le basta para decirse tal comQ 
dejar crecer sus cabellos suspirar lion 
do y hablar de ensoñaciones". 
A l f in han llegado los tiempos ten 
ditos en que con el oficio de poeta 
puede une llenarse la panza. 
Esta palabra me recuerda aqueua 
frase de Sanche. , 
"Oficio que no da de comer no vais 
dos habas." 
Ya el ser poeta es algo. 
el tabaco, el juego, el alcohol etc 
Veréis come al f in aparece lo que 
todos sab íamos : que la culpa de los 
males del mundo la tienen los hom-
bres y las mujeres. 
Así es que, no hay esperanza para 
el resto de la humanidad. 
¿PLAGIO O COINCIDENCIA? 
La genial escritora Carmen de Bur-
gos (Colombine) ha escrito ese her-
moso pensamiento. 
a presenciar los trabajos de salva- les se podrán instalar en caso ne^ 
rra y contestar la agres ión, a la vez ¡men te . sarie hasta quinientas can^- . u(, 
que del inmediato cuartel de Caza- Un grupo enemigo a tacó el con- La escuadrilla de 1.x. re-
dores acudían fuerzas en auxilio de 'voy Que abastece a Ain-Maixera, bombardeando los aduares mas ^ 
los agredidos. rompiendo un violento fuego contra ¡ beldes. ' 
Los moros consiguieren huir am- nuestros soldados desde sus escen-j Las kábi las de las cercanías _ 
¡ p a r a d o s por la obscuridad de la no-^ i t e s en la espesura que cubre el malLarache han sido desarmadas 
che. ¡ cizo donde se enclava la posición. | completo. Esto hace suponer se _ 
De Larache se recibe noticias dan R á p i d a m e n t e acudieron fuerzas! a emprender en breve nuevas p 
do cuenta de que el general Barre- de las demás posiciones, que hiele- raciones. 
ra ha recorrido las posiciones 
sector de Nauder acompañado del 
coronel Daban, jefe de Estado Ma-
yor, ayudante señor Solano y algu-
nos periodistas. 
En la margen derecha del rio L u -
cus fué detenido por ia Guardia c i -
v i l un more sospechoso. 
del ron huir a los agresores, les cuales 
dejaren en nuestro peder varios h e -
ridos con armamento. 
Ayer llegaron a Cádiz les legio-
narios venidos de la Repúbl ica A r -
gentina. Las autoridades t en í an con-
venientemente dispuesto el inmedia-
to transporte de los legionarios y 
En Melil la s^, están organi 
Entre un n ú m e r o de t reinta o cuarenta refugiados do la Rusia Bolshe-
vlsta quo se encuentran trabajando en una finca do Surrcy, Inglaterra, se 
hallan estos dos pr íncipes rusos. E l uno, es el P r ínc ipe Sergio Oblcnsky 
y el de la derecha, el P r ínc ipe Nicolás Galitzia. 
r funcionarán en breve, las estaf̂  
tas de Correos de Nador, ¿oco ^ 
Arbaa, Arkeman, Restinga, ¿ocu 
Had y Beni-Sicar, que estar*° ie. 
vidas por personal de Correos 
pendientes del protectorado. 
Las expediciones de c o r r e j ^ 
dencia que se envíen a foco, g|,0r-
baa y Restinga efectuarán i " 
cstu-
Ivieron 
traje de hebreo, unas gafas ák' ÓTtíÁ™" 11vier"u T r í m e r o de 
un cuchille español , y en el c í n t i H Los legionarios fueren objete de la plaza ^ ^ ^ " . ^ ^ c a d o s , P-
ron, junto ala carno, documentos i ^ a entusiasta despedida en Buenos! do ^ - h ado allí destac^ &i ^ 
en á rabe escritos a máqu ina ¡Aires. Parece ser que allí so recau-^a ponerlas sellos y 
Quedó preso a disposición de l a ^ 1 S o n d e s cantidades con destino, rree. ponstitu^8 
Oficina de asuntes ind ígenas ia las suscripciones abiertas en Es-j E l Rey ha aprobado 'a c°"úei.o 2. 
A la plaza de Larache con t i núan : Paña- del e?UÍPÓ ^ l ^ S T i c o m i i m { 
llegando fuerzas y material i Estas ascienden a un millón de con el personal m^10" paUipo ^ 
Desembarcó la compañía de tele-besos. .auxil iar nGcesan°- f a é n e l a a I3 
graf ís tas y la sección de Pontone-I Los pasajeros de los vapores ' ' I s - i ^ ^ p ^ a g e l ^ / d 0 o n d e ha sldo d 
, A J % i ^ad0 ^ J0 Prime- estos no pisaren tierra. 
Z TJL ^ v , -í6 lllaA y deíPUéS que i F iguran entre ellos cuatro . 
Í f í L l \ ^ ^ } á ^ e m á o se.lania Ma-jIeg que temaron parte en la guerra i de en la primera Caseta, 
t e n c ñ ^ - r V ^ n n a reislstrado sel europea, des alemanes y un aviador' Muchas personas de. las que 
^ S ' . W H S I ; ^ P ^ a ™ 7 ^ <-on aparato propio. vieren ayer en Nador. volvler 
ros, con los que iban rezagados de ' l a do Menorca" y "Cister", que tam-
vanes Cuerpos. También desem- jb ién han llegado a Cádiz, dicen que 
barcaron las ba te r ías procedentes de i en Larache reina t ranqui l idad. Aña 
Canarias. i ¿ien qUe con t inúan efectuando pá-
Durante e l desembarco, que hay'seos militares los batallones llega-
que hacer en la bahía , un l anchón , j dos ú l t i m a m e n t e de la Pen ínsu la , 
con personal y ganado, quedó a mer- iy en columnas velantes llegan has-
ced de las olas por haberse rote el ¡ ta la l ínea de fuego. 
ca^e- I En el campamente que ocupan las 
El remolcador consiguió acercarse i fuerzas de Infan te r ía de Marina, 
dê  nueve, salvando la embarcac ión . i dos barracones han sido convertidos 
Más de dos m i l personas acudieren en hospital de urgencia, en los cua-
tinado. 
Gran surtido de artículos parag 
na, precios nuevos. ' . .r i j ) 
F e r r e t e r í a " L A U A ' * 1 ¡ 
UTeptuno, 106, entre CamP* Perseverancia. 
HABANA 
